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Tutkimuksessa tarkastellaan lukion jälkeisiä välivuosia viettävien ylioppilaiden 
koulutukselle ja oppimiselle antamia merkityksiä. Huomio kiinnittyy siihen, miten 
välivuodenviettäjät näkevät koulutuksen merkityksen elämänkulussaan ja mitä asioita 
koulutuksen ulkopuolella vietetyn välivuoden aikana opitaan. Tutkimuksen alussa 
esitellään oppimisen ja koulutuksen merkityksiä suomalaisessa yhteiskunnassa, nuorta 
aikuisuutta elämänkulun vaiheena sekä välivuotta ilmiönä Suomessa ja muualla. 
 
Tutkimus on metodologialtaan laadullinen tutkimus, jonka pyrkimyksenä on kuvata, 
ymmärtää ja tulkita koulutukselle ja välivuoden aikaiselle oppimiselle annettuja 
merkityksiä. Tutkimuksen tiedonhankintamenetelmänä on käytetty teemahaastattelua, ja 
tutkimusta varten on haastateltu kahdeksaa, haastatteluhetkellä ensimmäistä, toista tai 
kolmatta lukion jälkeistä välivuottaan viettävää, nuorta aikuista, joista lähes kaikki 
työskentelivät kaupanalalla. Aineistoa on analysoitu aineisto-ohjaavalla teemoittelulla ja 
teoriasidonnaisella tulkinnalla. 
 
Välivuoden viettäjien tärkein koulutukselle antama merkitys oli sen välinearvo eli 
koulutuksen avulla saatava kiinnostava työpaikka, toimeentulo ja työn kautta saatava 
arvostus. Muodollinen koulutus näyttäytyi välivuoden viettäjille itsestäänselvyytenä ja 
pakollisena asiana. Koulutusvalinnat koettiin omiksi valinnoiksi, vaikka niiden tekemiseen 
vaikuttivat myös lähiyhteisö ja yhteiskunta. Koulutus oli välivuosien viettäjille myös 
itseisarvo ja koulutus nähtiin sivistyksenä ja aivojen käyttämisenä. Välivuoden aikaisen 
oppimisen määritteleminen koettiin vaikeaksi, koska välivuosi nähtiin puolestaan 
”aivottomana” ei-oppimisen tilana. Välivuoden aikana itsenäistyttiin, kasvettiin ihmisenä 
ja opittiin tekemään työtä. Tärkeimmäksi välivuoden aikana opituksi asiaksi nousi 
kuitenkin sen oppiminen, että haluaa vielä opiskella, mikä nousi kokemuksesta välivuoden 
”aivottomuudesta” ja siitä, että välivuoden aikaisista töistä haluttiin ”kunnon” töihin.  
 
Välivuodenviettäjille välivuodet olivat pääosin hyviä kokemuksia, mutta välivuosien 
hyödyllisyys ei ole yksiselitteinen asia. Koulutuspolun poikkeamaan voi ajoittua monia 
merkittäviä oppimiskokemuksia, mutta muodollinen koulutus on silti olennainen nuoren 
elämänkulun rakentaja. 
 
Avainsanat: välivuosi, informaali oppiminen, koulutus, nuoret aikuiset, elämänkulku  
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1 JOHDANTO 
 
 
Lukion jälkeiset välivuodet ovat Suomessa yleinen ilmiö. Noin kuusikymmentä prosenttia 
ylioppilaaksi kirjoittavista nuorista ei jatka opintojaan heti lukion päätyttyä, vaan jää 
viettämään niin kutsuttua välivuotta (Kaukonen 2009). Suomalaisessa koulutuspoliittisessa 
keskustelussa välivuodet nähdään usein ainakin jossain määrin ongelmallisina, koska 
niiden yleisyys nähdään yhtenä työuria lyhentävänä tekijänä. Jättäessään pääministerin 
tehtävät Matti Vanhanen listasi ylioppilaiden ennen jatko-opintoja viettämät välivuodet 
yhdeksi keskeiseksi seuraajalleen ratkaistavaksi jääväksi tehtäväksi (HS 12.6.2010). 
Ongelmalliseksi välivuodet nähdään erityisesti jos niitä kertyy useampi. Opetusministeri 
Henna Virkkusen sanoin: ”Yksi välivuosi on varmasti hyvä asia, mutta kolme vuotta on 
turhan pitkä aika.” (YLE 9.3.2009.) 
 
Välivuodet eivät yleisyydestään ja poliittisen keskustelun huolestuneisuudesta huolimatta 
ole kovinkaan paljon tutkittu ilmiö ja tutkimustulokset välivuosien hyödyistä tai haitoista 
ovat keskenään ainakin osin ristiriitaisia. Julkisessa keskustelussa välivuodet nähdään 
haitallisena kansantaloudelle, mutta mahdollisesti hyödyllisinä välivuoden viettäjille 
itselleen. Välivuosi ei olekaan aivan yksiselitteinen ilmiö, vaan välivuodet voivat olla 
erilaisia ja syitä niiden viettämiseen on monia. Välivuosi osana nuoren elämänkulun 
siirtymää toisen asteen koulutuksesta kolmannen asteen koulutukseen on kuitenkin 
yleisyydessään mielenkiintoinen ilmiö. 
 
Välivuoden viettäminen liittyy usein koulutusalan valinnan vaikeuteen. Modernin jälkeistä 
tai myöhäismodernia yhteiskuntaa on luonnehdittu riskiyhteiskunnaksi (Beck 1992), jonka 
yhtenä keskeisenä piirteenä on yleinen epävarmuuden lisääntyminen ja jatkuva 
valitsemisen pakko ja vaikeus. Rinne ja Salmi (1998, 56) näkevät epävarmuuden ja 
jatkuvien valintatilanteiden lisääntymisen yhteiskunnassa johtavan siihen, että oikeiden 
oppimisen polkujen valitsemisesta ja uuden oppimiseen kykenemisestä on tulossa 
aikakautemme keskeisin elämänkerrallinen ja poliittinen kysymys. Näen välivuoden osana 
tätä elämänvalintojen tekemisen vaikeutta. Koulutusvalinnat ovat keskeisimpiä nuoren 
ihmisen elämän valintatilanteita ja välivuosi liittyy osaltaan niiden ratkaisemiseen. 
Valintojen tekeminen on vaikeaa, koska näennäinen vapaus tehdä yksilöllisiä valintoja 
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myös asettaa vastuun valinnoista valitsijalle. 
 
Välivuosi kuvaa olemista koulutusjaksojen välissä, muodollisen koulutuksen ulkopuolella. 
Muodollista koulutusta pidetään lähes elinehtona, eikä koulutusinflaatiokaan eli se, että 
korkeakaan koulutus ei välttämättä takaa työpaikkaa, ole pystynyt romuttamaan 
suomalaista uskoa koulutuksen suureen kertomukseen. Toisaalta huomiota on kuitenkin 
alettu kiinnittää koulutuksen sijasta yhä enemmän oppimiseen. Rinne ja Salmi (1998, 168-
169) väittävät, että onnistuneen koulutusuran merkitys ihmisen elämän arvioinnissa 
vähenee ja entistä enemmän korostuvat riskiyhteiskunnassa eläessä tarvittavat 
selviytymiskvalifikaatiot. Välivuosi muodollisen koulutuksen ulkopuolisena tilana on 
mielenkiintoinen konteksti selvittää epämuodollisen oppimisen merkityksiä: mitä 
merkittäviä asioita opitaan muodollisen koulutuksen ulkopuolisessa maailmassa.  
 
Pro gradu –tutkielmassani tutkin lukion jälkeisten välivuosien merkitystä nuorille 
ylioppilaille erityisesti välivuoden aikana opittujen asioiden kautta. Tarkastelen myös sitä, 
miten välivuoden viettäjät näkevät koulutuksen merkityksen elämänkulussaan. Pyrin siis 
kuvailemaan ja ymmärtämään sitä, millaisena oppimisen tilana välivuosi koulutuspolun 
poikkeamana näyttäytyy ja millaisia merkityksiä muodolliselle koulutukselle annetaan 
välivuoden kontekstissa. 
 
Ensiksi luon yleisen katsauksen suomalaiseen oppimisyhteiskuntaan ja tarkastelen 
oppimisen ja koulutuksen muuttuvia merkityksiä jälkimodernissa yhteiskunnassa. 
Keskeinen tutkimukseni konteksti on myös nuoren aikuisen elämänkulku. Esittelen 
elämänkulun tutkimusta, nuoren elämänkulun siirtymiä ja nuoria oppimisyhteiskunnassa 
sekä pidentyneen nuoruuden ilmiötä, johon välivuodetkin kytkeytyvät. Kolmantena 
teorialukuna esittelen välivuotta yhteiskunnallisena ilmiönä ja nuoren aikuisen 
elämänkulun siirtymänä Suomessa ja muualla maailmassa sekä asetan 
tutkimuskysymykset. Tämän pohjustuksen jälkeen kerron tutkimukseni toteutuksesta, 
minkä jälkeen siirryn analysoimaan välivuoden viettäjien koulutukselle ja välivuoden 
aikana tapahtuneelle oppimiselle antamia merkityksiä. Kokoan vielä tuloksiani yhteen ja 
lopuksi pohdin tulosteni pohjalta välivuotta nuoren aikuisen elämänkulussa oppimisen ja 
koulutuksen merkitysten näkökulmasta. 
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2 OPPIMINEN JA KOULUTUS YHTEISKUNNAN MURROKSESSA 
 
 
Tarkastelen välivuoden merkityksiä erityisesti oppimisen ja muodollisen koulutuksen 
kautta, joten ihan aluksi luon lyhyen silmäyksen siihen, mitä oppiminen on sekä 
koulutuksen merkitykseen ja suomalaisessa koulutus- ja oppimisyhteiskunnassa 
tapahtuneisiin muutoksiin. Oppimisen tarkastelussa keskityn muodollisen koulutuksen 
ulkopuolella tapahtuvaan arkipäivän oppimiseen, jota välivuoden aikainen oppiminenkin 
edustaa. Oppimis- ja koulutusyhteiskunnan muutoksia ja koulutuksen merkityksiä pohdin 
sekä yhteiskunnallisella että yksilöiden tasolla. 
 
 
2.1 Oppimisen ulottuvuuksia 
 
Viimeisen 10-15 aikana oppimisesta on tullut avainkäsite monella alalla. Oppimisesta 
puhutaan nykyisin usein organisaatioiden ja kansallisen kilpailukyvyn yhteydessä ja se 
liittyy olennaisena osana tietoyhteiskuntaan. Nykyisiä painotuksia keskeisempää on 
kuitenkin se, että oppiminen on ihmiselämän perustaitoja ja edellytyksiä. Oppimiselle ei 
ole mitään yleisesti hyväksyttyä tarkkaa määritelmää, vaan sitä kuvataan hyvin 
monenlaisin eri teorioin. Perinteisesti oppimisesta on puhuttu tietojen ja taitojen 
hankkimisena, mutta nykyisin oppimiseen liitetään myös emotionaalisia, sosiaalisia ja 
yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. (Illeris 2009, 1.) Laajasti ymmärrettynä oppiminen on 
erilaisten elämän kannalta tärkeiden taitojen omaksumista ja jäsentämisestä, ja oppimisen 
voikin nähdä keskeisenä elämänhallinnan taitona (Penttinen 2007, 272-273). 
 
Oppimista on perinteisesti tarkasteltu psykologiapainotteisesti ihmismielen sisäisinä 
prosesseina, joissa yksilön sisäinen maailma muuttuu tai jäsentyy uudelleen. 
Konstruktivistinen oppimisen tarkastelu on kuitenkin tuonut esille myös yksilön 
ulkopuolisten tekijöiden ja sisällöllisten seikkojen vaikutuksen oppimisprosessiin. Näin 
ollen oppimistutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat nykyisin yhä enenevässä määrin 
erilaisten oppimisympäristöjen, -tilanteiden ja -kontekstien vaikutus oppimiseen. 
(Penttinen 2007, 256.) 
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Mezirow (1996, 17) määrittelee oppimisen prosessiksi, jossa kokemuksen merkitys 
tulkitaan uudelleen tai sen tulkintaa tarkistetaan siten, että uusi tulkinta ohjaa myöhempää 
ymmärtämistä, arvottamista ja toimintaa. Mezirow (1996, 23-35) on Habermasia seuraten 
jaotellut oppimista instrumentaaliseen ja kommunikatiiviseen oppimiseen. 
Instrumentaalinen oppiminen tarkoittaa syyseuraussuhteen ja suorittamisen oppimista, kun 
taas kommunikatiivinen oppiminen yksilöllisten merkitysperspektiivien asettamista 
vuorovaikutukseen muiden sosiaalisesti syntyneiden merkitysten kanssa. Tällaisia ovat 
toisten ihmisten arvot, ihanteet, tunteet, moraaliset ratkaisut, käsitteet ja tuntemukset. 
Lisäksi näiden molempien oppimistapojen alueella tapahtuu uudistavaa oppimista, jossa 
yksilön merkitysperspektiivi eli henkilökohtainen viitekehys muuttuu kriittisen reflektion 
kautta, ja yksilö voi luoda kattavamman ja johdonmukaisemman käsityksen 
kokemuksestaan. (Mezirow 1996, emt.) 
 
Oppiminen voidaan jaotella kolmeen eri kategoriaan myös sen mukaan, missä oppimista 
tapahtuu: Formaali tai muodollinen oppiminen tarkoittaa koulutusta. Oppiminen 
yhdistetään usein nimenomaan koulutukseen, mutta koulutus ei ole todellakaan ainoa tila, 
jossa oppimista tapahtuu. Ei-formaali tai nonformaali oppiminen on ehkä oppimisen 
alalajeista tuntemattomin, vaikkakin arjessa varsin tuttu. Se ei ole tutkintotavoitteista 
opiskelua, mutta kuitenkin kasvatusta tai oppimista varten organisoitua toimintaa, kuten 
4H, pyhäkoulu ja erilaiset harrastusryhmät. Sillä tarkoitetaan siis koulutusta, joka tapahtuu 
muodollisen, tutkintoihin johtavan koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Myös 
epämuodollisessa koulutuksessa opetus on suunnitelmallista ja usein tavoitteellista, 
painottuen usein kuitenkin enemmän taitojen oppimiseen. Epämuodollisen koulutuksen 
toteuttaminen on joustavampaa kuin muodollinen koulutus ja se on myös muodollista 
koulutusta monipuolisempi koulutuksen kenttä. Epämuodollinen koulutus on usein 
kokemusperäiseen oppimiseen pohjautuvaa. (Rinne & Salmi 1998, 151.) 
Informaalioppiminen taas on ei-institutionaalista, arjessa tapahtuvaa oppimista joka 
kutsutaan myös arkipäiväoppimiseksi (Tuomisto 1998, 34-35). 
 
Erilaisten oppimismuotojen erottaminen toisistaan on vaikeaa, koska ne limittyvät usein 
toisiinsa (Rinne & Salmi 1998, 151). Tässä tutkimuksessa huomio kiinnittyy sekä 
muodollisen oppimisen eli koulutuksen merkityksiin että myös välivuoden aika 
tapahtuneeseen arkipäivän oppimiseen, joka osaltaan muotoilee myös koulutukselle 
annettuja merkityksiä. Arkipäivän oppiminen ei ole läheskään niin paljon tutkittu 
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oppimisen muoto kuin koulutus ja seuraavaksi käyn läpi joitakin tämän oppimisen alalajin 
perusperiaatteita. 
 
 
Informaali tai arkipäivän oppiminen 
 
Oppimisen muodoista yleisin on arjessa kokemuksen kautta tapahtuva oppiminen, johon 
on kuitenkin vasta viime vuosikymmeninä alettu tutkimuksessa kiinnittää laajemmin 
huomiota ja epämuodollisen oppimisen tunnustaminen on alettu nähdä tärkeänä (Tuomisto 
1998, 30, 55; Rinne & Salmi 1998, 155-156; Sallila & Vaherva 1998, 8). 
Tutkimuskirjallisuudessa tästä oppimisen muodosta käytetään rinnasteisina käsitteinä 
termejä informaali oppiminen, arkipäiväoppiminen (Tuomisto 1998) ja arkipäivän 
oppiminen (Aittola 1998). Siihen voidaan viitata myös käsitteellä epämuodollinen 
oppiminen (kts. Sallila & Vaherva 1998), mutta tällä voidaan tarkoittaa myöskin 
nonformaalia oppimista. Käytän myös tässä tutkimuksessa näitä eri termejä rinnakkain. 
 
Arkipäivän oppimista tapahtuu ihmisten jokapäiväisessä elämässä, perheen parissa, työssä, 
harrastuksissa ja muussa vapaa-ajan vietossa. Se on sidoksissa arjen askareisiin ja 
jokapäiväisiin ongelmatilanteisiin. Informaali oppiminen on suhteellisen rajattua, koska se 
tapahtuu yksilöiden läheisillä arkipäivän elämänalueilla. (Aittola 1998, 61, 67.) Informaali 
oppiminen tuottaakin yleensä käytännönläheistä arkitietoa (Tuomisto 1998, 52). 
 
Arkipäiväoppiminen eli informaali oppiminen voi olla tietoista ja tavoitteellista, 
suunnitelman mukaan tapahtuvaa oppimista, mutta suurimmaksi osaksi sitä tapahtuu 
inhimillisen toiminnan ohessa sen suuremmin suunnittelematta ja joskus tiedostamattakin 
(Tuomisto 1998, 32-33). Arkipäiväoppimista voidaan erottaa kolme eri tasoa, vaikkakin ne 
limittyvät toisiinsa. Arkipäiväoppimista on tavoitteellinen, mutta ei-institutionaalinen 
oppiminen työssä ja vapaa-ajalla, kokemusten kautta oppiminen ja tiedostamaton, 
satunnainen oppiminen. (Tuomisto 1998, 39.) Arkipäivässä opittuja asioita ei välttämättä 
tiedosteta ennen kuin niitä tarvitaan käytännössä soveltaa johonkin ja informantit saattavat 
kokea informaalin oppimisen vaikeaksi kuvata, vaikka tiedostavatkin monien tärkeimpien 
oppiensa lähteiksi muut ympäristöt kuin koulujen penkit (Aittola 1998, 63). 
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Merkittävä arkipäiväoppimisen ympäristö on perhe (Tuomisto 1998, 49). Aittola (1998, 
77) tuo esiin kuitenkin, että vanhempien merkitys sosiaalistajina on heikentynyt, koska 
yhteiskunnan muutoksessa nuorten elämäntapa on usein erilainen kuin heidän 
vanhempiensa. Enää ei esimerkiksi ole kovin tavallista, että lapset opettelisivat 
vanhemmiltaan ammatin. Perheen merkitys informaalin oppimisen ympäristönä on 
kuitenkin edelleen merkittävä, viettäväthän lapset ja nuoretkin edelleen suuren osan 
ajastaan perheensä kanssa. Tärkeimpiä perheessä opittuja asioita ovat Aittolan (1998, 77) 
esittelemän tutkimusprojektin vastaajien mielestä olleet arvoihin ja perinteisiin liittyvät 
asiat, esimerkiksi vastuullisuus, joustavuus ja erilaisten asioiden arvostaminen. 
 
Toinen tärkeimmistä informaalin oppimisen ympäristöistä on työpaikka (Aittola 1998, 70). 
Erityisesti kokopäivätöissä olevilla työpaikan merkitys informaalin oppimisen ympäristönä 
voi olla perhettä huomattavampikin, koska he viettävät työssä suuren osan valveillaolo-
ajastaan. Työpaikalla oppiminen on usein kahdenlaista: Työntekijä oppii tietoja ja taitoja, 
joiden avulla hän sopeutuu työhönsä ja työpaikkaansa. Toisenlaista oppimista tapahtuu kun 
totuttuja toimintatapoja ja rutiineita kyseenalaistetaan, jotta työtä olisi vastedes helpompaa 
tehdä. (Vaherva 1998, 160.) 
 
Suomessa ei juurikaan arvosteta muodollisen koulutuksen ulkopuolella hankittua 
osaamista, vaan oppimisesta on keskusteltu hyvin koulukeskeisesti ja oppimisen 
kehittäminenkin on suuntautunut nimenomaan koulutuksen kehittämiseen (Sallila & 
Vaherva 1998, 7). Tuomisto (1998, 30) näkee, että nyky-yhteiskunnan nopeiden muutosten 
keskellä koulutus ei ole enää riittävän tehokas tapa välittää yhteiskunnan jäsenille 
tarpeellisia tietoja ja taitoja ja näin ollen arkipäiväoppimisen merkitys on alkanut korostua. 
Paradoksaalista Rinteen ja Salmen (1998, 148) mielestä on, että epämuodollistakin 
oppimista halutaan pyrkiä tunnustamaan ja arvioimaan julkisen vallan taholta. 
 
Vapaa-ajalla voidaan oppia paljon sellaista, mitä olisi vaikeaa opettaa oppilaitoksissa 
(Aittola 1998, 72). Aittola (1998, 61) huomauttaa kuitenkin, ettei arkipäivän oppiminen 
käytännöllisyytensä ja rajallisuutensa vuoksi riitä ainoaksi oppimiseksi muuttuvassa 
yhteiskunnassa vaan muodollista koulutusta tarvitaan, jotta asioita voidaan ymmärtää 
laajemmin. 
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Elämänkerrallinen oppiminen ja persoonallisesti merkittävät oppimiskokemukset 
 
Välivuoden aikana tapahtuvaa oppimista voisi kuvata myös käsitteellä elämänkerrallinen 
oppiminen. Alheit (2009, 125) kuvaa elämänkerrallista oppimista tapahtuvan kun yksilöt 
suhteutuvat maailmaan siten, että heidän itsereflektionsa alkavat muotoilla sosiaalista 
kontekstia. Elämänkerrallinen oppiminen liittyy kiinteästi elämismaailmaan ja sen 
erilaisiin oppimisympäristöihin ja refleksiiviset oppimisprosessit eivät tapahdu vain 
yksilön sisällä, vaan perustuvat myös vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa ja 
yhteyteen sosiaalisen kontekstin kanssa. Elämänkerrallinen oppiminen on sekä yksilön 
konstruktiivisesti uusista ja vanhoista elämänkokemuksistaan kokoamaa että sosiaalinen 
prosessi, joka tekee yksilöille mahdolliseksi aktiivisesti muotoilla ja muuttaa sosiaalista 
maailmaansa (Alheit 2009, 125-126). 
 
Jarvis (2009, 25-31) näkee, että oppiminen alkaa aina jostakin epäjatkuvuuskohdasta, 
jonka huomaamme elämänkertamme ja kokemuksista saamiemme havaintojemme välillä, 
tai tietämättömyyden tunteesta. Oppiminen on hänen mukaansa myös aina sosiaalista ja 
oppimista ymmärtääkseen tulisi ymmärtää myös koko ihmistä siinä sosiaalisessa 
tilanteessa, jossa oppiminen tapahtuu. (emt.) 
 
Koko ihmisen elämänkulku on siis täynnä erilaista oppimista, mutta jotkut 
oppimiskokemukset nousevat toisia merkittävämmiksi. Antikainen (1992, 129) kertoo, että 
merkittävällä oppimiskokemuksella tarkoitetaan elämänkulkuun ja identiteettiin 
voimakkaasti joko muuttaen tai vahvistavasti vaikuttavaa oppimiskokemusta. Merkittävät 
oppimiskokemukset ovat käännekohtia oppimiselämäkerrassa (Antikainen, Rinne & Koski 
2000, 315). Elämänkokemuksen tulemista merkitykselliseksi oppimiskokemukseksi 
edellyttää kokemuksen huomioiminen ja reflektointi (Aittola 1998, 64). 
 
Merkittävät oppimiskokemukset voivat olla sisältönsä suhteen hyvinkin erilaisia 
keskenään: myönteisiä, kielteisiä tai jotain siltä väliltä. Myös kokemusten kesto ja 
kokemukseen liittyvien tunteiden voimakkuus voi vaihdella. Ihmisen elämänkerralle 
merkittäviä kokemuksia on pyritty kuvaamaan esimerkiksi huippu-, pohja- ja 
tasankokokemuksina. Elämänkulun siirtymäkohtia on kuvattu muun muassa elämänkulun 
pysäkkeinä ja tai elämän avainkokemuksina. Usein merkittäviin oppimiskokemuksiin 
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sisältyy voimakas positiivinen tai negatiivinen tunnelataus, joka voi tuntua vielä 
vuosienkin jälkeen. (Silkelä 1999, 166-169, 179, 123.) Merkittävät oppimiskokemukset 
voivat lisäksi erota Mezirowin (1996, 23-35) kuvaamien oppimisen intressien mukaan ja 
vaihdella sen vaikutuksesta, missä ympäristössä ja tilanteessa ne tapahtuvat. Merkittävät 
elämänkokemukset eivät juuri koskaan tapahtuneet ainoastaan muodollisen koulutuksen 
parissa, vaan koulu oli mahdollisesti mukana vain yhtenä oppimiskokemuksen syntyyn 
vaikuttavana ympäristönä. (Antikainen 1996, 255.) 
 
Merkittävät oppimiskokemukset eivät tapahdu vain yksilön omassa maailmassa, vaan 
niihinkin liittyy enemmän tai vähemmän sosiaalista oppimista. Antikainen (1996, 265) on 
nimennyt oppimiskokemusten syntyä tukevat tai niihin jollain tavalla vaikuttavat 
sosiaaliset henkilösuhteet oppimisen merkittäviksi muiksi. Nämä merkittävät muut voivat 
olla sekä konkreettisia ihmisiä eli paikallisia merkittäviä muita tai kaukaisia muita, jotta 
ovat puolestaan usein symbolisia tai representaatioita. Voidaan siis nähdä, että oppimisessa 
ovat mukana sekä yksilö, yhteisö että yhteiskunta. (Antikainen 1996, 265-273.) 
 
Aittola (1998, 66) on havainnut, että merkittäviä oppimiskokemuksia nuorilla tuottivat 
yleensä ihmissuhteet ja tavan arkielämä, mutta myös vaikeat elämäntilanteet. Merkittävien 
oppimiskokemusten syntymiselle ei siis mitään sääntöä, vaan yksilöt kokevat 
elämäntapahtumat eri tavalla ja toiselle jokin tapahtuma on huomattavasti merkittävämpi 
kuin jollekin toiselle. Välivuosi voi kokonaisuudessaan olla joillekin yksilöille tällainen 
elämänkerralle merkittävä kokemus. Elämänkulkuun kuuluvat erilaiset muutokset, 
valintatilanteet ja siirtymät johonkin uuteen voivat olla ihmisen elämässä merkittäviä 
kokemuksia, joiden kautta oppii uutta (Silkelä 1999, 39). Tosin vielä välivuoden kuluessa 
sen merkittävyyttä elämänkulussa on vielä vaikeaa arvioida. Välivuoden ajalle osuu 
kuitenkin usein monia elämäntapahtumia, jotka voivat muodostua merkittäviksi 
oppimiskokemuksiksi. 
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2.2 Koulutuksen merkitysten jäljillä 
 
Suomalainen koulutusyhteiskunta 
 
Vaikka arkipäivässä tapahtuvaan oppimiseen on alettu kiinnittää entistä enemmän 
huomiota, muodollisen koulutuksen asema on kuitenkin edelleen vahva. Suomessa 
muodollisella koulutusjärjestelmällä on vankat perinteet. Suomalainen yhteiskunta on 
koulutusyhteiskunta, jossa yhä korkeampi koulutus ulottuu yhä laajemmalle joukolle 
ihmisiä ja jossa muodollista koulutusta myös arvostetaan paljon (Vaherva 1998, 157). 
Muodollinen koulutus on aina ajallisesti hierarkkisesti järjestettyä: se alkaa 
alkuopetuksesta ja loppuu yliopistoon. Muodollinen koulutus sisältää kaikki 
koulutusohjelmat ja instituutiot, jotka ovat suunniteltu kokopäiväistä tutkintoon tähtäävää 
koulutusta varten. Formaali koulutus on suunnitelmallista ja tapahtuu tarkasti määritetyssä 
ajassa, tilassa ja paikassa. (Rinne & Salmi 1998, 149-150.) 
 
Koulutusjärjestelmät ovat kokeneet suuria muutoksia viimeisen kolmenkymmenen vuoden 
aikana läntisissä Euroopan maissa (Nilsen, das Dores Guerreiro & Brannen 2002, 165). 
Myös Suomessa koulutusjärjestelmä on elänyt muutoksen aikoja laajentuessaan 
merkittävästi 1900-luvun aikana ja Suomi on nykyisin maailman kärkeä nuorten 
koulutustasoa mitattaessa (Rinne, Mäkinen, Olkinuora & Suikkanen 2006, 14). Ennen 
toista maailmansotaa suomalainen koulutuspääoma on ollut melko vähäistä, mutta 
viisikymmentäluvun lopulta lähtien, kun suurien ikäluokkien myötä eri kouluasteita 
laajennettiin, on suomalaisten koulutustaso lähtenyt kohoamaan. Nykyinen suomalainen 
koulujärjestelmä on modernin yhteiskunnan tuote ja yksi sen keskeisistä kulmakivistä. 
(Rinne & Salmi 1998, 17, 38.) 
 
Suoraan koulutukseen ja oppimiseen vaikuttavana yhteiskunnan muutoksena näkyvät 
työmarkkinoiden muutokset. Aiemmin valmistuttiin ammattiin ja työtehtävät muuttuivat 
niin hitaasti, että tarvittavat uudet asiat ehdittiin oppia työn ohessa. Nykyisin työelämän 
muutokset ovat nopeampia ja tarvitaan täydennys- ja uudelleen kouluttautumista. (Niemelä 
1998, 17.) Jälkiteollisen yhteiskunnan mukanaan tuomat muutokset vaikuttavat työn 
luonteeseen ja työssä vaadittaviin taitoihin eli ne asettavat uudenlaisia vaatimuksia myös 
koulutukselle ja oppimiselle (Kilpeläinen 2000, 14; Olkinuora, Mäkinen, Rinne & 
Suikkanen 2006, 301; Rinne & Salmi 1998, 26-28). Nykyinen formaalikoulutusjärjestelmä 
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on syntynyt teollisena aikana, eivätkä sen valmiudet ole välttämättä riittäviä vastaamaan 
kaikkiin jälkiteollisen ajan haasteisiin (Kilpeläinen 2000, 15-16). Työelämän rajut 
muutokset aiheuttavat muutoksia myös työn, yhteiskunnan ja koulutuksen välisissä 
monitasoisissa suhteissa. Yksi tähän vahvasti liittyvä piirre on elinikäisen oppimisen 
korostaminen: työelämän muutoksissa ei tunnu enää riittävältä, että ihminen kouluttautuu 
nuoruudessaan tiettyyn ammattiin ja pysyy siinä, vaan työelämä vaatii jatkuvaa uudelleen 
kouluttautumista. (Rinne & Salmi 1998, 10.) 
 
Koulutuksen perusnormi eli se, minkä kestoisen ja tasoisen koulutuksen ikäluokan 
enemmistö yhteiskunnassa suorittaa, on Suomessa edelleen noussut. 1900-luvun lopulla 
enemmistö suomaisista suoritti kansakoulun ja vasta 1960-luvulla koulutuksen uudeksi 
perusnormiksi alkoi muodostua oppikoulu. (Moore 2003, 25.) Vuonna 2008 65,5 % 15-
vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon ja 
26,9% korkea-asteen tutkinnon (Tilastokeskus, Koulutustilastot 2009). Nykyisin lähes 
kaikki suomalaisnuoret jatkavat peruskoulun jälkeen opiskelua joko ammattikoulussa tai 
lukiossa (Kaukonen 2009). Vaikka suomalaisnuoren koulutustaso ei tällä hetkellä yllä 
Euroopan kärkeen, noin 40 % 25-40-vuotiaista suomalaisista on korkeakoulutettuja 
(Tuononen 2009). Näyttää siis siltä, että korkeakoulutuksesta tulee pian uusi 
peruskoulutuksen normi. Rinne ja Salmi (1998, 82) kuitenkin huomauttavat, että vaikka 
muodollisessa koulutuksessa vietettyjen vuosien määrä kasvaa koko ajan, muodollisen 
koulutuksen osuus elämästä suhteessa elinikään ei ole kuitenkaan kasvanut hyvin 
merkittävästi, koska ihmisen elinikä länsimaissa on myös koko ajan noussut. 
 
 
Korkeakoulutukseen valikoituminen 
 
Ennen 1900-lukua yliopistot ovat olleet yhteiskunnan yläluokan koulutuspaikkoja, joiden 
avulla yhteiskunnallisia asemia on uusinnettu. Tällöin yliopistokoulutuksessa oli paljolti 
kyse siitä, että pidettiin yllä yläluokkaista kulttuuria ja vaalittiin yhtenäistä habitusta. 
Nykyisinkin yliopistokoulutuksen massoittumisen jälkeen yliopistokoulutusta pidetään 
varmimpana koulutusreittinä yhteiskunnan ylimpään kerrokseen ja sen uskotaan takaavan 
parhaat työnsaanti- ja urakehitysmahdollisuudet. (Moore 2003, 47.) 
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Vaikka korkeakin koulutus on levinnyt suomalaisessa yhteiskunnassa yhä laajemmalle, 
koulutustaso periytyy edelleen. Vanhempien koulutustausta määrittää vahvasti myös 
jälkeläisten koulutusvalintoja ja korkeakoulutettujen vanhempien lapsista tulee siis muita 
todennäköisemmin korkeakoulutettuja (Silvennoinen 2002, 61). Koulutuksella on 
vaikutusta sosiaalisiin asemiin sijoittumisessa koko elämänkulun aikana. Hake (1999, 82-
83) tuo esille, että myöhäismodernin moninaistumisen myötä yhteiskuntaan sijoittumisen 
mekanismit eivät ole kuitenkaan välttämättä oikeudenmukaistuneet. 
Oppimisyhteiskunnassa yksilöillä on enemmän tilaa tehdä omia valintojaan, mutta toisaalta 
toisilla on siihen enemmän valmiuksia kuin toisilla. Koulutus ja kyky oppia ovat tärkeitä 
avaimia kykyyn hallita riskejä ja tehdä valintoja oman elämänkulkunsa ohjaamiseksi 
erilaisissa siirtymäkohdissa. Kaikilla ihmisistä ei ole yhtä paljon valmiuksia valintojen 
tekemiseen ja yksilöllisyyden painottaminen voi toisaalta johtaa sosiaaliseen 
syrjäytymiseen. (emt.) 
 
 
Koulutuksen yhteiskunnallinen merkitys 
 
Koulutuksella on selvästi merkitystä inhimillisen, sosiaalisen ja kulttuurisen edistyksen 
tuottajana ja koulutus on luonut pohjan myös yhteiskunnan taloudelliselle kasvulle ja 
modernisaatiolle (Antikainen ym. 2000, 161). Koulutuksen yhteiskunnallisia merkityksiä 
on kasvatussosiologiassa tyypillisesti tarkasteltu funktionalismin keinoin. Koulutus täyttää 
yhteiskunnassa tiettyjä tehtäviä, joita ovat erityisesti kvalifiointi eli tietojen, taitojen ja 
osaamisen tuottaminen, valikointi yhteiskunnallisiin asemiin, integrointi eli yhteiskunnan 
kiinteydestä huolehtiminen ja työvoiman varastointi (Antikainen ym. 2000, 136-138). 
 
Suomalaisessa koulutuspolitiikassa toisen maailman sodan jälkeen koulutuksen 
merkityksenä ja tavoitteena nähtiin kansallisen kilpailukyvyn kohottaminen, tasa-arvon ja 
koulutusmahdollisuuksien parantaminen ja sen myötä eri arvoisuuden vähentäminen 
(Rinne ym. 2006, 14). Suomalaisessa yhteiskunnassa koulutuksen laajentaminen ja 
koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen on ollut keskeinen väline, millä pohjoismaista 
hyvinvointivaltiomallia on pyritty rakentamaan. Koulutuksen avulla on pyritty luomaan 
hyvinvointia, vähentämään eriarvoisuutta ja parantamaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta. 
(Rinne & Salmi 1998, 38.) Koulutuksen voidaankin nähdä lisänneet tasa-arvoa muun 
muassa naisten koulutustason nousun kautta. Naisilla koulutuksen taso nousee ja on 
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noussut enemmän kuin miehillä (Suikkanen, Martti & Huilaja 2006, 108). Koulutus ei ole 
kuitenkaan samanlainen resurssi miehille ja naisille: naisten koulutuksen lisääminen ei 
johda urakehitykseen samalla lailla kuin miehillä (Gordon & Lahelma 1991, 130). 
 
Koulutuksen ajatellaan parantavan kansainvälistä kilpailukykyä, vähentävän työttömyyttä 
ja ratkaisevan ihmiskunnan ongelmia (Rinne & Salmi 1998, 174). Vahervan (1998, 157) 
mielestä myöhäismodernissa yhteiskunnassa usko koulutuksen suureen kertomukseen 
maailmaa parantavana voimana rakoilee, mutta koulutus on edelleenkin merkittävä niin 
yksilöille kuin laajemmin kokonaisille yhteiskunnille ja koko maailman ihmisille. Koulutus 
on tärkeä apuväline yritettäessä ratkaista kehityskysymyksiä tai parantaa kansakunnan 
kilpailukykyä. Koulutuksen avulla yksilö voi nostaa omaa sosiaalista ja taloudellista 
asemaansa ja henkilöstökoulutuksen avulla yritykset voivat parantaa osaamistaan. 
Muodollisen koulutuksen arvostuksen myötä informaalin oppimisen arvostus on laskenut 
(Vaherva 1998, emt.). 
 
Muutaman erilaisen koulutusta koskevan tutkimuksen pohjalta Lindblad (2001, 58) esittää 
koulutuksen merkitysten muuttuneen Ruotsissa ja yleisemmin Pohjoismaissa seuraavasti: 
Työssä ja työmarkkinoilla vaaditaan yhä korkeampaa koulutusta samalla kun vähän 
koulutusta vaativat ammatit ovat häviämässä. Peruskoulutuksesta on tullut sosiaalinen 
välttämättömyys, jota ilman ihminen leimautuu. Muodollisen koulutuksen positiiviset 
vaikutukset työnsaantiin ovat vähentyneet eli yksilölliseen meritokratiaan perustuva 
koulutus on tulossa tiensä päähän, koska muiden kuin koulutukseen perustuvien 
valintakriteerien, sosiaalisten suhteiden yms. merkitys työmarkkinoilla kasvaa. 
 
 
Koulutuksen merkitys yksilölle 
 
Ihmisen elämänkulun merkittävimpiä vaikuttajia ovat usein perhe ja koulutus (Rinne ym. 
2006, 13). Antikainen (1998, 184) näkee, että vaikka yhteiskunnan muutosten myötä 
koulutuksen merkitys esimerkiksi sosiaalisten roolien ottamisessa on objektiivisesti 
kasvanut, yksilöt eivät kuitenkaan koe koulutusta subjektiivisesti merkityksellisemmäksi 
vaan koulutuksella on yksilöille ennen muuta välinearvoa. Keskeisin koulutuksen 
välinearvo on sen tuottama työmarkkinakelpoisuus ja sitä kautta ansiotulot. Koulutus on 
välttämätön ehto ja määrittää Suomessa usein ainakin lähtöaseman työmarkkinoilla. 
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(Antikainen 1992, 128; Niemi-Väkeväinen 1998, 33). Koulutus antaa perustiedot 
työelämässä toimimiseen, mutta varsinaisesti työtehtävät opitaan vasta tekemällä 
(Tuomisto 1998, 44). Koulutuksella on selvä yhteys työllistymiseen ja työelämässä 
menestymiseen, laajempi koulutus antaa yleensä suppeampaa paremman suojan 
työttömyyttä vastaan. Tietojen ja taitojen vaatimustasot työmarkkinoilla ovat kohonneet ja 
suurin riski jäädä työttömäksi on niillä, joilla ei ole koulutusta tai koulutus on hyvin matala 
sekä myös niillä, jotka viimeiseksi työmarkkinoille ovat tulleet. (Rinne & Salmi 1998, 88.) 
 
Koulutus tuottaa yksilöille taloudellista hyötyä, koska koulutus yleensä lisää tuloja ja 
koulutuksen kustannuksista suuri osa maksetaan verovaroista. Koulutuksen tuottamaa 
taloudellista hyötyä on kuitenkin vaikeaa arvioida, koska koulutuksen ohella yksilön 
tulotasoon vaikuttavat monet muutkin tekijät kuten sukupuoli. Koulutuksen merkitys voi 
olla myös työttömyyden ehkäisy niin, että työttömyyden sijaan ollaan koulutuksessa. 
Koulutus usein myös auttaa työn saantia. Ei voida kuitenkaan välttämättä päätellä, että 
koulutuksen puute olisi syynä työttömyyteen (Takala 1991, 40-41, 45-46). 
 
Kilpailu työpaikoista on kiristynyt ja koulutusta tarvitaan kilpailussa menestymiseen, mutta 
korkeakaan koulutus ei välttämättä riitä takaamaan menestystä kilpailussa (Kilpeläinen 
2000, 96). Koulutusta ei pidetä enää työelämän muutosten, taloudellisen epävarmuuden ja 
laajan työttömyyden takia varmana porttina mieleiseen paikkaan työmarkkinoilla (Aittola 
1998, 59). Koulutusinflaatio tarkoittaa sitä, että tietyn koulutustason hankkiminen ei enää 
ajan kuluessa johda samantasoisiin työtehtäviin kuin ennen, vaan työpaikoista kilpailevat 
yhä korkeammin koulutetut hakijat (Takala 1991, 37). 
 
Koulutusinflaatiosta huolimatta jatkuva kouluttautuminen on vapaaehtoinen pakko. 
Teoriassa kukaan ei pakota kouluttautumaan, mutta käytännössä ilman koulutusta ei pärjää. 
(Kilpeläinen 2000, 96.)  Rinne ja Salmi (1998, 148) esittävät jatkuvan koulutuksen 
merkityksen korostamisen kumpuavan siitä ajatuksesta, että täysvaltainen kansalaisuus 
toteutuu vain työmarkkinakansalaisuutena. He näkevät, että ihmiset ovat nyt jatkuvaa 
oppimista vaativassa tilassa, koska talous ja markkinat sanelevat niin. Puhe hyvästä 
elämästä ja henkisestä kasvusta näyttäisi heidän mielestään olevan valjastettu talouselämän 
tarpeisiin. 
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Koulutuksella on yksilölle kuitenkin myös muuta kuin aineellista merkitystä. Valtonen 
(1997, 17) mainitsee koulutuksen yksilöllisiksi merkityksiksi henkisen ja persoonallisen 
kehittymisen edistämisen ja elämänlaadun parantamisen. Hän näkee, että koulutus on 
investointia elämään, mutta se tarjoaa myös kulutusta ja hyödykettä. Kilpeläisen (2000, 89-
106) havaitsema aikuiskoulutuksen päämerkitys elämänkulussa oli 
työmarkkinakelpoisuuden tuottamisen lisäksi identiteetin rakentaminen. Koulutuksen 
merkitys identiteetin rakentajana oli henkilökohtaisina merkityksinä ihmisenä kasvaminen, 
itsetunnon kohoaminen, koulutus elämänhallinnan välineenä ja elämän kriiseistä nostajana. 
Koulutuksella oli myös sosiaalista merkitystä. Sen sijaan koulutuksen tasa-arvoistavaa 
merkitystä tai palkan merkitystä ei pidetty kovin suurena. (Kilpeläinen emt.) 
 
Koulutus on yksi tärkeimpiä elämänhallinnan institutionaalisia keinoja (Raitanen 2001, 
205). Jälkimodernissa riskiyhteiskunnassa ihmiset ovat itse vastuussa tekemistään 
valinnoista ja elämänkulkunsa rakentamisesta. Myös koulutuselämänkerran rakentaminen 
on omalla vastuulla. (Rinne & Salmi 1998, 108.) Poikkeamat perinteiseltä koulutuspolulta 
on nähty yksilön tai ohjauksen ongelmina, esimerkiksi sopeutumattomuutena tai 
kehityksellisenä vajavuutena, joita on pyritty korjaamaan (Rinne & Salmi 1998, 111). 
Kauppila ja Suoranta (2005, 68) kuvaavat yksilön suorittavan koulutuksen kautta 
yhteiskunnallisen velvollisuutensa, mikä mahdollistaa sivistyksen kautta saavutettavan 
"lunastuksen" suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutus voi siis olla avain hyvinvointiin, 
mutta koulutusinstituutioiden kautta toiset voivat myös syrjäytyä yhteiskunnan 
marginaaleihin (Rinne ym. 2006, 13). 
 
Kauppila (2002, 3-4) on tutkinut, miten suomalaiset käyttävät koulutusta elämänkulkunsa 
rakentamiseen elämänkerta-aineiston avulla ja muodostanut tulkinnan kolmesta 
koulutussukupolvesta. Sukupolvet ovat sodan ja niukan koulutuksen sukupolvi, 
rakennemuutoksen ja kasvavien koulutusvalintojen sukupolvi ja hyvinvoinnin ja monien 
koulutusvalintojen sukupolvi. Näiden sukupolvien merkitykselliset yhteiset kokemukset, 
sota-aika, rakennemuutos ja hyvinvointiyhteiskunta, ovat yhteydessä siihen, millaisen 
merkityksen eri koulutussukupolven edustajat koulutukselle antavat. Vanhimmalle 
sukupolvelle koulutus on ihanne, seuraavalle väline ja nuorimmalle hyödyke tai 
itsestäänselvyys. (Kauppila 1996, 48, 97.) Itsestäänselvyys koulutuksen merkityksenä 
viittaa uskoon siitä, että koulutuksen lumo on epävarmuuden ja riskien yhteiskunnassa 
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kadonnut (Kauppila 2002, 15). Kouluttautuminen ei välttämättä lupaakaan parempaa, vaan 
tulevaisuus on epävarma (Kauppila 2000, 102). 
 
Antikainen (1996, 293) tiivistää koulutuksen merkityksen neljään kategoriaan, jotka ovat 
koulutus resurssina, koulutus statuksena, koulutus mukautumisena ja koulutus 
yksilöitymisenä. Koulutus resurssina viittaa elämänhallintaan ja selviytymiseen ja on 
lähellä Bourdieun kulttuuripääoman käsitettä. Koulutus statuksena perustuu symboliseen 
erottautumiseen, johon voi usein liittyä myös aineellisia palkintoja. Koulutus 
mukautumisena tarkoittaa koulutuksen tuottamaa yhdenmukaisuutta, mutta toisaalta 
kouluttautuminen tuottaa myös yksilöllisyyttä. 
 
Koulutus ja oppiminen ovat siis tällä hetkellä, ja tulevat varmasti vielä jatkossakin 
olemaan, keskeisiä asioita suomalaisten elämässä, ja niiden merkitysten muutokset luovat 
kehyksen välivuoden viettämisen merkitysten ymmärtämiselle. Koulutus ja oppiminen 
liitetään elinikäisen oppimisen ihanteesta huolimatta edelleen nuoruuteen (Suikkanen ym. 
2006, 107) ja myös välivuosi siirtymänä toisen asteen koulutuksesta kolmannen asteen 
koulutukseen kuuluu lähes aina nuoren aikuisuuden elämänvaiheeseen, jota siirryn 
tarkastelemaan seuraavaksi. 
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3 NUOREN AIKUISEN ELÄMÄNKULKU 
 
 
Tarkastelen koulutukselle ja oppimiselle annettuja merkityksiä välivuoden kontekstissa, 
mutta myös laajemmin suhteessa koko yksilön elämänkulkuun ja avaan siksi tässä luvussa 
elämänkulun käsitettä. Pohdin myös elämänkulkuun kuuluvia siirtymävaiheita, jollaisena 
näen myös välivuoden. Lukion jälkeinen välivuosi sijoittuu nuoren aikuisuuden 
elämänvaiheeseen, joka luo myös omat puitteensa välivuoden aikana opituille asioille ja 
koulutukselle ja oppimiselle annetuille merkityksille. 
 
 
3.1 Elämänkulku ja siirtymät 
 
Elämänkulku-termi viittaa ensisijaisesti sosiologiseen käsitykseen elämän etenemisestä 
(Marin 2001, 28). Elämää ei nähdä kaarena, joka nousee lapsuudesta laskien aikuisuuden 
huipun kautta vanhuuteen, vaan elämänkulun ymmärretään usein koostuvan vaiheista ja 
niitä jaksottavista siirtymistä: elämänkulku on merkittävien elämäntapahtumien ketju, jossa 
merkittävät elämäntapahtumat voivat olla käännekohtia siirryttäessä vanhasta asemasta tai 
roolista uuteen elämänvaiheeseen. Yksilölle merkittäviä elämäntapahtumia ovat usein 
esimerkiksi syntymä, koulun aloittaminen, muutto toiselle paikkakunnalle, parisuhteen 
solmiminen, työelämään siirtyminen, äitiys tai isyys ja eläkkeelle siirtyminen. (Suikkanen 
ym. 2006, 103; Vilkko 2000, 75; Antikainen 1998, 101.) 
 
Elämäntapahtumien ajoitusta elämänkulussa säätelevät epäviralliset ja viralliset normit ja 
eri tapahtumilla voi olla myös sosiaalisesti määritelty tapahtumajärjestys. Ikävaiheiden 
peräkkäisyys on tapa jäsentää elämänkulkua, mutta elämänkulut voivat vaihdella 
huomattavasti esimerkiksi sukupuolen, asuinpaikan, koulutuksen tai työn mukaan. (Marin 
2001, 32, 35.) Myöhäismodernissa ihmisen elämänvaiheet eivät ole enää niin 
ikäperusteisia kuin modernissa, jossa painotettiin elämänkulun lineaarisuutta, vaan 
elämänvaiheet etenevät yksilöllisemmin eivätkä ole enää niin institutionaalisia tai 
ikäsidonnaisia (Vilkko 2000, 76; Kilpeläinen 2000, 37). 1990-luvulle tultaessa erilaisten 
elämänurien ja -polkujen määrä onkin kasvanut ja on entistä yleisempää poiketa 
elämänkulun normatiivisesta, ikäsidonnaisesta mallista (Kilpeläinen 2000, 37). 
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Useista elämäntapahtumista voidaan puhua myös siirtyminä. Lukion jälkeinen välivuosi 
voidaan ymmärtää yhtenä elämänkulun siirtymävaiheena. Lukio on vielä jatkumoa 
yleissivistävälle peruskoulutukselle, josta siirrytään jollekin tietylle koulutusalalle 
lyhyemmän tai pidemmän siirtymävaiheen aikana. Lukion jälkeisen välivuoden ajalle 
ajoittuu usein myös muita tärkeitä elämänkulun tapahtumia ja siirtymiä kuten vanhempien 
kotoa pois muuttaminen. 
 
Holdsworth & Morgan (2005, 19-20) toteavat, että ihmiset kokevat elämänsä aikana useita 
siirtymiä, kuten koulun tai työn aloittamisen tai vaihtamisen, parisuhteen solmimisen, 
niistä eroamisen ja vanhemmaksi tulemisen. Voidaankin sanoa, että ihmisen elämänkulku 
organisoituu erilaisten siirtymien ympärille. Holdsworth & Morgan (2005, 21) 
määrittelevät siirtymien olevan merkittävän populaation osuuden läpikäymiä samantapaisia 
kokemuksia, jotka ajoittuvat yleensä rajattujen vuosien ajalle. Ne koskevat sekä yksilöitä, 
että instituutioita ja ne ymmärretään merkittäviksi tapahtumiksi, vaikka kaikkiin niistä ei 
liitykään seremonioita. (emt.) 
 
Siirtymät eivät ole nimestään huolimatta välttämättä selvärajaisia siirtymiä tilasta A tilaan 
B, vaan prosesseja, jotka voivat tapahtua vähitellen. Siirtymään voi kuulua vaiheita, jolloin 
siirtymää suunnitellaan tai siihen sopeudutaan ja siirtymissä voidaan edetä myös 
edestakaisin. Siirtymiä voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, että ne ovat 
elämänkulun odotettuja tapahtumia. Siirtymiin kohdistuu moraalista arviointia ja jotkut 
siirtymät ovat hyväksytympiä tietyissä elämänkulun vaiheissa kuin toisissa ja ihmisillä on 
usein mielikuvia siitä, mikä on oikea aika jollekin tietylle siirtymälle. (Holdsworth & 
Morgan 2005, 21.) 
 
Holdsworth & Morgan (2005, 22) ovat kuvanneet siirtymävaiheessa olemista myös 
käsitteellä ”liminality”. Siirtymässä oleminen tarkoittaa epävarmaa sijaintia erilaisten 
mahdollisuuksien välillä: ollako lapsi vai aikuinen, riippuvainen vai riippumaton, 
vastuuntunnoton vai vastuuntuntoinen. He näkevät, että nuoret sijoittuvat 
elämänkuluissaan yhä pidemmän aikaa tällaiseen epävarmuuden tilaan. Rajapinnalla 
oleminen liittyy myös ambivalenssiin tilaan, jossa sen mitä ihmisiltä odotetaan ja mikä on 
yleisesti hyväksyttyä ja heidän omien moraalisten arviointiensa välillä ilmenee 
ristiriitaisuuksia. (Holdsworth & Morgan 2005, 22.) 
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Rajapinnalla olemisesta puhuttaessa tulee kuitenkin huomioida, että se ei välttämättä ole 
yksilön kokemus omasta tilastaan. Termi ”liminal” kuulostaa siltä kuin sen hetkinen vaihe 
olisi merkityksettömämpi kuin vaiheet ennen sitä ja sen jälkeen. Nämäkään vaiheet eivät 
kuitenkaan välttämättä ole sen kiinteämpiä tai järjestetympiä kuin siirtymävaihe, vaan 
siirtymävaiheessakin on oma todellisuutensa ja strukturoidut merkityksensä. (Holdsworth 
& Morgan 2005, 23.) Välivuosikaan ei nimestään huolimatta ole oikeasti vain olemista 
tärkeiden elämänvaiheiden välissä, vaan se itsessään voi olla tärkeä elämänvaihe. 
 
Siirtymät sijoittuvat tiettyyn aikaan ja tilaan. Niiden taustalla vaikuttaviksi asioiksi 
Holdsworth ja Morgan (2005, 32) listaavat laajat historialliset trendit ja tapahtumat, laajat 
sosiaaliset instituutiot, sosiaaliset tunnuspiirteet ja alueelliset ja kulttuurierot. Nämä kaikki 
näkyvät myös välivuoden viettämisen taustalla jossain muodossa. Laajoja historiallisia 
trendejä ovat esimerkiksi globalisaatio ja yksilöllistyminen, joista jälkimmäinen yhdistyy 
esimerkiksi koulutusalan valinnan vaikeuteen ja ensimmäinen siihen, että välivuoden 
aikana usein matkustellaan. Laajoista sosiaalisista instituutioista välivuoden viettämiseen 
vaikuttavat erityisesti koulutuspoliittiset päätökset. Välivuoden viettäjän sukupuoli, luokka 
ja etnisyys sekä se, millaisella alueella ja kulttuuripiirissä hän asuu vaikuttavat olennaisesti 
välivuoden viettämiseen: siihen, vietetäänkö välivuosia ollenkaan ja millä tavoin. 
 
 
Elämänkulkujen yksilöllistyminen 
 
Yksilöllistymisestä on tullut ydin käsite puhuttaessa sosiaalisesta muutoksesta länsimaissa. 
On nähty, että standardimallisen elämänkulun tilalle on kehittymässä valintaperusteinen 
elämänkulku. Elämänkulun normien on sanottu olevan hajoamassa niin, että 
elämänvaiheiden järjestys ja elämänkulun prosessin lineaarisuus ovat murtumassa. Jotkut 
ihmiset voivat jättää joitakin elämänkulun vaiheita kokonaan väliin, kun taas toiset voivat 
palata uudelleen jo kertaalleen ohitettuun elämänkulun vaiheeseen. Elämänkulku ei ole 
enää myöskään niin vahvasti sukupuolittunut. (Brannen & Nilsen 2002, 48-49.) Ajatus 
siitä, että elämänkulut olisivat muuttumassa kokonaan normiperusteisista 
valintaperusteisiksi, ei kuitenkaan ole ongelmaton eikä asia ole niin yksinkertainen. 
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On väitetty, että yksilöllistymisestä on tulossa uusi sosiaalinen rakenne, jossa ihmiset 
rakentavat elämänkulkuaan myöhäismodernin ristiriitojen keskellä. Erityisesti nuorten 
täytyy tehdä entistä itsenäisemmin paljon erilaisia valintoja elämänkulkunsa 
rakentamiseksi. He eivät voi myöskään keskittyä vain yhteen elämänvaiheeseen kerrallaan. 
Aiemmin siirtymä opiskeluista työntekoon oli selkeämpi, nykyisin opiskelu- ja työnteko 
ovat usein nuorten elämässä yhtä aikaa läsnä. Yksilöllistymisen, mahdollisuuksien ja 
valintojen aikana jotkut nuoret kuitenkin kokevat kulkevansa valmiiksi viitoitettua tietä, 
jolla valintojen tekemisen mahdollisuus on näennäistä. Esimerkiksi luokkatausta on 
edelleen vahva vaikuttaja nuorten elämänmuutoksissa. (France 2007, 61, 76.) Kaikki 
ihmiset ovat tuomittuja elämään täynnä valintoja, mutta kaikilla ei ole keinoja olla 
valitsijoita (Bauman 1998, 86). 
 
Nuoret kokevat olevansa vastuussa omasta elämästään ja tekevänsä elämänvalintojaan 
itsenäisesti, vaikka nuorten elämän elämäntavoissa oli selvää jatkuvuutta suhteessa heidän 
vanhempiensa elämäntapaan ja koulutustasoon (Tolonen 2005, 61; Holdsworth & Morgan 
2005, 157). Vallitseva elämänhallinnan ideaali sisältää ajatuksen siitä, että elämä on 
yksilön hallittavissa, mikäli hänellä vain on tarpeeksi kykyjä ja valmiuksia. 
Elämänvalintojen vapaus on kuitenkin näennäistä: jotta nuori voisi tehdä 
elämänvalintojaan edes jossain määrin itsenäisesti, hänen täytyy ensin sopeutua tiettyihin 
yhteiskunnan asettamiin elämänhallinnan vaatimuksiin, joita ovat erityisesti 
kouluttautuminen ja työnteko. Kun näissä asioissa valitsee yhteiskunnan normien 
mukaisesti, nuori jätetään rauhaan, mikä voimistaa hänen kokemustaan siitä, että hän on 
valinnut itse. Vääriä valintoja kuitenkin kontrolloidaan yhteiskunnallisin sanktioin. 
(Herranen & Harinen 2007, 88-90.) 
 
 
3.2 Nuori aikuisuus elämänvaiheena 
 
Elämänkulkututkimuksissa on nostettu esiin ajatus elämän murros- tai saumakohdista, 
joista yksi tärkeä on siirtymä nuoruudesta aikuisuuteen (Suikkanen ym. 2006, 103). 
Siirtymä lapsuudesta aikuisuuteen on jo ainakin kuusikymmentäluvulta lähtien 
muovautunut voimakkaasti yhä monimuotoisemmaksi ja vaikeammin määriteltäväksi sekä 
nuoruus elämänvaiheena on sekä laajentunut pidentyneen opiskelun myötä että myös 
kaventunut täysi-ikäisyyden ja vastuullisuuden ikärajojen alentuessa (Buchmann 1989, 83). 
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Aikuisiänkin voidaan nähdä sekä lyhentyneen että pidentyneen: Opiskeluvuosien 
lisääntyessä ja eläkkeelle siirtymisen varhaistuessa oman itsensä elättämiseen perustuva 
aikuisuus lyhenee. Toisaalta nuorten voidaan nähdä aikuistuvan yhä nopeammin ja 
aikuisuuden siten pitenevän. Terveiden elinvuosien lisääntyessä aikuisuuden voidaan myös 
nähdä jatkuvan pitkälle eläkeiän yli. (Moore 2003, 55.) 
 
Holdsworth ja Morgan (2005, 107) huomauttavat, että aikuisuus on epävarma status, koska 
ei ole selkeää, mistä se alkaa, loppuu tai mitä se pitää sisällään. Aikuisuus on moraalinen 
kategoria ja yleensä aikuisuutta kuvaillaan positiivisin käsittein ja jonakin sellaisena, jolla 
on tekemistä yksilön moraalisen statuksen kanssa. Aikuisuus moraalisena statuksenakin on 
kuitenkin häilyvä määritelmä. Aikuistumiseen liittyvät muut moraaliset käsitteet kuten 
kypsyys, vastuunottaminen ja itsenäisyys. Aikuistumisesta neuvotellaan 
vuorovaikutuksessa merkittävien toisten ja yleiseksi ajatellun mielipiteen kanssa. 
Ymmärrys aikuisuudesta konstruoidaan lukemattomissa kohtaamisissa ja 
vuorovaikutustilanteissa ja nuorten ihmisten tunne aikuisuudestaan oikeutetaan 
merkittäviltä toisilta ihmisiltä saadun tunnustuksen kautta. (Holdsworth ja Morgan 2005, 
107, 125.) 
 
Perinteisesti aikuistumiseen on kuulunut esimerkiksi parisuhteen solmiminen, kotoa pois 
muuttaminen, aktiivisena kuluttajana toimiminen, sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten 
oikeuksien saanti. Myöhäismodernissa siirtymäpolut aikuisuuteen ovat moninaistuneet 
perinteisistä. (France 2007, 60.) Siirtymissä voidaan kulkea moneen suuntaan, esimerkiksi 
välivuosien aikaisen työssäkäynnin avulla taloudellisesti vanhemmistaan itsenäistynyt 
nuori voikin opiskelut aloittaessaan tarvita taas uudelleen taloudellista tukea 
vanhemmiltaan. 
 
Aikuisuuden yhtenä tunnuspiirteenä voidaan pitää vakaan työmarkkina-aseman 
saavuttamista ja taloudellista itsenäisyyttä, joiden saavuttamisen vaihe on nuorilla 
vaikeutunut ja pidentynyt. (Suikkanen ym. 2006, 113.) Kaikissa teollistuneissa maissa 
nuoruuden voidaan nähdä pidentyneen, koska opiskelu- ja harjoittelujaksot kestävät 
pidempään (Brannen & Nilsen 2002, 49). Opiskeluaikojen ja taloudellisen itsenäisyyden 
saavuttamisen vaiheen pidentymiseen liittyy myös perheen perustamisen lykkääntyminen 
(Aapola & Ketokivi 2005, 22). 
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Perinteisesti on ajateltu, että nuoruutta seuraa aikuisuus, mutta nykyisin puhutaan myös 
nuorista aikuisista. Termiä ”nuori aikuinen” on alettu käyttää niistä, jotka eivät enää asu 
vanhempiensa luona, mutta joilla ei ole myöskään vielä omia lapsia. Nuoret aikuiset ovat 
iältään teini-ikäisistä kolmekymppisiin, mutta nuori aikuisuus määritellään enemmänkin 
riippumattoman ja itsenäisen elämäntavan kuin iän mukaan. (Nilsen ym. 2002, 164). 
Eteläeurooppalaiset nuoret ovat usein taloudellisesti riippuvaisia vanhemmistaan ja asuvat 
heidän luonaan opiskelujensa ajan ja näiden nuorten voidaan kuvata elävän pitkää 
nuoruuden ajanjaksoa, kun taas Skandinaviassa opiskelevat nuoret ovat valtion tuen turvin 
itsenäisempiä vanhemmistaan ja heidän elämänvaihettaan voidaan kuvata nuoreksi 
aikuisuudeksi (Nilsen ym. 2002, 167-173). 
 
Nilsenin ym. (emt.) kuvaamaa nuoren aikuisuuden elämänvaihetta on kuvattu myös 
käsitteellä pidentynyt nuoruus (esim. Aapola & Ketokivi 2005). Puhutaan pidentyneen 
nuoruuden ilmiöstä, jossa yhdistyvät nuoruuden sidoksettomuus ja vapaus 
velvollisuuksista sekä aikuisuuden vapaus itsenäisiin päätöksiin ja täysvaltaiseen 
yhteiskunnassa toimimiseen (Aapola & Ketokivi 2005, 23). Pidentynyt nuoruus liittyy 
korkeakoulutukseen ja edustaa enemmänkin keskiluokkaista elämäntyyliä, 
työväenluokkaiset nuoret siirtyvät työelämään aiemmin ja heidän voidaan siten nähdä 
aikuistuvan aiemmin (Nilsen ym. 2002, 179-180).  
 
 
3.3 Oppiminen ja koulutus nuoren aikuisen elämänkulussa 
 
Modernisaatiokehitys on toisaalta avannut nuorille uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta 
toisaalta se on tuonut mukanaan myös uudenlaisia riskejä ja epävarmuuksia (Järvinen & 
Vanttaja 2003, 152). Esimodernissa yhteiskunnassa työ ja arkielämä kietoutuivat erityisesti 
muilla kuin yläluokan ihmisillä tiiviisti yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa kaikki ikäryhmät 
toimivat yhdessä. Teollistumisen ja modernisaation myötä ihmisen elämänkulku alkoi 
jakautua yhä selvemmin erottuviin vaiheisiin, jotka järjestyivät palkkatyössä olon mukaan. 
Lapsuus oli työntekoon valmistautumista, aikuisuus työssä oloa ja vanhuus työstä 
lepäämistä. (Kilpeläinen 2000, 36.) Elämänkulunvaiheiden on väitetty merkityksellistyvän 
ja jäsentyvän uudelleen myöhäismodernin myötä (Moore 2003, 55). Elämänkulussa on 
perinteisesti edetty niin, että ensin kouluttaudutaan ja sitten työskennellään, mutta nykyisin 
tätä kaavaa on mahdollista soveltaa. Kouluttautuminen on perinteisesti liitetty lapsuuteen 
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ja nuoruuteen kuuluvaksi elämänvaiheeksi, mutta yhä yleistyvää on se, että koulutus- ja 
työjaksot vuorottelevat ja oppiminen laajenee elinikäiseksi (Puhakka 1998, 59). 
 
Alheit (1995, 58-59) näkee, että elämänkulun järjestäytymisen perusta olisi muuttumassa 
niin, että enää elämän jäsennyksen perustana ei olisikaan jäsennys aktiivisen työiän 
mukaan, jossa opiskelu nähdään työelämään valmistautumisena ja vanhuus työstä 
luopumisena. Työssäoloaika on lyhentynyt eikä useinkaan ole yksi pitkä putki, vaan sitä 
voivat jaksottaa useat opiskelu- tai työttömyysjaksot. Alheit (emt.) näkee, että tässä 
saattaisi olla alulla merkittävä muutos siihen suuntaan, että elämänkulkuja ei enää 
tutkittaisikaan keskeisimmin työhistorian näkökulmasta, vaan huomio kiinnittyisi 
enemmänkin opiskelupolkuihin ja itsensä toteuttamiseen. 
 
Elinikäisen oppimisen ihanteesta huolimatta koulutus nähdään kuitenkin edelleen 
erityisesti nuoruuteen liittyvänä elämänjaksona. Nuorten opiskeleminen on alkanut 
lisääntyä 80-luvun lopulta lähtien ja kasvanut jatkuvasti ja nykyisin yhä useammat nuoret 
jatkavat opintojaan korkeakouluun asti. Opiskelun yleistyminen viime vuosikymmeninä 
johtuu siitä, että lama-aikana opiskelusta muodostui työttömyyden vaihtoehto, nuoret 
alkoivat myös tiedostaa koulutuksen merkityksen työmarkkinoilla menestymisen 
edistäjänä ja ammattikorkeakoulun synty 1990-luvulle tultaessa (Suikkanen ym. 2006, 
107). 
 
Koulutus on nähty ratkaisevan tärkeänä asiana nuorten elämässä sekä heidän 
nuoruudessaan että heidän tulevaisuutensa kannalta. Ilman koulutuksen tuottamia 
kvalifikaatioita työmarkkinoiden ylimpien portaiden saavuttaminen jälkiteollisessa 
Euroopassa voi olla vaikeaa. (Nilsen ym. 2002, 164.) Nuorten koulutustason noustessa ja 
työmarkkinoille kiinnittymisen vaikeutuessa myös tutkintojen suorittamisen yhteys 
työllistymiseen on korostunut (Järvinen & Vanttaja 2003, 156). 
 
Jo edellä, koulutuksen merkityksestä yksilölle kirjoittaessani, kerroin Kauppilan 
sukupolvitutkimuksesta. Nuorimman, 1955 vuoden jälkeen syntyneen, Kauppilan 
muotoileman koulutussukupolven yhteinen kokemus on hyvinvointivaltiossa eläminen ja 
heille koulutuksen merkitys näyttäytyi itsestäänselvyytenä. (Kauppila 2002, 4, 11.) 
Nykyisin, kun hyvinvointivaltion hajoamisesta on puhuttu jo pitkään, voisi ajatella, että 
sillä sukupolvella, josta suuri osa nyt opiskelee, kokemus koulutuksen merkityksestä voisi 
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olla jo erilainen. Kauppila (2002, 16-17) esittääkin jälkiteollisen, joustavuutta ja 
refleksiivisyyttä vaativan tai tietotekniikan hallitseman yhteiskunnan muutoksissa 
mahdollisesti muotoutumassa olevan uuden koulutussukupolven, jonka yhteistä kokemusta 
ei vielä tiedetä. 
 
Aittola, Jokinen ja Laine (1991, 107-108) esittävät, että uudeksi nuorisoksi nimitetyn 
sukupolven merkittäviä yhteisiä kokemuksia voisivat olla ainakin koko elämän asuminen 
kaupungissa, nuorten lisääntynyt mahdollisuus kuluttamiseen ja kulttuuriteollisuuden ja 
joukkoviestinnän keskeinen sija nuorten elämässä. 1990-luvun nuoriso on sosiaalistunut 
merkkijärjestelmässä, jonka perustana ovat kulutus, kulttuuriteollisuus, kaupunkilaisuus ja 
kansainvälisyys (Aittola ym. 1991, 107-108). Tämä lienee tilanne suurella osalla tämänkin 
päivän suomalaisista nuorista ja nämä ovat mahdollisesti asioita, joiden kautta koulutus saa 
uusia merkityksiä. 
 
Antikainen ja Komonen (2003, 103) hahmottelevat nuorimman koulutussukupolven 
mahdollisiksi yhteisiksi kokemuksiksi lamaa, globalisaatiota, Internetiä tai erilaistumista. 
He ehdottavat, että nuorin sukupolvi voisi muodostua erilaisista sukupolviryhmistä: 
nuorista, jotka ovat tulossa korkeasti osaaviksi ja kunnianhimoisiksi; nuorista, jotka 
hyödyntävät koulutusta yhteiskunnallisen tai henkilökohtaisen unelman toteuttamiseen 
sosiaalisen liikkeiden tai elämäntyylien edustajina; nuorista, joille koulu on syrjäytymisen 
pakopaikka ja nuorista, jotka ovat keskeyttäneet koulutuksen ja syrjäytymässä. (emt.) 
Koulutus merkitsee nuorille erilaisia asioita esimerkiksi sen mukaan, mikä on heidän 
luokkataustansa, sukupuolensa tai etninen ryhmänsä. 
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4 VÄLIVUOSI KOULUTUSPOLUN POIKKEAMANA 
 
 
Kontekstini koulutuksen ja oppimisen merkitysten tarkastelulle ovat lukion jälkeen vietetyt 
välivuodet. Tässä luvussa kerron siis välivuodesta suomalaisen yhteiskunnan ilmiönä, 
välivuosien yleisyydestä ja niihin suhtautumisesta, sekä siitä, miten välivuodet nähdään 
muualla maailmassa. Luvun lopuksi asetan tutkimuskysymykseni. 
 
 
4.1 Välivuoden määrittelyä tässä tutkimuksessa 
 
Välivuodella tarkoitan noin vuoden mittaista taukoa tutkintotavoitteisesta koulutuksesta, 
jonka jälkeen on tarkoitus jatkaa opiskelemista. Välivuosia voi olla useampi peräkkäin ja 
ne voivat ajoittua opiskelupaikasta toiseen siirtymisen väliin tai niitä voi pitää myös kesken 
jonkin tutkinnon opiskelun. Komonen (2000, 137-138) kertoo, että yhä useammin 
koulutuspolkuihin sisältyy koulutuksesta ulkona olemista, jonka merkitys voi olla hyvinkin 
erilainen kestosta ja sijoittumisesta riippuen. Komosen tutkimuksessa tämä on nimetty 
keskeyttämiseksi, mutta tällainenkin koulutuspolun poikkeama voidaan nähdä välivuotena. 
Välivuoden määritteleminen ei ole yksiselitteistä: joku voi ajatella esimerkiksi avoimessa 
yliopistossa opiskelua välivuotena kun toinen taas opiskeluaikana. Myös varusmiespalvelu 
voidaan joskus nähdä välivuotena. Joskus välivuosien viettäminen voi venyä niin, ettei 
opiskelemaan enää palatakaan ja periaatteessa silloin ei olekaan ollut kyse välivuosista, 
vaikka ensin niin onkin ajateltu. 
 
Välivuoden viettämiselle ei ole olemassa yhtä ainoaa syytä. Välivuosi voi olla joko 
omavalintainen, olosuhteiden sanelema tai jotain siltä väliltä. Halu välivuoden viettoon voi 
syntyä siitä, jos ei vielä tiedä, mitä haluaisi opiskella. Opiskelualan valinta on merkittävä 
asia ja sitä voidaan haluta kypsytellä. Joskus voi myös olla, ettei opiskelupaikan 
valitsemiseen ole saatu tarpeeksi ohjausta. Ylioppilaskokeiden jälkeen voi myös olla 
sellainen olo, ettei jaksa enää lukea pääsykokeisiin. Välivuosia aiheuttavat rakenteelliset 
syyt liittyvät vanhempien hakijoiden suureen määrään ja pääsykokeiden vaikeuteen. 
Välivuosia voi myös kertyä, jos odotukset omasta tulevasta opiskelupaikasta ovat 
kovemmat kuin aiemmin koulumenestys tai muu soveltuvuus alalle antaisi aihetta olettaa. 
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Tässä tutkimuksessa keskityn heti lukion jälkeen pidettyihin välivuosiin, jotka ovatkin 
yleisimpiä välivuosia. Sajavaaran, Hakkaraisen, Henttosen, Niinistön, Pakkasen, Piilosen 
ja Moituksen (2002, 96-97) yliopistojen hakijakyselyssä lukion jälkeisten välivuosien 
pitämisen syiksi 39,7 % vastanneista kertoi sen, ettei ollut heti päässyt opiskelemaan 
ensisijaiseen hakukohteeseensa. 23 % vastanneista vietti välivuoden varusmiespalveluksen 
takia ja 16,4 % ei halunnut jatkaa opiskelua heti lukion jälkeen. Välivuosi oli myös saatettu 
käyttää työkokemuksen hankkimiseen. Välivuoden pitämisen kanssa korreloivat myös 
voimakas sisäinen motivaatio ja pyrkiminen haastaville aloille. Välivuoden pitäminen on 
hyvin yksilöllistä, eikä selity helposti millään taustamuuttujilla. (Sajavaara ym. emt.) 
 
Ihmisen elämää määritetään pitkälti sen kautta mitä hän työkseen tekee. Välivuosi-sanakin 
määrittää ihmisen sen mukaan, että hän on koulutuksen ja siten työmarkkinoille johtavan 
polun ulkopuolella. Vaikka välivuoden aikana tehdäänkin töitä, työt voidaan nähdä 
kuitenkin olevan ikään kuin jotain väliaikaista korviketta sille, että opiskeltaisiin omalle 
alalle. Välivuosi-sanaa voisi kritisoida siitä, että se saa kuluvan vuoden kuulostamaan 
jotenkin vähäpätöiseltä tai jopa hukkaan heitetyltä: se on vain aikaa joidenkin tärkeämpien 
asioiden välissä. 
 
Koulutusvalinnoista on tullut suomalaisnuorille keskeinen ja aikaa vievää prosessi 
(Antikainen 2000, 105). Koulutusvalinta on yksilöllinen valinta tai ainakin se usein 
esitetään sellaisena. Yksilöllisyys merkitsee riippumattomuutta ja sitä, että jokainen on 
vastuussa omasta kohtalostaan. Näin ollen esimerkiksi joukkotyöttömyys tai 
koulumenestyksettömyys yhteiskunnallisina kriiseinä ymmärretään yhä enemmän yksilön 
kriiseinä, yksilön vastuulla olevina asioina. (Rinne & Salmi 1998, 58, Beck 1992.) Myös 
opiskelupaikatta jääminen saatetaan tässä valossa nähdä hyvinkin vahvasti yksilöllisenä 
epäonnistumisena ja välivuosien yleisyys pikemmin yksilöistä johtuvana kuin 
yhteiskunnallisena ongelmana. Toisaalta välivuosien yleisyys nähdään kuitenkin 
yhteiskunnallisena ongelmana ja siihen halutaan puuttua. 
 
 
4.2 Välivuosi tilastoina – ylioppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin 
 
Suomalaisnuorilla välivuosia lukion ja korkeakouluopintojen välillä on keskimäärin 
kahdesta kolmeen (OECD 2009, 48). Vertailtaessa muuhun maailmaan suomalaisnuoret 
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aloittavat toisen asteen jälkeiset jatko-opintonsa keskimäärin hieman muun maalaisia 
nuoria vanhempina. Vuonna 2008 viidesosa korkeakoulutuksen aloittaneista nuorista oli 
alle 19,7-vuotiaita, puolet alla 21,4-vuotiaita ja viidesosa yli 26-vuotiaita (OECD 2009, 
59). 
 
Peruskoulun jälkeen jatko-opintoihin siirtyvät lähes kaikki nuoret, mutta toisen asteen 
koulutuksen jälkeen jatko-opintoihin siirtyminen on hitaampaa ja varsinkin 
ammattikoulusta valmistuneet siirtyvät toisen asteen jälkeen suoraan työelämään. 
Vuosittain yliopistojen uusista opiskelijoista runsas kolmannes ja ammattikorkeakoulujen 
opiskelijoista vajaa viidennes on uusia ylioppilaita. Vuosittain korkeakouluissa aloittaa 
56 000 opiskelijaa ja uusia ylioppilaita valmistuu runsaat 33 000 eli opiskelupaikkoja on 
puolitoistakertainen määrä. Kolme neljäsosaa uusista ylioppilaista hakee jatko-
opintopaikkaa, mutta vain 40 prosenttia onnistuu saamaan sellaisen. (Kaukonen 2009.) 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana opiskelut heti lukion jälkeen aloittavien osuus on 
noussut hieman eli välivuoden viettäminen on hienoisesti vähentynyt (Kaukonen 2009; 
OECD). Kuitenkin edelleen yli puolet uusista ylioppilaista ei jatka opintojaan heti. 
 
Kuvio 1. Ylioppilaiden välitön siirtyminen jatko-opintoihin vuosina 1995, 2000, 2003, 
2005 ja 2007. Prosenttia. 
 
Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus. (Kaukonen 2009) 
 
Välivuotta vietetään monin eri tavoin esimerkiksi ulkomailla tai kansanopistojen kursseilla. 
Yli puolet välivuoden viettäjistä on kuitenkin töissä. Välivuosia voi kertyä helposti 
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useampia ja pienellä osalla opinnot eivät jatku vielä useankaan vuoden päästä. Vuoden 
2000 uusista ylioppilaista opiskelupaikan sai samana vuonna 37 % ja välivuotta viettämään 
jäi 63 %. Seuraavana vuonna opiskelupaikan oli saanut 65 % ja sitä seuraavana 80 % 
prosenttia vuoden 2000 ylioppilaista. Kuuden vuoden jälkeen opiskelupaikan oli saanut 
96% ylioppilaista. (Kaukonen 2009.) 
 
Kuvio 2. Vuoden 2000 ylioppilaiden jatko-opintopaikan saaneiden osuus vuoteen 2006 
mennessä 1. Prosenttia. 
 
1 Luku sisältää kaikki opiskelupaikan saaneet riippumatta siitä, 
  olivatko he opiskelemassa tarkastelukauden lopussa. 
Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus. (Kaukonen 2009) 
 
 
 
Pohjois-Karjalassa uusista ylioppilaista jatko-opintoihin on sijoittunut vuonna 2007 noin 
puolet. Heistä vajaa kolmannes haki opiskelemaan ammattikorkeakouluun, suunnilleen 
saman verran yliopistoon, vajaa neljännes molempiin ja 2,5 % ammattikoulutukseen. 17,4 
% ei edes hakenut mihinkään koulutukseen, vaan valitsi jo heti viettää välivuotta. Lopulta 
vajaa puolet opiskelijoista sijoittui korkeakoulutukseen ja vajaa puolet jäi muodollisen 
koulutuksen ulkopuolelle. Näin ollen välivuosi on Pohjois-Karjalassakin varsin yleinen 
ilmiö. Mielenkiintoista on, että ammattikoulutukseen sijoittui kaksi kertaa enemmän (5,0 
%) opiskelijoita kuin sinne haki eli tilastossa ei ole varmaankaan otettu huomioon 
täydennyshakuja. 
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Taulukko 1. Uusien ylioppilaiden (n= 1 114) hakeminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin 
Pohjois-Karjalassa vuonna 2007 
 Ammattikoulutus Ammattikorkea Yliopisto Sekä 
ammattikorkea 
että yliopisto 
Ei 
minnekään 
Hakeneet 2,5% 28,7% 28,1% 23,2% 17,4% 
Sijoittuneet 5,0% 22,4% 24,1% - 48,6% 
 
Lähde: Tilastokeskus. Koulutukseen hakeutuminen 2009. 
 
 
4.3 Koulutuspoliittiset tavoitteet välivuosien karsimisesta 
 
Suomen hallitus on viime vuosina kohdistanut nuorille paineita Suomen kilpailukyvyn 
ylläpitämisestä, jota varten nuorten tuli valmistua ja siirtyä työmarkkinoille joutuisasti 
(Aapola 2005, 257). Väestön ikääntyessä paine työurien pidentämiseen on noussut. Niitä 
tahdottaisiin pidentää loppupäästä (esim. Valtioneuvosto 2009, 94), mutta myös 
alkupäästä. Suomalaisnuoret siirtyvät tutkinnon suorittaneina työelämään useiden muiden 
maiden nuoria myöhemmin (Opetusministeriö 2010, 27). Nuorten siirtymistä toiselta 
asteelta korkeakouluopintoihin halutaan nopeuttaa, koska sen katsotaan pidentävän väestön 
työuria. Välivuosien ongelmaa Opetusministeriössä (2010, 53) pohtinut työryhmä linjasi, 
että tutkinnon suorittaneiden siirtyminen työmarkkinoille ainakin vuotta nykyistä 
nuorempana lisäisi osaavan työvoiman tarvetta ja parantaisi väestön huoltosuhdetta. 
Työryhmä näki nuorten opintoihin siirtymisen nopeuttamisen olevan suorastaan 
välttämätöntä ja ennustavan myös nuorille itselleen parempaa menestystä työuralla (emt.). 
Ratkaisuksi välivuosien ongelmaan työryhmä tarjosi opinto-ohjauksen tehostamista ja 
pääsykoekäytännön uudistamista niin, että ylioppilaskokeella olisi entistä enemmän 
painoarvoa korkeakoulutukseen hakemisessa (Opetusministeriö 2010, 30-34). 
 
Vaikka yliopisto on periaatteessa avoinna kenelle tahansa ikään katsomatta, yliopistolaki ja 
koulutuspoliittiset tekstit kertovat kuitenkin yliopiston ideaaliopiskelijan olevan nuori 
(Moore 2003, 22-23). Nyt tästä nuoren iän ideaalista halutaan pitää entistä tiukemmin 
kiinni asettamalla juuri ylioppilaaksi kirjoittaneet etusijalle yliopistoon pääsyssä. Vaikka 
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elinikäistä oppimista ihannoidaankin, tahdotaan muodollinen koulutusputki sijoittaa 
kuitenkin nuoruuteen ja tiivistää se vielä kansantalouden kannalta tarpeeksi lyhyeksi. Halu 
tiivistää koulutustahtia nuoruudessa on myös viesti siitä, että muodollinen oppiminen on 
merkityksellisempää kuin arkipäivän oppiminen, jolle väistämättä jäisi näin vähemmän 
tilaa nuoren elämänkulussa. 
 
Suomalaisessa koulutuspoliittisessa keskustelussa on välillä tuotu esille myös välivuosien 
mahdollinen hyödyllisyys nuorelle itselleen. Esimerkiksi opetusministeri Virkkusen 
mielestä välivuosi voi olla hyvä tapa kerätä elämänkokemusta, tosin hänenkin mielestään 
yksi välivuosi on tarpeeksi (Suomenkuvalehti 2.4.2009). Välivuoden on toisaalta myös 
nähty lisäävän nuorten pahoinvointia (YLE-uutiset 8.2.2010). Sajavaaran ym. (2002, 96-
97) välivuoden viettäneistä informanteista kaksi kolmasosaa arvioi hyötyneensä 
välivuoden viettämisestä ja tärkein hyöty oli uravalinnan selkeytyminen, kun taas 12,3 % 
koki välivuodesta olleen haittaa. Pitkällä tähtäimellä välivuosien pitäminen ei kuitenkaan 
ole taloudellisesti kannattavaa, vaikka hetkellisesti välivuoden aikana ansaitsisikin 
enemmän kuin heti opiskelemaan siirtymällä. Ruotsalaistutkijat Holmlund, Liu ja 
Norström Skans (2008, 683, 706-707) ovat laskeneet, että välivuodet vaikuttavat 
negatiivisesti koko elämän aikana kerättyihin ansiotuloihin. Välivuosien pitämisessä siis 
yhteiskunnan ja yksilön taloudelliset ja henkiset edut menevät ainakin osittain ristiin. 
 
 
4.4 Välivuosi muissa maissa 
 
Välivuosi ei ole vain suomalainen ilmiö, vaan yleinen useassa muussakin maassa. 
Esimerkiksi Ruotsissa vuosituhannen vaihteessa neljäsosa uusista opiskelijoista oli pitänyt 
kahdesta neljään ja noin 40 % yli viisi välivuotta. (Holmlund ym. 2008, 706.) Ruotsalaiset 
ja tanskalaiset aloittavatkin OECD:n mukaan korkeakouluopintonsa suomalaisia 
vanhempina, mutta muissa vertailumaissa korkeakoulutukseen siirrytään hieman aiemmin. 
Belgiassa, Irlannissa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Meksikossa, Alankomaissa, Puolassa 
ja Sloveniassa korkeakoulutukseen siirrytään usein perinteiseen tapaan heti toisen asteen 
koulutuksen jälkeen. Näissä maissa 80 % korkeakouluopinnot aloittavista nuorista ovat alle 
23-vuotiaita. Muissa OECD- ja kumppanuusmaissa siirtymä toiselta asteelta 
korkeakoulutukseen voi tapahtua myöhemmällä iällä ja väliin jäävät vuodet ollaan usein 
työelämässä. (OECD 2009, 54.) 
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Välivuoden viettäminen toiselta asteelta korkeakoulutukseen siirryttäessä on hyvin yleistä 
myös Isossa-Britanniassa. Brittiläiseen välivuoteen voi kuulua palkattujen tai 
vapaaehtoistöiden tekemistä, vapaa-aikaa ja matkustelua. Yhä yleisemmin työskentelyllä 
rahoitetaan loppuvälivuodesta tapahtuvaa matkustelua ja yhä pienempi osa viettää koko 
välivuotensa keräten töillä rahaa tulevia opiskelujaan varten. (Heath 2007, 89-90) Monille 
brittiläisnuorille välivuoden keskeisin merkitys on kuitenkin edelleen sen tarjoama hyvä 
mahdollisuus kerätä rahaa opiskeluja varten. Välivuoden aikana tehtävät työt ovat 
kuitenkin usein huonosti palkattuja, eivätkä kovin haastavia, joten töissä vietetty välivuosi 
häviää usein niiden välivuosille, joilla on ollut mahdollisuus lähteä vapaaehtoistyöhön tai 
matkustelemaan. (Heath 2007, 97-98) 
 
Britanniassa on yleisesti vallalla ajatus välivuoden hyödyllisyydestä yksilölle tulevia 
opintoja ja työuraa ajatellen ja Britannian hallituskin kannustaa nuoria välivuoden 
viettämiseen. Välivuoden hyötyinä nähdään yleisesti ainakin viisi asiaa: Välivuosi tuottaa 
mahdollisuuden itsereflektiointiin ja tulevaisuuden suunnitelmien parempaan 
hahmottamiseen. Välivuoden aikana on mahdollisuus kehittää itseään ja kasvaa ihmisenä. 
Välivuoden viettäjät sopeutuvat yliopistoelämään paremmin, koska ovat kypsempiä ja 
tottuneempia ottamaan vastuuta itsestään. He hankkivat ”pehmeitä taitoja” kuten 
kommunikointi-, organisointi- ja tiimityötaitoja, joita muodollisessa koulutuksessa ei 
välttämättä opeteta. Näiden syiden takia työnantajien oletetaan suosivan välivuoden 
viettäjiä. Välivuoden viettämisen ympärille onkin Britanniassa kasvanut kokonainen 
”välivuositeollisuus”, joka tarjoaa välivuodenviettäjille esimerkiksi vapaaehtoistyöpaikkoja 
ulkomailla. (Heath 2007, 90-95.)  
 
Välivuoden yleisyydestä huolimatta siitä ei ole paljon tutkimustietoa, vaan oletukset 
välivuoden hyödyllisyydestä perustuvat enemmänkin arvailuun (Heath 2007, 100). Mikä 
tahansa opiskelun ulkopuolella vietetty vuosi ei myöskään tahdo kelvata välivuodeksi vaan 
välivuosi pitää viettää tietyllä tavalla etujen saamiseksi. Välivuoden aikaisia tekemisiä 
arvotetaan esimerkiksi siten, että vapaaehtoistyö kotimaassa kertoo aktiivisesta 
kansalaisuudesta ja sillä on moraalista arvoa. Vapaaehtoistyö ulkomailla kertoo 
itsenäisyydestä ja aloitteellisuudesta ja siitä on välineellistä hyötyä. Tavallista työntekoa 
välivuoden aikana ei arvosteta aivan niin paljon. Kotona televisiota katsellen vietetyn 
välivuoden olemista oikea välivuosi on haluttu kyseenalaistaa varsinkin 
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välivuosiaktiviteettien markkinoijien taholta. Ironista onkin, että vuodesta muodollisen 
koulutuksen ulkopuolella on tullut myös yksi urapolun arvioinnin kohde, vaikka 
välivuoden valitsevat nuoret ehkä nimenomaan ovat halunneet irrottautua hetkeksi 
jatkuvasta arvioinnista ja paineesta. (Heath 2007, 94-95.) 
 
Välivuodella on Britanniassa vahva historiallinen yhteys etuoikeutettuna olemiseen. Jo 
viktoriaanisena aikana hyvin koulutetut ylempään keskiluokkaan kuuluvat nuoret miehet 
tekivät koulutuksen päättymisensä ja uransa alkamisen välisenä aikana ”Grand Tour”iksi 
kutsutun kiertomatkan Euroopan kulttuuri- ja luontokohteisiin. Aiemmin välivuosi on ollut 
suhteellisen etuoikeutettujen nuorten huvia, kun siitä nykyisin on tullut yleisempää. 
Kuitenkin välivuoden yhteys sosiaaliluokkaan näkyy edelleen esimerkiksi siinä, että 
yksityisien koulujen oppilaita rohkaistaan julkisten koulujen oppilaita enemmän 
välivuosien pitämiseen. (Heath 2007, 98-100.) Heath (2007, 91) väittää, että välivuoden 
viettäminen on Britanniassa edelleenkin keino erottautua edukseen ja edetä eliitti-
instituutioihin. Osalla nuorista on toisia paremmat mahdollisuudet toteuttaa välivuosi niin, 
että se palvelee heidän tulevaa uraansa. 
 
Muissa maissa ei välivuoden viettämiseen tunnuta suhtautuvan yleisesti yhtä positiivisesti 
kuin Britanniassa, eikä se kaikkialla ole suinkaan etuoikeutettujen huvia. Bozick ja DeLuca 
(2005) näkevät ilmiön suorastaan päinvastaisena. Yhdysvalloissakin opintojen aloittamisen 
viivästyminen on yleistynyt. Korkeakouluopintojensa aloittamista viivästyttävät nuoret 
ovat kuitenkin lähtöisin sosioekonomiselta asemaltaan vaatimattomista perheistä ja ovat 
pärjänneet huonosti tasotesteissä. Alemmista sosioekonomisesta asemasta tulevat nuoret 
saattavat viivästyttää opintojen aloittamistaan, koska heidän vanhempansa eivät ole niin 
hyvin perillä korkeakoulutukseen pyrkimisprosessista, vanhemmilla on vähemmän rahaa 
tukea opiskeluja ja he eivät välttämättä rohkaise nuoriaan korkeakouluopiskeluun. (Bozick 
& DeLuca 2005, 563.) Mustat ja latinalaisamerikkalaiset viivästyttävät opintojensa 
aloittamista useammin kuin valkoiset tai aasialaiset, miehet useammin kuin naiset (Bozick 
& DeLuca 2005, 539). 
 
USA:ssa myöhemmin koulutukseen tulleet jättävät opintonsa helpommin kesken ja tulevat 
useammin vanhemmiksi jo ennen opiskelujensa aloittamista, mikä vaikeuttaa opintojen 
loppuun saattamista. Opintojen aloittamisen viivästymisellä ja opintojen keskeytymisellä 
on yhteyttä toisiinsa. Niillä opiskelijoilla, jotka viivästyttävät opintojensa aloittamista, on 
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suurempi todennäköisyys siihen, että he eivät saa tutkintoaan suoritetuksi. 
Institutionaalinen konteksti ja elämänkulun tapahtumat selittävät opintojen aloittamisen 
viivästymisen yhteyttä opintojen keskeytymiseen, mutta eivät kokonaan. Välivuoden 
pitäminen vähentää todennäköisyyttä saada tutkinto suoritetuksi noin 
kuudellakymmenelläneljällä prosentilla muiden faktoreiden ollessa samoja. (Bozick & 
DeLuca 2005, 531, 548).  
 
Koska opintojen aloittamisen viivästyttäminen näyttäisi olevan yhteydessä tutkinnon 
suorittamiseen, Bozick ja DeLuca (2005, 534) näkevät, että välivuosien viettämisellä on 
hyvin negatiivisia vaikutuksia opiskelijoiden tulevaisuuteen ja välivuosiajallakaan ei ole 
brittikäsityksen mukaista hyötyä, vaan se on hukkaan heitettyä elämää: ”Taken together, 
these findings suggest that students who delay entry into college may not only be 
disadvantaged by being off-time in the life course, but will fare worse since they often enter 
institutions known to impede bachelor’s degree completion.” 
 
Kanadassa välivuoden pitäminen ennen korkeakouluopintoja ei ole yhtä yleistä kuin 
Briteissä tai Australiassa, mutta lähes kolmekymmentä prosenttia kanadalaisnuoristakin 
pitää vähintään neljä kuukautta taukoa opiskelusta ennen korkeakouluopintojaan. Syynä 
opintojen lykkäämiseen voi olla halu matkustella, kerryttää kokemuksia tai pohtia 
pidempään opiskeluvaihtoehtojaan, mutta useimmiten opintoja lykätään taloudellisista 
syistä eli halutaan olla töissä ja kerätä rahaa opiskelua varten. Kanadassa 
välivuodenviettäjät ovat useammin alhaisemman tulotason ja sosioekonomisen aseman 
perheistä. (Canadian Council on Learning 2008, 1-2.) 
 
 
4.5 Oppimisen ja koulutuksen merkitykset välivuoden kontekstissa: 
tutkimuskysymykset 
 
Edellä olen siis tarkastellut keskeisimpiä konteksteja, joissa välivuoden viettäminen 
tapahtuu. Lukion jälkeiset välivuodet ovat suomalaisessa yhteiskunnassa yleinen ilmiö, 
johon suhtaudutaan osin ristiriitaisesti. Muodollisen koulutuksen arvostus on Suomessa 
vahvaa ja välivuodet ovat toivottuja tai ei-toivottuja poikkeamia nuoren koulutuspolulla. 
Niihin ei yhteiskunnan taholta suhtauduta kovin myönteisesti, mutta välivuodenviettäjä voi 
kuitenkin itse kokea välivuotensa hyödyllisenä. 
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Elämänkulkuun kuuluvat erilaiset muutokset, valintatilanteet ja siirtymät johonkin uuteen 
voivat olla ihmisen elämässä merkittäviä kokemuksia, joiden kautta oppii uutta (Silkelä 
1999, 39). Välivuosi on nuoren elämässä pienempi tai suurempi siirtymävaihe, joka 
sisältää monenlaisia valintatilanteita ja oman elämän pohdiskelua. Samoihin aikoihin 
välivuoden kanssa ajoittuvat usein monet aikuistumiseen liitetyt prosessit kuten 
lapsuuskodista muuttaminen omilleen ehkä jopa toiselle paikkakunnalle, tulevan urapolun 
pohtiminen ja kenties vakituisemman parisuhteen solmiminen.  Näin ollen voisi olettaa, 
että välivuoden aikana koetaan usein monenlaisia merkittäviä oppimiskokemuksia. 
 
Oppiminen on liitetty paljolti muodolliseen koulutukseen ja välivuosi koulutuspolun 
poikkeamana tarjoaa tilaisuuden tarkastella informaalin oppimisen merkitystä nuoren 
elämänkululle. Suuri osa oppimisesta tapahtuu tosiasiallisesti luokkahuoneiden 
ulkopuolella. Monet muodollisessa koulutuksessa opitut asiat ovat toki tärkeitä, mutta eivät 
kuitenkaan elämän tärkeimpiä. Välivuosi ei ole mikään yksi yhtenäinen oppimisen tila, 
vaan välivuoden aikana ollaan usein monenlaisissa eri oppimisympäristöissä. 
 
Välivuoden aikana myös koulutus voi merkityksellistyä erityisellä tavalla, kun sitä 
katsotaan ikään kuin oman koulutuspolun poikkeamasta käsin. Välivuodenviettäjä aikoo jo 
sanan määritelmänkin mukaan hakeutua koulutukseen, mutta ei välttämättä tiedä vielä 
mihin. Välivuoden aikana pohditaan omia koulutusvalintoja ja samalla myös koulutuksen 
merkitystä koko elämänkululle. 
 
Näiden tarkastelujen pohjalta olen asettanut itselleni tutkimustehtäväksi selvittää: 
Millaisena välivuosiaan viettävät nuoret ylioppilaat näkevät oppimisen merkityksen 
menneessä ja tulevassa elämänkulussaan ja erityisesti välivuoden aikana? Alakysymyksiä 
ovat: Millaisena välivuosiaan viettävä nuori ylioppilas näkee koulutuksen merkityksen 
elämänkulussaan ja millaista informaalia oppimista välivuoden aikana tapahtuu? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
5.1 Metodologiset kiinnitykset 
 
Lähtökohtaisesti oletan, että ihmisten elämismaailma on jotain todellista siinä mielessä, 
että sen tutkiminen on mielekästä ja mahdollista. En kuitenkaan oleta, että tutkimaani 
kysymykseen on mitään yhtä oikeaa ja todellista vastausta tai ainakaan, että sellaista 
vastausta olisi mahdollista tämän tutkimuksen puitteissa löytää, joten näkisin, että 
tutkimukseni ontologia on relativistinen ja epistemologia subjektiivinen. Tutkimukseni voi 
hyvin onnistuessaankin tavoittaa todellisuudesta vain yhden palasen tai joitakin 
näkökulmia ja tulokset perustuvatkin vahvasti tulkintaan: niin informanttien tulkintaan 
maailmasta ja omien kokemustensa merkityksistä kuin minun tulkintaani aineiston 
tutkijana. 
 
Pyrkimyksenäni on kuvata, ymmärtää ja tulkita koulutukselle ja oppimiselle annettuja 
merkityksiä, joten tutkimusorientaationi on selkeästi kvalitatiivinen. Varto (1992, 57-60) 
puhuu laadullisessa tutkimuksessa yleisestä merkityksen paradigmasta, johon koen 
omankin tutkimukseni sitoutuvan. Varton (emt.) mukaan merkityksen paradigma on 
tutkimusasenne, jossa otetaan huomioon ainakin seitsemän piirrettä: Merkityksen 
paradigma tarkoittaa, että tutkimusasenteessa otetaan huomioon ihmisen ja 
elämismaailman ainutkertaisuus tutkimuskohteena. Tutkimuskohde jäsentyy 
kokonaisvaltaisesti siinä merkityksessä, että tutkimuskohteena olevan ilmiön kokonaisuus 
merkityksellistää sen osia. Tutkimuskohteen osia ei tulisi tulkita irrallaan kokonaisuudesta. 
Muita piirteitä ovat tutkimuksen, tutkijan ja tutkittavien kuuluminen samaan maailmaan, 
tutkimuksen koskevan merkityksiä, tutkimuksen menetelmänä olevan tulkinta ja 
ymmärtäminen, tutkimukseen kuuluvan tutkijan oma erittely tutkimustyöstä ja se, että 
tutkimuksen tiedetään muuttavan sekä tutkijaa, että tutkittavaa. 
 
Merkityksen paradigman liittyvänä haasteena Varto (1992, 58) esittää sen, että helposti 
pyrimme tulkitsemaan asioita sen mukaan, miten itse olemme ne kokeneet. Vaikka tutkijan 
ei tarvitse olla tutkimuskohteensa ulkopuolella, hänen täytyy kuitenkin osata erottaa 
tutkimuksen merkitysten maailma omista kokemuksistaan ja ymmärtää, että tutkimuksen 
kohteet ovat toisten elämismaailmoja. Minulla ei ole omakohtaista kokemusta välivuoden 
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viettämisestä, joten siinä suhteessa omien kokemusten erottaminen informanttien 
merkitysmaailmasta on selkeää. Toisaalta koulutuksen ja oppimisen merkitykset ovat 
tietenkin olemassa myös omassa merkitystodellisuudessani ja niiden merkityksiä voin 
tietysti helposti lähteä tulkitsemaan omasta ajattelustani käsin. 
 
Merkitysten tutkiminen perustuu siihen oletukseen, että ihmisten toiminta on suurelta osin 
tarkoituksellista ja ihmiset siis antavat toiminnalleen merkityksiä, joita on näin ollen 
mielekästä tutkia. Merkitysten lähde on yhteisö ja yksilöiden kokemusten tutkiminen 
paljastaakin aina jotain myös yhteisöstä, jossa he elävät. (Laine 2007, 28.) Merkitykset, 
joita annamme erilaisille asioille ohjaavat olennaisesti inhimillistä elämää ja toimintaa. 
Merkitystenanto ei tapahdu tyhjiössä vaan merkityksiä opitaan ja omaksutaan suhteessa 
toisiin ihmisiin, koska käsitteiden ja ajattelun kehittyminen on sidoksissa sosiaaliseen 
toimintaan. (Aaltola 1992, 96.) Merkityksiä ei ole kovin mielekästä tutkia määrällisesti, 
joten laadullinen lähestymistapa oli helppo valinta. Siis etsiessäni merkityksiä minun on 
turvauduttava informantteihin, jotka kertovat omia subjektiivisia kokemuksiaan ja 
kokemuksilleen antamiaan merkityksiä minulle. Subjektiiviset merkitykset kertovat myös 
kulttuurista, jossa haastateltavat elävät ja näin ollen näitä subjektiivisia merkityksiä 
analysoimalla uskon voivani löytää jotain koulutukselle ja oppimiselle annettuja 
merkityksiä. 
 
Merkityksiä voidaan lähteä sosiologisesti tutkimaan eri tavoin, mutta koska omassa 
tutkimuksessani keskiössä ovat yksilöiden subjektiiviset kokemukset maailmasta ja niille 
subjektiivisesti annetut merkitykset, tukeudun fenomenologis-hermeneuttiseen tai 
yleisemminkin tulkinnalliseen tutkimusperinteeseen. Fenomenologiassa olennaista ovat 
yksilöiden subjektiiviset kokemukset maailmasta ja niille subjektiivisesti annetut 
merkitykset, joiden avulla pyritään etsimään tutkimuskohteen olemusta ja lisäämään 
ymmärrystä siitä (Harinen 2007; Laine 2007, 42). Tunnistan kuitenkin fenomenologian 
enemmänkin tutkimustapani taustaperinteenä kuin tutkimustani ohjaavana menetelmänä. 
Peruslähtökohtani on se, että teen ymmärtävän ja tulkinnallisen tutkimuksen perinteeseen 
nojaavaa tutkimusta, mutta en seuraa orjallisesti mitään tiettyä tutkimuksentekomallia. 
 
Hermeneutiikka, tapaustutkimus ja elämäkertatutkimus perustuvat kaikki tulkintaan (Tesch 
1990, 93-94). Ymmärtäminen tieteellisenä metodina liittyy tutkimuskohteeseen 
kohdistettuun psykologiseen eläytymiseen: pyritään ymmärtämään ajatuksia, tunteita ja 
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motiiveja. Ymmärtämisessä keskeistä on myös jonkin ilmiön merkityksen ymmärtäminen. 
(Tuomi & Sarajärvi 2003, 28.) Tesch (emt.) esittää, että nämä eroavat fenomenologiasta 
siinä mielessä, että näissä ei ole niin vahvasti tarkoitus hahmottaa aineistosta yhtä 
kokonaisuutta vaan yksi aineiston osa voi olla tärkeä. Hermeneuttinen kehä tarkoittaa sitä, 
että aineiston osan merkitys ymmärretään suhteessa kokonaisuuteen ja sitä kautta taas 
kokonaisuudesta ymmärretään jotain enemmän. Toinen pääperiaate näissä on sijoittaa 
teksti sen elämäkerralliseen kontekstiin niin henkilökohtaiseen elämään kuin laajemmin 
yhteiskunnan kontekstiin. (emt.) Toisaalta Harinen (2007) kertoi luennoillaan, ettei 
fenomenologiassakaan välttämättä tarvitse tulokseksi nostaa yhtä kokoavaa teemaa, johon 
kaikki merkitykset ovat palautettavissa - vaikka usein näin tehdäänkin - vaan merkityksiä 
voi olla myös erilaisia ja ristiriitaisia merkityksiä pyritään ymmärtämään. 
 
Lähtökohtanani on, että koulutus ja oppiminen merkityksellistyvät suhteessa yksilön 
elämänkulkuun ja suhteessa sen yhteiskunnan tilaan, jonka keskellä yksilö elää ja toimii. 
Poimin siis metodologiaani palasia myös elämänkulkututkimuksen puolelta: vaikka 
haastatteluni eivät olekaan varsinaisia elämäkerrallisia haastatteluja, suhteutin niissä 
koulutuksen ja oppimisen merkityksiä myös koko elämän mitalle, haastatteluni tarinat ovat 
palasia elämästä ja asioiden merkitykset nivoutuvat myös elämänkulkuun. 
Elämäkertatutkimuksissa kiinnostuksen kohteena on se, miten ihmisten elämänkulut 
kehittyvät yksilöllisen toimijuuden ja sosiaalisen ympäristön vuorovaikutuksessa, ja tässä 
kehityksellä oppimisella on erittäin suuri rooli (Alheit 2009, 116). 
 
Elämänkulkua koskevissa tutkimuksissa tuodaan usein esille Elderin ja Gielen (1998, 9-11) 
muotoilemat elämänkulun tutkimuksen lähtökohtaperiaatteet. Ensimmäinen näistä on se, 
että se historiallinen aika, jota ihminen elää, vaikuttaa ihmisen elämänkulkuun. Tiettynä 
aikakautena tapahtuvat yhteiskunnan myllerrykset kuten esimerkiksi sota, lama tai 
nousukausi, vaikuttavat siihen, millaiseksi ihmisen elämänkulku muotoutuu. Toinen 
periaate on se, että elämäntapahtumien merkitys riippuu niiden ajoituksesta elämänkulussa. 
Esimerkiksi vanhemman kuolema voi saada hyvin erilaisen merkityksen sen mukaan, 
tapahtuuko se henkilön lapsuudessa vai aikuisuudessa. Kolmas periaate on, että yksilöiden 
elämät kietoutuvat yhteen eli jokaisen elämänkulkuun vaikuttaa myös se, millaiseksi hänen 
vaikutuspiirissään olevien ihmisten ja laajasti ajatellen koko ihmisyhteisön elämänkulku 
muovautuu. Neljäs periaate on huomioida ihmisen toimijuus. Näistä elämänkulkuun 
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vaikuttavista tekijöistä huolimatta jokainen tekee omia valintojaan ja rakentaa 
elämänkulkuaan itse mahdollisuuksiensa mukaan. (emt.) 
 
Yksilön elämänkulku koostuu sekä siitä, mitä yksilöt itse pyrkivät elämässään tekemään 
että heidän ympäristönsä vaikutuksesta. Ihmiset tekevät valintoja yrittäen rakentaa 
elämänkulkuaan parhaaksi katsomaansa suuntaan, mutta heidän vaihtoehtonsa ovat aina 
enemmän tai vähemmän rajalliset olosuhteista riippuen. Elämänkulkua voidaan siis 
tarkastella sosiologisesti sekä rakenteen että toimijan tasolla, koska siinä molemmat 
ulottuvuudet ovat selkeästi läsnä. Buchmann (1989, 15-16) muotoilee niin, että 
sosiologisesta näkökulmasta elämänkulua tarkastellessa tutkitaan, miten eläminen 
järjestäytyneissä sosiaalisissa ryhmissä muovaa tapoja, joilla ihmiselämä kulkee ja saa 
merkityksiä. Buchmann (1989, 15-16) tarkastelee elämänkulkua sekä makro- että 
mikrotasolla ja sekä rakenteiden että kulttuurin näkökulmasta. Elämänkulun tarkasteluun 
voi siis liittyä niin elämänkulun institutionalisoitumisen tarkastelua kuin yksilöllisten 
elämänkulun tulkintojen ja strategioiden ymmärtämiseen pyrkimistä. (emt.) Myös 
Holdsworth & Morgan (2005, 37) näkevät, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa rakenteita 
voidaan käsitellä esimerkiksi neuvotteluina ja strategioina. Siirtymiä voidaan puolestaan 
käsitellä persoonallisena kokemuksena, jotka ovat hyvin paljon riippuvaisia yksilön 
olosuhteista. (Holdsworth & Morgan 2005, 157.) 
 
Tässä tutkimuksessa painottuu elämänkulun tarkastelun yksilöllinen puoli eli kiinnostuksen 
kohteena ovat erityisesti yksilöiden omille elämäntapahtumilleen antamat merkitykset. 
Jotta näitä voitaisiin ymmärtää ja tulkita on kuitenkin myös olennaista asettaa yksilölliset 
merkityksenannot laajempaan perspektiiviin ja nähdä niiden takana vaikuttavat 
yhteisölliset ja yhteiskunnalliset kytkökset. Välivuosi ja sen aikana tapahtuneet asiat ovat 
valintoja ja siirtymävaiheita elämäntapahtumien ketjussa, osittain itse valittuja, osittain 
ympäristön sanelemia. Välivuosi ei nimestään huolimatta ole mikään elämän ulkopuolella 
oleva tila, vaan kytkeytyy vahvasti sekä välivuoden viettäjän itsensä elämänkulkuun että 
myös laajemmin yhteisölliseen elämään. 
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5.2 Teemahaastattelu tiedonhankintamenetelmänä 
 
Tiedonhankintamenetelmäkseni valitsin teemahaastattelun. Haastattelemiseen päätyminen 
tuntui parhaalta ratkaisulta tutkittaessa merkityksiä, koska merkityksiin on vaikeaa päästä 
ainakaan syvällisemmin käsiksi ilman että niitä kysyy suoraan. Kirjoitelma olisi voinut olla 
myös mahdollinen vaihtoehto, mutta kirjoitelmina kerätty aineisto olisi saattanut jäädä 
sisällöltään niukemmaksi ja haastattelujen teko on myös jollain lailla mielenkiintoisempaa, 
vaikkakin työläämpää. Mayn (2001, 143) mielestä haastatteluilla ei voida tuottaa aineistoa, 
joka heijastaisi todellista maailmaa ilman tulkintaa. Näin ollen haastattelu on pikemminkin 
itse aihe kuin resurssi eli ymmärtäisin asian niin, että haastattelu ei Mayn mielestä anna 
suoraa tietoa todellisesta maailmasta, vaan haastattelupuhe on jo tulkintaa. Tämä 
näkökulma viitannee tutkimuksen ontologisiin ja epistemologisiin periaatteisiin: 
haastatteluilla ei ole mahdollista saavuttaa todellisuutta tulkinnan ulkopuolella. Yksilön 
elämäntapahtumia ja -kokemuksia ei voida jälkikäteen tavoittaa täysin sellaisena kuin ne 
on koettu, vaan niitä muistellessa ne tulkitaan ja muotoillaan aina uudelleen kokemus-
kertomuksiksi siihen hetkeen (Silkelä 1999, 41; Kilpeläinen 2000, 22). Haastattelua 
käytettäessä pitää olettaa, että siihen osallistuvat hallitsevat yhteisön kielen, joka on heille 
yhteinen, ja kielen käytön tässä tietyssä tilanteessa (Hirsjärvi & Hurme 1984, 32). 
 
Teemahaastattelun sopivuutta fenomenologiseen tutkimukseen on kyseenalaistettu ja 
pidetty parempana avointa haastattelua, jossa informantti saa kertoa kokemuksistaan 
vapaammin (Laine 2007, 35; Lehtomaa 2005, 170). Avoin haastattelu on kuitenkin 
menetelmänä tavallisesti aikaa vievä ja edellyttää saman henkilön haastattelua useita 
kertoja sekä haastattelijalta perusteellista koulutusta tehtäväänsä (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2004, 199; Siekkinen 2007, 57). En pyri tekemään puhtaan fenomenologista 
tutkimusta, joten parempi menetelmä minulle, suhteellisen kokemattomalle haastattelijalle 
on kuitenkin teemahaastattelu, jonka kulun pystyy paremmin etukäteen suunnittelemaan. 
En usko, että eri haastattelutyyliä käyttämällä olisin saanut kasaan mitenkään radikaalisti 
erilaisen aineiston. Eskola ja Vastamäki (2007, 27) näkevätkin, että teemahaastattelun ja 
syvähaastattelun välinen raja ei ole kovin selkeä ja myös teemahaastattelussa voidaan 
päästä syvälle käsiteltäviin teemoihin. 
 
Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 73) mielestä teemahaastatteluja tehtäessä esihaastattelut ovat 
suorastaan välttämättömiä. He korostavat, että esihaastattelujen tekeminen on sitä 
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tärkeämpää, mitä enemmän haastateltavien maailma poikkeaa tutkijan maailmasta. Vaikka 
minun ja haastateltavieni maailmat eivät poikkea kovin radikaalisti toisistaan: olemme 
pohjoiskarjalaisia, lukion käyneitä nuoria aikuisia ja osa-aikatöissä, tein kuitenkin kaksi 
esihaastattelua. En kuitenkaan halunnut käyttää niitä varten ketään potentiaalista oikeaa 
haastateltavaa, joten sovelsin haastattelemalla kahta ystävääni, jotka olivat viettäneet 
välivuotta aiemmin ja pyysin heitä yrittämään vastata siten kuin he vielä viettäisivät 
välivuotta. Testihaastattelut eivät siis antaneet ihan oikeaa kuvaa haastatteluista, vaan 
olivat hankalampia toteuttaa, koska testihaastateltavien oli vaikeampaa muistaa välivuoden 
aikana tapahtuneita asioita. Testihaastattelujen ja -haastateltavien ehdotusten perusteella 
lisäsin kuitenkin haastattelurunkooni joitakin kysymyksiä, poistin huomaamaani toistoa ja 
selvensin niitä kysymyksiä, joihin testihaastateltavat kokivat vaikeiksi vastata. Lisäksi 
testihaastattelujen ansiosta osasin arvioida paremmin haastatteluun menevää aikaa. 
 
Valitsin haastateltavat heidän soveltuvuutensa ja omien resurssieni pohjalta. Sopivaksi 
haastateltavien määräksi arvioin etukäteen noin kahdeksan henkilöä ja kahdeksan 
haastattelua myös toteutin. Aineisto tuntui graduun ja aiheeseen nähden riittävältä. Ajatus 
haastatteluaineiston keräämisestä tuntui aluksi työläältä, mutta haastattelujen sopiminen ja 
toteuttaminen sujui onneksi melko helposti. Haastateltavat löysin kyselemällä 
tuttavapiirissäni ja haastateltavat olivat minulle puolituttuja, osasta tiesin etukäteen vain 
ulkonäön ja etunimen, muutaman kanssa olin ollut enemmänkin tekemisissä. Kriteerinä 
haastateltavaksi valitsemiseen oli se, että haastateltava itse määritteli viettävänsä lukion 
jälkeistä välivuotta tai –vuosia. Haastateltavat valikoin aineiston keräämisen 
helpottamiseksi myös niin, että suurin osa heistä oli töissä samalla työpaikalla. 
Informantteihin valikoitui myös monta keskimääräistä uskonnollisempaa 
välivuodenviettäjää, mikä oli osittain sattumaa ja seurausta lumipallotyyppisestä 
aineistonkeruumenetelmästäni. Tutkimuskysymysten kannalta tämä ei ole kovin keskeinen 
asia, mutta näkyy kyllä jonkin verran tuloksissa. 
 
Se, että haastateltavat eivät olleet täysin vieraita, vaan minulla oli kaikkien kanssa jotain 
yhteistä, oli mielestäni etu. Haastattelutilanteet muodostuivat rennohkoiksi ja uskon, että 
haastateltavat kokivat minulle puhumisen luontevaksi. Holdsworth ja Morgan (2005, 35) 
arvelevat, että nuoria haastateltavia voi olla vaikeaa saada avautumaan, koska nuorten 
kokemukset ovat usein työnnetty marginaaliin väitteellä siitä, että he eivät ole vielä 
eläneet. Tällaista en kuitenkaan havainnut johtuen ehkä siitä, että itsekin olin vain 
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muutamia vuosia haastateltavia vanhempi ja haastattelun aihe oli nimenomaan nuoren 
aikuisen elämänpiriin liittyvä. Koin, että osa haastateltavista kertoi minulle aika 
henkilökohtaisiakin asioita kuten olleensa koulukiusattu tai uskoontulostaan. Toisaalta 
tutkimukseni aihe ei ollut kuitenkaan niin herkkä, että haastateltavien tuskin oli tarvetta 
jättää kertomatta minulle olennaisesti siihen liittyviä asioita sen takia, että he tiesivät 
todennäköisesti näkevänsä minua vielä myöhemminkin. 
 
Pyysin haastateltavilta alustavan suostumuksen haastatteluun joko kasvotusten tai 
Internetin kautta kertoen haastattelun aiheen ja tarkoitukseni käyttää haastattelua pro gradu 
-tutkielmassani. Saatuani kerättyä alustavasti lupautuneita haastateltavia, joista kukaan ei 
kieltäytynyt haastattelusta myöhemminkään, laitoin heille tarkempaa tietoa haastattelusta 
netin kautta. Kysyin muun muassa lupaa nauhoittaa haastattelut, kerroin haastattelun 
taustasta hieman lisää, kerroin haastattelujen alustavan keston ja kysyin samalla jo mihin 
aikoihin haastattelu informantille sopisi ja missä hän mieluiten haluaisi itseään 
haastateltavan. 
 
Haastattelujen paikat ja ajat pyrin sopimaan haastateltavien aikataulujen ja toiveiden 
mukaan. Haastattelut toteutin kahviloissa tai muissa melko julkisissa tiloissa päiväsaikaan. 
Osassa nauhoituksista kahvilan hälinä hieman häiritsi, mutta pääosin haastattelupaikat 
olivat rauhallisia. Haastattelujen kestot olivat noin puoli tuntia, mikä testihaastatteluissa 
tehdessäni tuntui minusta yllättävän lyhyeltä, mutta litteroidessani olin lyhyistä 
haastatteluista kiitollinen. Tuntui, että ehdin kuitenkin haastattelussa saada jo puolessa 
tunnissa sen tiedon, mitä arvelin tarvitsevani. Pisimmät haastattelut syntyivät niiden 
haastateltavien kanssa, joita tunsin ennestään parhaiten. Tämä saattoi johtua siitä, että 
haastattelutilanne oli rennompi, haastattelu eksyi helpommin aiheesta tai siitä, että nämä 
haastateltavat olivat vanhimpia, joten olivat ehtineet viettää jo useamman välivuoden ja 
siksi heillä oli enemmän kertomista. 
 
Haastattelut etenivät niin, että ensin kysyin haastateltavilta perustietoja kuten iän, 
asuinpaikan ja mistä on kotoisin, keitä perheeseen kuuluu ja joskus myös harrastuksia. 
Haastattelun kuluessa perustiedot täydentyivät myös välivuosien määrällä, työpaikalla ja 
vanhempien koulutustaustalla. Nämä perustiedot olivat sellaisia, joita ajattelin 
mahdollisesti voivani hyödyntää, mutta osittain kysyin niitä ikään kuin varmuuden vuoksi. 
Harrastustietoja en oikeastaan edes ajatellut hyödyntäväni, vaan kysyin niistä enemmänkin 
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vapauttaakseni tunnelmaa ja saadakseni haastateltavan puhumaan. Perustietojen jälkeen 
kysyin ensiksi tietoja välivuodesta ja koulutushaaveista ja sitten pyrin etenemään 
syvemmälle välivuoden, koulutuksen ja oppimisen merkityksiin. Lopuksi pyysin 
haastateltavia pohtimaan elämäänsä erityisesti koulutuksen kontekstissa seitsemän vuoden 
päähän.
1
 Haastattelu oli tyypillinen teemahaastattelu siinä mielessä, että minulla oli tietyt 
teemat, jotka käsittelin kaikkien kanssa, mutta haastattelun kulku järjestyi osin sen 
mukaan, mihin suuntaan haastateltava itse puhetta johdatteli. 
 
May (2001, 137-138) näkee, että haastattelujen nauhoittamisessa on sekä hyötyjä että 
haittoja. Haitoiksi hän mainitsee esimerkiksi sen, että haastateltavat voivat suhtautua 
nauhoittamiseen varautuneesti ja litteroinnin työläyden. Hyötyjä ovat esimerkiksi se, että 
haastattelija voi syventyä muistiinpanojen tekemisen sijaan haastateltavan kuuntelemiseen 
ja haastateltavien näkemykset saadaan talteen heidän omin sanoin puhuminaan. Minulle 
haastattelujen nauhoittaminen oli itsestäänselvyys, jonka hyödyt näin litteroinnin 
tylsyydestä huolimatta huomattavina. Haastateltavani myös suhtautuivat nauhoittamiseen 
myönteisesti, kun kerroin, mitä varten nauhaa tarvitsen. 
 
Haastateltavat tuntuivat kokeneen haastateltavana olon ihan mukavana ja osa sanoikin 
pitäneensä siitä. Jotkut kysymykset olivat ehkä hieman vaikeita ihan yhtäkkiä vastattavaksi 
ja haastateltavat kommentoivatkin haastattelukysymyksiä pahoiksi. Joskus myös kysymys 
täytyi toistaa uudelleen vähän eri sanoin, jotta haastateltava ymmärsi, mitä yritin kysyä. 
Pääsääntöisesti haastattelu kuitenkin kulki sujuvasti ja kysymykset ja vastaukset tulivat 
kumpaakin osapuolta tyydyttävällä tavalla ymmärretyiksi. 
 
Litteroin haastattelut melko tarkasti kirjaten ylös tauot ja äännähdykset. Analyysia tehdessä 
havaitsin, että suuripiirteisempikin litteroinnin tapa olisi riittänyt, koska minua ei niinkään 
kiinnostanut haastateltavien tapa puhua asioista, vaan puheen sisältö ja merkitykset. 
Naurahdusten ja pidempien taukojen kirjaaminen oli kuitenkin hyödyllistä myös 
merkitysten ymmärtämisen kannalta. Litteroinnin tapa siis tuntui varsin riittävältä. 
Tutkimuksessa esiintyvistä aineistokatkelmista olen poistanut jonkin verran puheen 
sisällön kannalta merkityksettömiä äännähdyksiä ja taukoja sekä kaikki erisnimet. 
Litteroinnin aikana tein jo analyysia varten muutamia muistiinpanoja huomioistani. 
                                                     
1 Tämä oli testihaastateltavien ideoima kysymys. 
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5.3 Analyysinä aineistolähtöinen teemojen etsintä ja teoriasidonnainen tulkinta 
 
Pyrin yhdistämään analyysitapaani fenomenologiseen perinteeseen pohjaavaa 
aineistolähtöistä analyysia, mutta tulkitsemaan tuloksiani kuitenkin hyödyntäen teoriaa. 
Puhdas aineistolähtöisyys ei kuitenkaan ole mahdollista, varsinkaan kun olin jo ennen 
aineiston keräämistä tutustunut melko laajasti teoriaan. Näin ollen kutsuisin alkupuolen 
analyysin tekotapaani ennemminkin aineistosidonnaiseksi kuin aineistolähtöiseksi. 
Analyysitapani voisi luokitella lähinnä teoriaohjaavaksi sisällönanalyysiksi (Tuomi & 
Sarajärvi 2004, 116), mutten kehitellyt sitä kuitenkaan suoraan minkään yhden 
analyysimallin pohjalta. 
 
Aloitin aineistoni analyysin kevyellä fenomenologisella reduktiolla. Kevyellä tarkoitan 
lähinnä sitä, etten pidä tärkeänä, voiko toimintatapaani pitää oikeasti fenomenologisena 
reduktiona, vaan hyödynsin sitä vain siinä määrin kuin katsoin mielekkääksi. 
Fenomenologinen reduktio tarkoittaa pelkistetysti sitä, että tutkijan omat ennakkoluulot ja 
aiemmat käsityksen tutkimuskohteesta pyritään sulkeistamaan pois ja tutkimaan aineistoa 
avoimin mielin (Harinen 2007; Silkelä 1999, 61;  Tesch 1990, 92-93; Varto 1992, 86-90). 
Ennakko-oletuksensa voi esimerkiksi kirjata ylös (Tesch 1990, 92-93), mikä on mielekästä, 
koska muuten sulkeistaminen voi jäädä helposti pinnalliseksi. Varto (1992, 86-90) 
myöntää tämän olevan vaikea vaihe, joka voi kuitenkin paljastaa ilmiöstä jotain sellaista, 
mikä ei tulisi huomatuksi ennakkokäsitysten perusteella. Kirjoitin siis ennakko-oletukseni 
ylös ja lähdin lukemaan aineistoa läpi niin, että pyrin suhtautumaan siihen avoimesti 
tutkien, mitä siitä oikeasti löytyy, ilman, että lähtisin hakemaan aineistosta tukea 
ennakkoajatuksilleni. 
 
Seuraavaksi aloin pilkkomaan aineistoani merkityskokonaisuuksiin, pelkistämään 
ilmauksia ja rajaamaan tutkimuskysymyksen kannalta epäolennaisen osan aineistosta pois. 
Tämän jälkeen aloin järjestää aineistoa uudelleen teemoiksi. Teemoittelun idea on 
yksinkertaisesti siinä, että aineisto pilkotaan ja järjestetään uudelleen teemojen mukaan 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). Käytännössä tein nämä vaiheet niin, että kävin ensin 
jokaisen haastattelun läpi erikseen ja poistin niistä tutkimuskysymysten kannalta 
epäolennaisen aineksen. Sitten jaottelin aineistoa karkeasti isoimpien haastatteluteemojen 
mukaisiin aineistokatkelmiin, lähinnä koulutuksen merkityksestä ja välivuoden vietosta 
kertoviin aineistokatkelmiin, ja aloin sitten näiden aihepiirien sisällä tehdä tarkempaa 
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teemoittelua. Tein analyysini sähköisesti, mutta väritin jokaisen haastateltavan puheen eri 
värillä, jotta olisi helpompi nähdä, annanko kaikille tasapuolisesti ääntä. 
 
Vasta teemoiteltuani aineistoni aineistolähtöisesti aloin liittämään siihen tulkintateoriaa ja 
järjestämään sitä teorian pohjalta uudelleen. Hyödynsin aineiston tulkinnassa sekä jo 
aiemmin keräämääni taustateoriaa että etsin myös lisää tulkintateoriaa. Tuloksissa pyrin 
sekä kuvaamaan merkityksiä sellaisina kuin informantit niitä kertoivat ja antamaan heille 
ääntä myös konkreettisesti tekstikatkelmien kautta. Näitä kuvattuja merkityksiä pyrin sitten 
tekemään ymmärrettäviksi tulkitsemalla niitä teoriaan sitomisen avulla. Analyysini lopuksi 
koostin vielä kokoavan kertomuksen välivuoden vietosta, sen aikana opituista asioista ja 
koulutuksen merkityksestä välivuoden viettäjille, johon informanttien useimmin 
mainitsemia asioita. 
 
 
5.4 Tutkimuksen eettisyydestä ja luotettavuudesta 
 
Vaikka omista kokemuksista ja asioiden merkityksestä elämänkululle puhuminen onkin 
henkilökohtaista, tutkimusaiheeni ei ole kuitenkaan eettisesti kovin herkkä, koska 
koulutukseen ja oppimiseen liittyvistä asioista keskustelu on yleensä luontevaa melko 
tuntemattomienkin ihmisten kanssa. Haastattelupuheeseen sisältyi paljon sellaisia teemoja, 
joista nuoret olivat varsin tottuneita puhumaan, kuten esimerkiksi siitä, minne aikoivat 
hakea opiskelemaan ja miksi. 
 
Tutkimuksen teossa käytin informantteja tietysti hyödykseni, jotta saisin graduni tehtyä, 
mutta en usko, että heille oli siitä mitään suurempaa haittaa kuin ajan menetys. Sitäkään ei 
koettu kovin negatiivisena, koska kaikki suostuivat haastatteluun mielellään. 
Haastateltavana olosta saattoi toki tavallaan olla jotain hyötyäkin, kun pääsi pohtimaan 
ääneen oman elämän asioita ja joku kuunteli. 
 
Haastateltavien eriasteinen tuttuus minulle ei ollut mielestäni ongelma vaan enemmänkin 
etu. Eettisyyspohdintaa se aiheutti lähinnä siinä mielessä, että minun oli oltava tarkkana, 
etten puhuisi meidän haastatteluissa keskustelemistamme asioista yhteisille tuttavillemme. 
Tämä ei ollut kovin helppoa, koska tiesin, että monet haastattelussa puhutut aiheet eivät 
olleet mitään salaisuuksia, vaan periaatteessa haastateltavat olisivat voineet kertoa niitä 
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kelle vain tuttavilleen. Pyrin kuitenkin siihen, etten puhuisi mistään haastattelussa 
esiinnousseista aiheista ulkopuolisten ihmisten kanssa. Erityisesti varoin tietysti puhumasta 
mistään henkilökohtaisemmilta tuntuvista aiheista. Haastatteluja käytin vain tätä pro gradu 
-tutkielmaa varten niin kuin olin haastateltaville etukäteen kertonutkin. 
 
Tutkielmassani käytän haastateltavista koodinimiä H1, H2 ja niin edelleen ja kerron heistä 
taustatietoja mahdollisimman yleisellä tasolla. Poistin myös heidän puheestaan erisnimet ja 
muut tiedot, jotka voisivat henkilöidä haastateltavaa liikaa. Näin pyrin siihen, ettei kukaan 
ulkopuolinen pysty tunnistamaan haastateltavia tekstistäni. En kuitenkaan muuttanut 
esimerkiksi haastateltavien murretta, koska he olivat kotoisin suurinpiirtein samalta 
murrealueelta ja  mielestäni kenelläkään heistä murre tai puhetapa ei ollut erityisen helposti 
tunnistettavissa. 
 
Analyysiosiooni sisällytin paljon informanttien omaa ääntä, jotta heidän ajatuksensa 
tulisivat esiin mahdollisimman alkuperäisinä. Tulkitsin aineistoani tietenkin oman 
ymmärrykseni ja tulkintateorian kautta, mutta pyrin siihen, etten muuttaisi haastateltavien 
puheen merkityksiä kovin toisenlaiseksi kuin miten he olivat sen haastattelutilanteessa 
tarkoittaneet. Tutkimusta tehdessäni pyrin tuomaan haastateltavien ajatukset esille niitä 
kunnioittaen, vaikka niiden esittäjän yksityisyys onkin salattu. Tämä ei ollut kovin vaikeaa, 
koska pystyin aika helposti samaistumaan haastateltavien esittämiin ajatuksiin. 
 
 
5.5 Työn aikataulutus 
 
Aloitin tutkielmani teon loppusyksystä 2008 esittelemällä ideapaperini graduseminaarissa. 
Helmikuussa 2009 esittelin tutkimussuunnitelmani, jossa aihe oli jo vähän muuttunut, 
muttei paljon. Alkuperäinen ajatukseni kun oli tutkia itse välivuodelle annettuja 
merkityksiä, mutta huomasin, että siitä aiheesta oli tehty jo useampikin gradu, joten 
kohdistin omaa tutkimuskysymystäni hiukan toisin. 
 
Graduntekoni aikatauluihin vaikutti se, etten tehnytkään työharjoittelua kesällä, kuten olin 
aluksi suunnitellut, vaan jo keväällä. Näin ollen halusin syventyä graduntekoon kesällä, 
jotta pääsisin siinä hyvään alkuun jo ennen lukuvuonna 2009-2010 suorittamiani opettajan 
pedagogisia opintoja, jotka veivät aikaa gradun teolta. Kesällä kuitenkin olisi voinut olla 
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vaikeampaa tavoittaa informantteja haastatteluihin, joten päädyin tekemään haastattelut jo 
maaliskuussa ennen harjoitteluni alkua. Yhteishakujen aika tuntui muutenkin sopivalta 
hetkeltä haastatella välivuoden viettäjiä koulutuksen ja oppimisen merkityksistä, koska 
koulutukseen liittyvät asiat olivat silloin kaikilla sopivasti mielen päällä. Myös välivuotta 
oli ehtinyt siinä vaiheessa kulua jo niin paljon, että sen aikana opittuja asioita pystyi jo 
arvioimaan. 
 
Tein seitsemän haastattelua maaliskuun loppupuolella niin, että jonakin päivänä minulla oli 
kaksikin haastattelua. Huono puoli näin tiiviissä tahdissa oli se, etten ehtinyt litteroida 
haastatteluja kunnolla ennen harjoitteluni päättymistä kesällä, mutta nauhoista sai onneksi 
hyvin selvää eikä minun tarvinnut juurikaan muistella haastattelujen nonverbaalisia 
tapahtumia ymmärtääkseni haastateltavia. Jos olisi ollut enemmän aikaa, olisin myös 
voinut syventää teoriatietämystäni lisää ja ehkä kehittää haastattelurunkoa sitä kautta jo 
ennen haastattelujen tekemistä. Yhden haastateltavan kanssa en saanut aikatauluja 
sopimaan maaliskuulle, joten häntä haastattelin vasta kesäkuun alussa. Tämä haastattelu 
erosi näin ollen muista haastatteluista siten, että haastateltava tiesi jo haastateltaessa, että 
hänelle todennäköisesti tulee vielä seuraavakin vuosi olemaan välivuosi. 
 
Kesällä 2009 graduntekoni edistyi aineiston litteroinnilla, metodologian pohtimisella, 
teoriataustan etsimisellä ja alustavalla analyysillä. Lukuvuonna 2009-2010 en tehnyt 
graduani ollenkaan, vaan keskityin opettajaopintoihini. Toukokuussa 2010 palasin taas 
gradun pariin ja helteisestä kesästä huolimatta gradu valmistui alkusyksystä. 
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6 VÄLIVUOSIEN VIETTÄJIEN KOULUTUKSELLE JA 
OPPIMISELLE ANTAMIA MERKITYKSIÄ 
 
 
6.1 Välivuoden viettäminen 
 
Näin tuloslukujen aluksi esittelen haastateltavani lyhyesti. He kaikki ovat 
haastatteluhetkellä Pohjois-Karjalassa asuvia 19-21-vuotiaita nuoria aikuisia, jotka ovat 
käyneet lukion, mutta eivät ole vielä jatkaneet opiskelemista sen jälkeen. H1 on 
ensimmäistä välivuottaan viettävä nuori nainen, joka haki lukion lopuksi opiskelemaan 
yhteiskunnalliselle alalle, mutta ei päässyt sisään, koska ei jaksanut lukea 
ylioppilaskirjoitusten jälkeen pääsykokeisiin. Opiskelupaikatta jääminen ei kuitenkaan 
harmittanut häntä, koska hän oli väsynyt opiskeluun ja välivuotta viettämään jääminen 
tuntui luontevalta. Välivuoden aikana H1 on työskennellyt lähes koko ajan teollisuuden ja 
kaupan aloilla ja oli haastattelun aikoihin hakeutumassa edelleen yhteiskunnallisille aloille. 
 
H2 on naispuolinen toisen välivuoden viettäjä. Hän haki ylioppilaskirjoituskeväänä 
opiskelemaan kieliä, mutta ei jaksanut lukea kunnolla eikä päässyt opiskelemaan, mikä ei 
H2:sta kuitenkaan harmittanut, koska hänestä opiskelujen aloittaminen ei ollut 
tuntunutkaan vielä ajankohtaiselta. Hän vietti välivuotensa työskentelemällä enimmäkseen 
kaupan alalla ja opiskelemalla raamattukoulussa ulkomailla. Ulkomailla oleskelun takia 
hän ei ylioppilaskirjoituksia seuraavana keväänä hakenut mihinkään opiskelemaan, mutta 
oli haastatteluhetkellä hakemassa sekä edelleen Suomeen kieliä lukemaan että ulkomaille 
opiskelemaan. 
 
H3 on miespuolinen toisen välivuoden viettäjä. Hän haki lukion jälkeen opiskelemaan 
unelma-alalleen lääketieteelliseen, mutta ei edes yrittänyt ehtiä lukea pääsykokeisiin. 
Ensimmäinen välivuosi H3:lla kului asevelvollisuutta armeijassa suorittaessa ja seuraaviin 
pääsykokeisiin lukiessa. H3 ei kuitenkaan toisellakaan kerralla päässyt sisään haluamaansa 
opiskelupaikkaan ja seuraavan vuoden hän on viettänyt työskennellen kirjapainoalalla. 
Haastatteluhetkellä hän oli aikeissa hakea kolmatta kertaa unelma-alalleen, vaikka oli 
välivuosien aikana yrittänytkin miettiä myös muita vaihtoehtoja. 
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H4 on ensimmäistä välivuottaan viettävä nuori mies, joka haki lukion jälkeen 
opiskelemaan opetusalalle, mutta hyvästä pääsykoemenestyksestä huolimatta 
opiskelupaikkaa ei auennut. H4:stä oli kuitenkin mukavaa jäädä viettämään välivuotta. Hän 
on työskennellyt koko välivuotensa ajan kaupan alalla ja urheilun parissa. 
Haastatteluhetkellä hän oli hakeutumassa opiskelemaan kaupanalalle, mutta ajatus 
toisestakaan välivuodesta ei tunnu H4:stä pahalta. 
 
Kolmannella miespuolisista haastateltavista, H5:lla, on meneillään kolmas lukion jälkeinen 
välivuosi. Välivuosiensa aikana hän on työskennellyt logistiikka- ja kaupan aloilla, sekä 
suorittanut asepalveluksen. Lukion jälkeen haki opiskelemaan ammattikorkeakouluihin, 
mutta ei käynyt edes pääsykokeissa, koska oli töissä ja armeijakin alkamassa. Seuraavana 
keväänä hän ei armeijassa olon takia hakenut mihinkään ja kolmantena keväänä hän haki 
opiskelemaan kaupalliselle alalle jääden muutaman pisteen päähän valituksi tulemisesta, ja 
oli haastatteluhetkellä aikeissa yrittää samaan paikkaan uudestaan sekä joihinkin 
varavaihtoehtoihin. 
 
H6 on naispuolinen toisen välivuoden viettäjä, joka ei lukion jälkeen jaksanut heti hakea 
mihinkään opiskelemaan, vaan halusi pitää välivuoden. Ensimmäisenä välivuotena hän teki 
lyhytaikaisia töitä kulttuuripuolella ja seurakunnassa sekä tutustui yhteen 
haaveammattialaansa harjoittelun kautta. Seuraavana keväänä H6 haki korkeakouluihin 
sekä opetus-, terveys- että taidealoille, mutta opiskelupaikkaa ei auennut, vaikka H6 olisi 
jo kovasti toivonut pääsevänsä opiskelemaan. Toisena välivuotenaan hän työskenteli 
kaupan alalla. Haastattelun aikaan hän oli hakeutumassa edelleen sekä opetus- että 
terveysaloille. 
 
H7 on ensimmäistä välivuottaan kaupan alalla työskennellen viettävä nuori nainen. Lukion 
jälkeisenä keväänä hän haki korkeakouluihin sosiaali- ja opetusaloille, mutta ei päässyt 
eikä loppuen lopuksi olisi edes halunnut opiskelemaan aloille, joille haki, ja välivuosi oli 
osin suunniteltu. Haastatteluhetkellä hän ei ollut vielä päättänyt, minne aikoo sinä keväänä 
hakea, mutta kuitenkin jonnekin. H7:llä on mielessä unelma-ammatti, mutta hän ei tahdo 
vielä hakea unelma-alalleen, vaan hankkia ensin kokemuksia muualta. 
 
Viimeisin haastateltava, H8, on naispuolinen toisen välivuoden viettäjä, joka halusi levätä 
lukion jälkeen eikä hakenut mihinkään opiskelemaan. Ensimmäisen välivuoden aikana hän 
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työskenteli ravintola-alalla ja kävi raamattukoulussa Suomessa sekä valmisteli läheisensä 
häitä. Toisena keväänä H8 haki tosissaan parturikampaajaksi yo-pohjalta, muttei päässyt ja 
työskenteli seuraavan vuoden kaupan alalla. Haastattelukeväänä H8 haki opiskelemaan 
opetus- ja sosiaalialoille, mutta jo haastatteluhetkellä oli selvinnyt, etteivät 
opiskelupaikkojen ovet sinä vuonna auenneet. H8 suunnitteli aloittavansa opinnot 
avoimessa yliopistossa. 
 
Koska lähes kaikki informanteista olivat heti lukion jälkeen hakeneet näennäisesti 
opiskelemaan jotakin, välivuoden julkilausuttuna syynä on yleisimmin opiskelupaikatta 
jääminen, kuten Sajavaara ym. (2002, 96) ovat kyselytutkimuksessaan selvittäneet. 
Aineistoni perusteella tämä ei ole kuitenkaan varsinainen syy välivuoden pitämiseen, vaan 
opiskelupaikatta jääminen on vain seurausta siitä, että lukio-opiskeluun ollaan niin 
väsyneitä, että heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen ei jakseta lukea pääsykokeisiin tai ajatus 
opiskelusta koko lukiota seuraavana vuonna tuntuu liian raskaalta. Opiskelemaan haettiin 
näennäisesti, mutta opiskelupaikkaan ei oikeastaan haluttukaan vielä päästä. 
 
H1: Minä hain kouluihin, mut mä en käynyt yksissäkään pääsykokkeissa. Öö, en 
tiiä, mulla oli semmonen, periaatteessa semmonen, ajatus et minä en haluais 
kouluun et mä en sit jaksanu lukkee enkä mittään. Et kyllä mä olin kirjat saanu, 
mutta- Ja olin laittanut jo paperit, mutta meni vähän silleen.  
 
 
Räihä ja Rautiainen (2009, 367) kertovat, että tutkimuksissa on todettu huomattavan 
suuren osan lukiolaisista kärsivän koulu-uupumuksesta ja näkevät tiukan lukio-opiskelun 
olevan syynä siihen, että yliopistossa ei enää jakseta opiskella nopeasti. Aineistoni 
perusteella sanoisin, että useat välivuoden viettäjistä kuulunevat juuri tähän lukiossa koulu-
uupumuksesta kärsineiden joukkoon. Viisi kahdeksasta informantistani mainitsi keskeisenä 
syynä välivuoden viettämiseen sen, että ei jaksanut hakea opiskelemaan, koska oli lukion 
jälkeen niin väsynyt. Kososen (1988, 28-29) aineistosta käy ilmi, että lukio-opiskelun 
kiivas tahti ja paine ylioppilaskirjoituksista, vievät lukiolaisilta voimat ajatella monia 
lukio-opiskelun ulkopuolisia asioita, mukaan lukien uravalintaa. Kososen (1988, 32) 
mielestä välivuodelle onkin perusteensa, jotta nuori voi lukion jatkuvan paineen jälkeen 
rauhassa suunnitella tulevaisuuden valintojaan. Välivuodenviettäjät olivat kokeneet lukion 
loppuajan raskaana, eivätkä jaksaneet heti alkaa valmistautua uuteen koulutukseen. 
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M: Hait sie sillon lukion jälkeen mihinkään tai? 
H8: En hakenu. Et mä heti tiesin et mä pidän sen välivuoden. Että (.) olin aika 
väsyny lukion jälkeen niin halusin sitten vähän rauhottua. 
 
 
Usealla niilläkin, jotka hakivat lukion jälkeen johonkin opiskelemaan, väsymys aiheutti 
sen, että pääsykokeisiin ei jaksettu lukea vielä sinä vuonna kunnolla, vaan 
unelmaopiskelupaikkaan aiottiin hakeutua myöhemmin. Pääsykokeissa käytiin vain 
katsomassa millaiset ne ovat. Näin ollen osattiin jo valmistautua siihen, ettei haluttuun 
koulutukseen päästä ja välivuosi ei ollut suuri pettymys. 
 
M: Joo. Haitsie sillon heti lukion jälkeen johonkin vai? 
H3: Ööö. No tavallaan hain mut mie en sit lukenu yhtään pääsykokeisiin. Se oli 
vähän sinäänsä huono oli hakkee. 
M: Ym. Kävitsie kuitenkin kattoo ne kokkeet? 
H3: Kävin. Siis sen takia just kävin siellä et minkälaista (.) et ei ollu ees niinku 
yritystä hakkee. 
 
 
Väsymyksestäkin johtuen osalla informanteista koulutushaaveet olivat vielä lukion lopulla 
selkeytymättömiä, mikä taas oli yksi syy siihen, ettei koulutukseen hakeuduttu kovin 
tarmokkaasti. Kososen (1988, 17) tutkimuksen aineiston abiturienteista runsaalla 
kolmannekselle ammatillisten kiinnostusten suunta oli vielä selkeytymätön. Välivuoden 
viettäjissä tämä osuus on todennäköisesti suurempi koulutusvalinnan 
selkeytymättömyyden ollessa yksi välivuoden syy. Urasuunnitelmien tekemistä varten 
abiturientit kokivat tarvitsevansa lisää tietoa mahdollisuuksistaan, kohennusta 
itsetuntemukseen ja työelämää koskevia lisätietoja (Kosonen 1988, 17). 
Opiskelusuunnitelmien ollessa epäselvät, välivuosi tuntui hyvältä vaihtoehdolta. 
 
V7: Siis mie hain kouluun mutta sit mie en päässy (.) minnekään ja oikeestaan sit 
loppuen lopuks ne koulut mihin mie hain ei sit tuntunu yhtään omalta koululta niin 
sit se vähän (.) silleen meni että --- oikeestaan se oli ihan et oon mie sitä- aattelin 
jo sillon pitempään et jos vaan töitä sais niin vois vaikka pitää silleen välivuoden 
kun ei oikeestaan ollu sellasta mitään allaa mihin hakkee et mihin välttämättä 
halluis (.) ja muuta. Et se välivuos vois olla ihan hyväkin että sais säästettyy 
rahhaa ja muuta et (.) silleen. 
 
 
Vaikka tietäisikin jo lukion lopussa haluavansa pitää välivuoden, on tavallista kuitenkin 
hakea opiskelemaan jonnekin ja käydä katsomassa pääsykokeet. Räihä (2009, 220) esittää, 
että hakemalla koulutukseen ja osallistumalla pääsykokeisiin edes näennäisesti, voi ansaita 
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hyväksynnän välivuodelle ahkeruutta korostavassa kulttuurissamme. Suomalainen 
sananlaskukin kertoo, että yrittänyttä ei laiteta, ja oman yrittämisen osoittaminen 
valintakokeeseen osallistumisella on peruste uskoa nuoren elämän etevän kulttuurisesti 
hyväksyttyyn suuntaan välivuodesta huolimatta. Toisaalta taas informantit H6 ja H8 eivät 
kokeneet tarvetta ilmaista aikomustaan opiskelujen jatkamisesta näennäisen opiskelemaan 
hakemisen kautta, vaan päätyivät suoraan pitämään välivuotta. 
 
Ensimmäisen välivuoden aloittaminen tuntui haastateltavista, sekä niistä, jotka olivat jo 
suoraan päätyneet haluavansa pitää välivuoden, että niistä, jotka olivat yrittäneet hakea 
opiskelemaan, ihanan vapauttavalta, kun sai unohtaa opiskelun joksikin aikaa. Kukaan ei 
ollut pahoillaan siitä, ettei ollut päässyt heti lukion jälkeen opiskelemaan. Sen sijaan toisen 
tai kolmannen välivuoden aloittaminen ei tuntunut sen kokeneista informanteista enää yhtä 
hyvältä kuin ensimmäisen, koska ensimmäisen välivuoden jälkeen moni olisi tahtonut jo 
alkaa opiskelemaan. Toisaalta toinenkin välivuosi oli osalle informanteista, H2:lle ja H5:lle 
ainakin osin tarkoituksellinen, koska he eivät yrittäneetkään hakea mihinkään, kun haut 
menivät ohi heidän ollessaan ulkomailla tai armeijassa, mitä he pitivät kyllä hieman 
harmillisena. Kolme informanttia oli kuitenkin ensimmäisen välivuoden jälkeen hakenut 
opiskelemaan tosissaan ja heitä opiskelupaikatta jääminen harmitti varsin paljon. 
 
H8: Viime keväänä hain parturikampaajaks ja olin ihan varma et haluun sitä alaa 
ja se on mun juttu ja sit en päässykään kouluun ((naurahdus)) Et haastatteluihin 
pääsin mutta sitten (.) sisään valittiin (.) ehkä oisko ollu kuus ja meit oli jotain 
kymmenen hakijaa niin mä en päässy siihen mukaan (..) ja (.) sit mun oli pakko 
pitää toinen välivuos. 
 
 
Myös ne informantit, H3, H6 ja H8, jotka olivat ensimmäisen välivuoden jälkeen hakeneet 
tosissaan opiskelemaan, kokivat kuitenkin seuraavankin välivuotensa sitä 
haastatteluhetkellä tarkasteltaessa ihan hyväksi ja merkitykselliseksi, vaikka sen 
aloittaminen oli harmittanutkin. Seuraavaa syksyä pidemmälle ei kukaan useamman 
välivuoden viettäneistä informanteista haluaisi kuitenkaan opintojen aloittamista enää 
lykätä, vaan kaksi tai kolme välivuotta vietettyään kaikki ilmaisivat hakevansa 
opiskelemaan tosissaan. Ensimmäisen välivuoden viettäjissä sen sijaan oli niitä, jotka 
kokivat, että toinenkin välivuosi voisi olla mahdollinen, mutta mieluummin kuitenkin 
lähdettäisiin jo opiskelemaan. Välivuodet mielletään väliaikaiseksi elämäksi, josta on 
tarkoitus pian jatkaa eteenpäin uusiin elämänvaiheisiin. 
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M: ((naurua)) Okei. No niin mutta kaiken kaikkiaan ollu hyvät välivuodet ja 
H2: Hyvät välivuodet kyllä ja toivotaan ettei niitä tule yhtään enempää. 
M: Niin joo että nyt on tarkoitus kuitenkin 
H2: Nyt on tarkoitus varmasti päästä jo sitten (.) eri asioiden pariin. 
 
 
Välivuosi on opiskelujen ja siten tulevaisuuden työuran ja sen kautta tietynlaisen 
aikuisuuden lykkääntymistä, joten välivuosia voi tarkastella myös osana pidentyneen 
nuoruuden ilmiötä. Pidentyneessä nuoruudessa on nähty yhdistyvän parhaimmat 
perinteisesti nuoruuteen ja aikuisuuteen yhdistetyistä ominaisuuksista: nuoruuden 
sidoksettomuus ja vapaus velvollisuuksista sekä aikuisuuden vapaus itsenäisiin päätöksiin 
ja täysvaltaiseen yhteiskunnassa toimimiseen. Pidentynyt nuoruus on yhdistetty erityisesti 
nuorten opiskeluaikojen pidentymiseen sekä taloudellisen itsenäisyyden ja perheen 
perustamisen lykkääntymiseen (Aapola & Ketokivi 2005, 22-23). Nuoruuden 
pidentyminen ei ole nykyisin enää erityinen valinta vaan pikemminkin odotusarvo (Aapola 
2005, 257). Samoin välivuoden pitäminen lukion jälkeen on, ei ihan odotusarvo, mutta 
kuitenkin varsin tavallinen tapa toimia. 
 
Pidentyneen nuoruuden elämäntyyliä on arvosteltu itsekkyydestä, nautinnon halusta ja 
velvollisuuksien lykkäämisestä (Aapola & Ketokivi 2005, 23; Raitanen 2001, 206). 
Välivuosiakin pidetään osittain siitä syystä, että halutaan levätä opiskelulta ja saada 
enemmän aikaa itselle, nauttia ja rentoutua. Kuitenkin välivuodet eivät ole pelkästään 
rentoutumista, vaan niiden aikana tehdään töitä ja opetellaan itsenäistä elämää. Varsinkaan 
niillä, jotka päätyivät viettämään välivuotta, vaikka olisivat halunneet opiskella, välivuosi 
ei lähtökohdiltaan liittynyt ollenkaan omaan nautinnon tavoitteluun tai velvollisuuksien 
lykkäämiseen. 
 
Samoin on laita pidentyneen nuoruuden ilmiössä laajemminkin. Suikkasen ym. (2006, 119) 
mielestä pidentyneen nuoruuden ilmiön alkuperä ei ole lähtöisin nuorten aikuisten 
kasvaneesta itsekkyydestä, vaan siitä, että yhteiskunnan ja sen instituutioiden muutokset 
ovat nopeita ja nuorten on vaikeaa ennakoida tulevaisuutta ja riskejä, mikä horjuttaa 
luottamista minkään vakauteen ja vie esimerkiksi intoa perheen perustamiseen tai 
omistusasunnon ostoon. Samalla tavalla niilläkin, jotka valitsivat viettää välivuotta, 
päätökseen vaikuttivat tulevaisuuden ennakoinnin vaikeus, joka ilmeni tässä erityisesti 
opiskelualan valinnan vaikeutena. 
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Heath (2007) on tarkastellut välivuotta ”kokemuspääomana” (economy of experience). 
Välivuoden aikana hankitaan kokemusta, josta ajatellaan olevan tulevaisuudessa hyötyä 
tavalla tai toisella. Tämänkin pääoman saamiseen vaikuttaa se, miten paljon yksilöllä on jo 
valmiiksi muunlaista pääomaa. Hyvin toimeentulevien, usein myös sosiaalista ja 
kulttuurista pääomaa omistavien perheiden lapset, voivat hyödyntää välivuoden 
kokoamalla kokemuspääomaa esimerkiksi ulkomailla oleskellen. Usealle nuorelle 
välivuosi näyttäytyy kuitenkin myös keinona kartuttaa työnteon kautta taloudellista 
pääomaa opiskeluja varten. (Heath 2007, 91-98.) 
 
Suomessakin välivuoden hyötynä voidaan nähdä sen aikana karttuneet kokemukset. 
Ulkomailla pidemmän aikaa oleskellut välivuodenviettäjä näkee ulkomailla vietetyn ajan 
parhaana asiana välivuosissaan ja näkee, että sen takia välivuosien pitäminen on 
ehdottomasti kannattanut. Suurimman osan välivuodestaan kotimaassa töitä tehden 
kuluttaneet välivuodenviettäjät eivät kuitenkaan korosta välivuoden aikana saatua 
kokemuspääomaa, koska näkevät, että välivuoden aikaiset merkittävät kokemukset olisivat 
voineet tapahtua ilman välivuottakin opiskelun ohessa. Heille välivuoden tärkeimpinä 
hyötyinä näyttäytyvät opiskeluista lepääminen ja rahan hankkiminen. 
 
Välivuodenviettäjät kritisoivat jossain määrin useiden välivuosien pitämistä yleensä, mutta 
toisaalta ymmärtävät hyvin välivuosien taustalla vaikuttavat syyt. Välivuosien vaarana 
nähtiin esimerkiksi liika laiskistuminen, ainakin jos ei ole töissä, ja välivuosien 
pitkittyminen. Välivuosia ei haluttukaan lähteä suosittelemaan muille varauksettomasti. 
Siitä huolimatta omassa tapauksessa ainakin ensimmäisen välivuoden viettäminen nähtiin 
kuitenkin tarpeellisena. 
 
H1: Niin mä oon kans ite monesti aatellu sitä et minkä takii ihmiset pittää 
välivuosia kun jotkut pittää niinku monta kymmentä- yli viis vuotta välivuotta (.) 
silleen niinku (.) eivät ees välttämättä hae mutta (.) On se niin, vois tässä ainakin 
miun tapauksessa ajatella että niin että ei vaan niinku just (.) just sillä hetkellä oo 
kiinnostanu se. Eikä välttämättä oo tienny, mä en (.) oo niinku tän vuoden aikana 
keksiny oikeen et mikä se on ihan varmasti et mitä haluaisin. Helppohan se ois 
niinku lähtee jos tietäis. 
 
 
Kokoavasti voisi siis sanoa, että välivuoden viettämisen aloittamiselle on olemassa monia 
syitä, joista suurin osa kietoutuu yhteen. Kouluväsymys lukiossa riittää jo yksistään 
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välivuoden syyksi sekä saa aikaan sen, ettei tulevaisuuden koulutusvalintoja jakseta miettiä 
tarkkaan tarpeeksi ajoissa ja pääsykokeisiin ei ehditä tai jakseta valmistautua, josta näin 
seuraa se, ettei päästä opiskelemaan. Yksi ratkaisu välivuosien ”ongelmaan” voisi siis olla 
lukiokoulutuksen organisointi vähemmän kuormittavaksi viimeisen vuoden osalta. 
Kolmella haastateltavista väsyminen taas ei ollut suurin syy välivuoteen, vaan se, ettei 
opiskelu oikeastaan vielä kiinnostanut kahdella yhdistettynä siihen, että he eivät 
hakemisesta huolimatta päässeet opiskelemaan. Varsinkin ensimmäinen välivuosi koettiin 
kuitenkin myönteisenä ja itselle tarpeellisena elämäntapahtumana. 
 
Luotuani nyt yleiskuvan informanttien välivuosien syistä ja kulusta siirryn seuraavissa 
luvuissa tarkastelemaan varsinaisia tuloksia eli sitä, miten koulutuksen merkitykset 
elämänkulussa näyttäytyvät välivuoden viettäjien näkökulmasta käsin, välivuoden aikana 
opittuja asioita ja näiden kietoutumista toisiinsa. Tukeudun tulkinnoissani sekä 
alkupuolella esitettyyn taustateoriaan että esittelen tulosten ohella myös lisää teoriaa 
tulkinnan avuksi. Kerron ensin siitä, miten koulutuspolun jatkaminen näyttäytyy 
välivuodenviettäjille itsestäänselvyytenä. Sen jälkeen esittelen informanttien näkemystä 
välivuodesta aikana, jona ei oppimista ei juuri tapahdu, minkä liitän informaalin oppimisen 
vähäiseen arvostukseen. Koska informantit ovat työskennelleet suurimman osan 
välivuodestaan, ovat töissä opitut asiat keskeisiä välivuoden oppeja, ja työnteolla on selvä 
yhteys myös opiskelumotivaation nousuun, jota informantit pitävät tärkeimpänä 
välivuoden opetuksena. Seuraavaksi tulkitsen informanttien näkemyksiä koulutuksen 
merkityksestä ja pohdin välivuoden yhteyttä lukion jälkeiseen koulutusvalintaan. Tulkitsen 
välivuodenviettoa myös elämänkouluna, koska välivuoden aikana informantit ovat 
kokeneet itsenäistyneensä ja oppineensa elämässä tarvittavia taitoja. Lopuksi kokoan vielä 
tuloksia yhteen. 
 
6.2 Koulutus itsestäänselvyytenä ja itseisarvona 
 
Moore (2003, 88) puhuu siitä, miten työyhteiskunnassa ammattitaidon hankkiminen 
koulutuksen kautta ja työelämään siirtyminen olivat itsestäänselvyyksiä, koulutuksia ei 
keskeytetty ja välivuosia ei pidetty. Välivuosien pitäminen ei kuitenkaan välttämättä ole 
merkki siitä, että koulutus ja työnteko eivät olisi enää itsestäänselvyyksiä, vaan 
itsestäänselvyyksinä ne näyttäytyvät välivuosien viettäjillekin, vaikka koulutusalaa 
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harkintaan tai haetaankin entistä pidempään. 
 
Kauppilan (1996; 2000; 2002) tutkimuksessa viimeisen sukupolven, vuoden 1955 jälkeen 
syntyneiden, edustajille koulutuksen merkitys näyttäytyi itsestäänselvyytenä. Jo lukioon 
hakeutuminen oli ollut monelle informanteista itsestään selvä valinta. Nykyisin yli puolet 
peruskoulunkäyneistä suomalaisnuorista aloittaa lukion, tytöt useammin kuin pojat, mutta 
ammatillinen koulutuskin on suosittua (Kaukonen 2009). Haastateltavat olivat aloittaneet 
lukio-opintonsa viimeistään vuonna 2005 eli siihen aikaan, kun lukiokoulutus vielä oli 
selvästi ammatillista koulutusta suositumpaa. Viime vuosina kulttuuri on muuttunut niin, 
että ammatillisen koulutuksen suosio ja hakijamäärät ovat nousseet (Herranen & Harinen 
2007, 94). 
 
Myös Mooren (2003, 86) tutkimuksessa haastateltavat näkevät lukiovalintansa 
itsestäänselvyytenä.  Se on joko seurausta aiemmista valinnoista tai sitten vain 
pidentyneestä koulutusnormista. Myös Herrasen ja Harisen (2007, 92-93) tutkimuksessa 
lukioon meno nähtiin valintana, joka antoi miettimisaikaa ammatinvalintaa varten eikä 
vielä rajannut vaihtoehtoja ja oli siten riskitön ratkaisu. Lukiokoulutukseen meneminen 
koettiin myös itsestään selväksi ratkaisuksi ja kuitenkin ainakin osittain omaksi valinnaksi. 
Lukiokoulutukseen menosta oli kuitenkin käyty neuvotteluja myös perheen ja ystävien 
kanssa. 
 
Minun tutkimuksessani haastateltavat mielsivät asian niin, että lukiokoulutukseen meno on 
enemmän ajautumista ja ammatillinen koulutus tuossa vaiheessa elämää olisi ollut lukioon 
menemistä tietoisempi valinta. Lukioon meneminen oli toimimista lähipiirin odotusten 
mukaan ja siksi valintaa ei tarvinnut kenellekään kovin paljon perustella. Itse lukion 
käyneet vanhemmat toivoivat lastensa menevän lukioon, mutta toisaalta sitä toivoivat 
myös ne vanhemmat, jotka eivät olleet käyneet lukiota. Lukioon meneminen tuntui 
nuorista kuitenkin omalta valinnalta. Ammattikoulutuksen valitseminen olisi ollut 
suurempi valinta, sitä olisi joutunut perustelemaan enemmän ja siksi miettimään 
tarkemmin. Voi myös olla, että jos joku nuorista olisi tahtonutkin valita 
ammattikoulutuksen, hänen valintaansa olisi pyritty muuttamaan, ja silloin vasta olisi tullut 
esille, ettei valinta lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä ollutkaan todellinen, vaan 
lukio olisi huomattavasti hyväksytympi ratkaisu. Huolimatta nuorten valinnan 
kokemuksesta, koulutusvalinnat ovat kuitenkin paljolti rakenteellisten tekijöiden sanelemia 
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(Herranen & Harinen 2007, 93). Lukioon meneminen on tyypillinen keskiluokkainen 
toimintatapa. 
 
Huolimatta lukiokoulutuksen itsestäänselvyydestä, ammattikouluun meneminen tuotiin 
kuitenkin esille jonkinlaisena vaihtoehtona, joka ei kuitenkaan silloin sopinut omalle 
kohdalle
2
. Sen sijaan se, ettei olisi kouluttautunut enää peruskoulun jälkeen, ei ollut edes 
olemassa oleva vaihtoehto. Silvennoinen (2000, 10) kuvaa vallitsevaa tilannetta niin, että 
puutteellinen koulutus aikuistuvalla nuorella nähdään epänormaalina poikkeavuutena ja 
sitä voidaan pitää jopa merkkinä yksilön kyvyttömyydestä. Kouluttautuminen on siis 
vähintäänkin odotusarvo, jollei suorastaan pakollista. 
 
Myös kolmannen asteen koulutusvalinta on valinta eri vaihtoehdoista, mutta itse 
valitseminen näyttäytyy lähes pakollisena. Opiskelujen jatkaminen lukion jälkeen on 
tavallaan itsestäänselvyys jo siksikin, että lukion tärkeimpiä tehtäviä on jatko-opintoihin 
valmistaminen. Opiskelujen jatkaminen välivuoden jälkeen on myös kirjoitettu jo sisälle 
välivuoden määrittelyyn, eivätkä haastateltavat ole tosissaan pohtineet jättävänsä koulun 
käyntiä kokonaan, vaikka osa ehtikin jo lukioaikana hetkellisesti väsyä opiskeluun. 
Opiskelu nähdään eräänlaisena sosiaalisena pakkona ja sitä on tehtävä ”H4: Ku kaikki 
muutkin opiskellee (.) sannoo et siitä on jotain hyötyy (.) no ehkä jatkoo ajatellen niin kai 
se on sitten pakko.” Haastateltavat eivät näe, että kouluttautumiselle olisi oikeastaan 
vaihtoehtoa heidän elämänkulussaan. 
 
H2: --Tavallaan se (..) sitä (.) toisaalta se on tosi sellainen itsestään selvä ratkaisu 
(..) Suomessakin nuorelle (.) että kun on käynyt lukion niin sitten jatketaan vielä 
jonnekin et ei se niinku. Et toisaalta se on vähän semmonenkin et emmie niinku koe 
et miulla ois tavallaan muuta vaihtoehtoa tavallaan. 
 
 
Vaikka koulutus toimiikin ensisijaisesti välinearvona esimerkiksi kiinnostavan työpaikan ja 
hyvän toimeentulon saavuttamiseen, kouluttautuminen itsessään nähdään kuitenkin myös 
arvokkaana ja kouluttautumisesta ei haluttaisi välttämättä luopua, vaikka ilman sitä olisi 
mahdollista saavuttaa haluttu työmarkkina-asema. Koulutuksella on siis myös itseisarvoa. 
                                                     
2
 Tästä huolimatta H4 ja H8 olivat välivuosiensa aikana harkinneet myös ammatilliseen koulutukseen 
hakeutumista, vaikka korkeakoulutus oli silloinkin heille ensimmäinen koulutusvaihtoehto. Tämä voisi 
selittyä sillä, että ammatillinen koulutus on ollut viime vuosina arvostetumpaa kuin heidän tehdessään 
yläkoulun jälkeisiä koulutusvalintojaan (emt. Herranen & Harinen 2007, 97) tai sitten voisi myös ajatella, 
että lukiopohjalta ammattikoulun suorittaminen ei anna samanlaista ”amiksen” sosiaalista leimaa kuin 
yläkoulun jälkeen ammattikouluun meneminen. 
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M: Onks siulla sit mitään syytä et miks sie et haluis enää opiskella? 
H6: Ymm. Ei. ((naurahdus)) Ei oo mittään syytä miksen --- niinku halluis. Vaikka 
nyt yhtäkkii voittasin lotossa kaks miljoonaa niin ei siltikään vaikka niinku ei tarviis 
käydä töissä niin (tietäs että) kyl mie halluisin. Kyl mie arvostan sitä että (.) sitä 
koulutusta. 
 
 
Informantit näkevät koulutuksen myös yhtenä elämään selkeästi kuuluvana vaiheena, eikä 
opiskeluvaiheen pois jääminen tunnu kovin houkuttelevalta tai omassa elämässä edes 
harkinnanarvoiselta vaihtoehdolta. Osaa ajatus opiskelijaelämän köyhyydestä ei kiinnosta 
työssä vietetyltä ajalta saadun toimeentulon jälkeen, mutta osa myös kaipaa työnteon 
jälkeen opiskelijaelämän huolettomuutta. 
 
H2: Mut ehkä miusta, nyt kun on tehnyt töitä niin jotenkin on ruvennut se 
semmonen opiskelijaelämä kiehtommaan vielä ihan eri tavalla että saa vielä silleen 
niinku (..) emmie tiiä, se on vaan semmonen niinku erilainen kausi ennen siirtyy 
työelämään ja ruppee tyyliin perustamaan perhettä ja muuta vastaavaa et se on 
vielä vähän semmonen niinku nuoruuden juttu että olla vappaa ja kehittää ittees ja 
(.) ajattelukykkyy, vähän tällasta. 
 
 
Koulutuksen näkeminen itsestään selvyytenä johtuu myös siitä, että usko koulutuksen 
hyödyllisyyteen on niin suuri. Moore (2003, 163) kuvaa informanttiensa uskoa 
yliopistokoulutuksensa hyödyllisyyteen lähes dogmaattiseksi. Myös haastateltavillani usko 
koulutuksen hyödyllisyyteen on erittäin suuri, vaikka lama-aikaan tiedostetaan myös se, 
ettei paraskaan koulutus takaa aina töitä. Koulutuksella onkin toki myös muuta kuin 
aineellista ja konkreettisesti näkyvää merkitystä: haastateltavat kokevat koulutuksen avulla 
voivansa kehittää itseään ja ajattelukykyään. 
 
Välivuotta viettävät nuoret ovat siis välivuoden vietostaan huolimatta sisäistäneet 
suomalaisen koulutusyhteiskunnan ihanteet ja osallistumisvaatimukset. Kouluttautumisen 
jatkaminen vielä lukion jälkeen nähdään nykyisen koulutuksen perusnormin mukaan 
itsestäänselvyytenä ja välivuoden viettäjät ovat sisäistäneet koulutuksen vapaaehtoisen 
pakollisuuden (esim. Kilpeläinen 2000, 96) ja näkevät koulutuselämänkertansa 
rakentamisen olevan omalla vastuullaan (kts. Rinne & Salmi 1998, 108). 
 
Toista tai kolmatta välivuottaan viettäneiden puheessa kuulunut hienoinen ahdistus siitä, 
siitä etteivät he ole vieläkään opiskelemassa, on ymmärrettävää suomalaisen 
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koulutusyhteiskunnan kontekstissa. Herranen ja Harinen (2007, 90) huomauttavat, että 
tällaisen ahdistuksen alkuperä on sosiaalinen ja opittu: nuoren kuuluu tuntea ahdistusta 
siitä, jos hän ei ole toteuta yhteiskunnan keskeisiä vaatimuksia opiskelemalla. 
Ensimmäisen välivuoden viettäjiä välivuosi ei samalla tavalla ahdista, koska ensimmäinen 
välivuosi on heillä selkeämmin oma valinta eikä pakollinen paha ja lisäksi yhden 
välivuoden viettämiseen suhtaudutaan niin informanttien keskuudessa kuin julkisessa 
keskustelussakin suopeammin kuin siihen, että välivuosia kertyy useampia. Ylipäätään 
muodollisen koulutuksen arvostus on välivuoden viettäjillä yhteiskunnan normien 
mukaisesti vahvaa ja välivuoden viettäjät näkevät koulutuksen kautta saavuttavansa sekä 
aineellista että henkistä hyötyä. 
 
6.3 Välivuosi ei-oppimisen tilana, koulutus sivistyksenä 
 
Informaali oppiminen voi olla vaikeampaa kuvata kuin formaali oppiminen, koska opittuja 
asioita ei välttämättä kovin vahvasti tiedosteta, ellei niitä tarvitse käytännössä tehdä ja 
soveltaa johonkin (Aittola 1998, 63). Haastatteluissa huomasin, että välivuodenviettäjien 
oli välillä aika vaikeaa mieltää, mitä asioita oikeastaan olivat välivuoden aikana oppineet, 
koska asiat eivät olleet perinteistä koulutietoa, vaan joko käytännön taitoja tai laajemman 
ymmärryksen saamista joistakin omaa elämää koskettavista asioista. Välivuoden aikana 
oppiminen tapahtuu arjessa ja voi siten olla osittain tiedostomatontakin (Tuomisto 1998, 
32-33). 
 
Informantit kuvasivat välivuotta eräänlaisena ei-oppimisen tilana. Suurin osa 
informanteista kuvasi välivuotta sanalla ”aivotonta” ja sen vastakohtana taas opiskelua 
aivojen käyttämisenä. Tätä kuvausta käyttivät myös ne, jotka olivat välivuoden aikana 
tehneet osan aikaa jotain opiskeluksi laskettavaa toimintaa, kuten olleet raamattukoulussa. 
Aivottomuutta ei kuitenkaan liitetty tähän toimintaan, vaan siitä puhuttiin paljolti liittyen 
yksitoikkoiseen työhön tai siihen, että armeijassa ei tarvinnut paljon ajatella. 
Aivottomuudesta puhuttiin kuitenkin myös yleisesti koko vuodesta puhuttaessa. 
 
H8: se on oikeestaan aika aivotonta elämää. -- Mutta nyt kun on kaks vuotta ollu jo 
niinku aivottomana niin haluis jo päästä jonnekin opiskelemaan --- kyl nyt on jo 
semmonen tarve et haluu jotain oppiakin elämästä (.) niin kun siis saada tietoa (.) 
et ei pelkästään niin kun sitä että mitä mä nyt tänään söisin. 
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H2: miusta vaan tuntuu välillä et miun aivot happanee tuolla kassalla niin 
((naurua)) silleen 
 
 
Vaikka tutkimuksessa on jo alettu koulutuksen rinnalla kiinnittää huomiota informaalin 
oppimisen merkityksellisyyteen ja hyödyllisyyteen, sen arvostaminen ei ihmisten 
arkielämän merkityksenannossa välttämättä kuitenkaan näy. Arkielämän oppimista ja 
käytännön tietoa ei nähdä kovinkaan paljon aivoja vaativana työnä. Tässä taustalla näkyy 
tietysti se, että informantit ovat vasta valmistuneet lukiosta, joten formaalin tiedon 
merkitys on ollut heidän elämässään varsin keskeistä. Lukion informaatioähkyyn ja 
tiukkaan opiskelutahtiin verrattuna välivuosi näyttäytyy siis ei-oppimisen tilana. 
 
Koulutuksen merkitys sivistyksenä näkyi juuri siinä, miten vahvasti koulutuksen 
ulkopuolella oloa kuvattiin aivojen käyttämisen vastakohtana. Tulevan koulutuksen 
odotettiin antavan lisää sivistystä ja eväitä ihmisenä kasvamiseen. Yksi informanteista 
ilmaisi tarvitsevansa lisää koulutusta, ettei ” jää ihan siis (.) tumpio-tampioks, tajua 
mistään mittään kun ei mittään oo opiskellut”. Informantit olivat siis Aittolan (1998, 61) 
kanssa yhtä mieltä siitä, että pelkkä arjessa oppiminen ei nyky-yhteiskunnassa riitä, vaan 
koulutusta tarvitaan siihen, että asioita voidaan ymmärtää laajemmin. 
 
Lukiosta saatua yleissivistystä informantit toisaalta arvostivat, mutta toisaalta he kokivat, 
ettei siitä ole ollut elämässä tähän asti juurikaan hyötyä tai että suurimman osan siellä 
opituista asioista on jo ehtinyt unohtaa. Lukion merkitystä yleissivistyksen antajana tuotiin 
esille kuluneena mantrana, mutta toisaalta ei välttämättä nähty, että siitä olisi itselle ollut 
oikeastaan tähän mennessä vielä mitään hyötyä. Jotkut näkivät, että lukiokoulutus oli 
tarjonnut pohjaa myös omalle ajattelulle. Osa haastateltavista koki lukiokoulutuksen myös 
kehittäneen heitä ihmisinä, vaikka voikin olla vaikeaa erottaa, mikä kehitys on muodollisen 
koulutuksen piirissä tapahtunutta ja mikä yleistä kypsymistä. Lukioaineet kuitenkin 
antoivat uusia näkökulmia maailman ja oman itsen tarkasteluun. 
 
H2: Ymm. (..) Niin se, onhan se yleissivistävää. (..) että (..) ((huokaus)) Maailmassa 
on hyvä tietää sellasia asioita kuitenkin mitä lukiossa oppii. ((naurahdus)) että ihan 
kun miettii jossain biologiassa ja mantsassa ja kaikissa näissä niin ei se miusta mee 
hukkaan että sie tiiät miten asiat toimii ja (.) näin. (..) Jajaja (..) Niin kyllähän 
lukiossa jo tavallaan yritetään kehittää opiskelijan sellasta itsenäistä ajattelua ja 
(.) kriittistä ajattelua ja sellasta että opittaan vähän ilmasemmaan sitä omaa 
mielepidettä ja ottamaan maailmaa silleen tai kattomaan maailmaa silleen et ei 
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vaan niinku se meille tarjotaan vaan vähän niinku  --- Vähän niinku ehket 
kyseenalaistamaan asioita. Ei se niinku, ei siellä niinku tarjota kurssia tuohon 
mutta tavallaan monissa aineissa se kuitenkin tullee sellanen että analysoikaa, 
käyttäkää omia aivojanne, ajatelkaa itse. Siis sitähän se on niinku sen tyyppistä ja 
se on miusta aina hyvä. 
 
 
Tärkeinä lukiossa opittuina asioina mainittiin myös kielitaito ja informantit näkevät lukion 
käymisellä olevan jossain määrin hyötyä myös korkeakouluopiskeluun. Lukiossa opitut 
asiat luovat uuden oppimiselle pohjaa ja lukiossa myös oma opiskelutekniikka on 
hioutunut. Näin ollen lukion käyminen auttaa myös pärjäämään tulevissa opiskeluissa ja 
sitä kautta pääsemään kiinnostavalle ammattialalle. 
 
H5: kyllähän se anto semmoset perustiedot ((rykäisy)) tämmösille normaaleille 
((rykäisy)) tavallisille oppiaineille (.) ei tarvihe ennää uuelleen niinku tavallaan 
opiskella niitä. ---- Ja tietysti se että on tullu että oppinu sen että millä tavalla 
opiskellaan (..) et ei miun tarvihe lukkee ylleensä kun kirja kerran tai kahesti läpi 
niin se yleensä on sillä tavalla niinku hyvin muistissa että (.) että ei sitä tarvii sitä 
tenttiä tai koetta varten ennää uuestaan rueta lukemaan (..) Kyllä siitä ylleensä 
tulee aina sillä tavalla hyviä tuloksia silti (.) jos on niin vähän lukenu. (.) No miten 
(.) opiskelutekniikka on varmaan se juttu et mitä on tavallaan oppinu koulussa 
seuraavaa koulutusta varten. (...) En tiiä onko onko sitten muuta. 
 
 
Oppimaan oppiminen onkin varsin keskeinen taito nykyisessä oppimisyhteiskunnassa, 
jossa ne, jotka eivät ole siihen harjaantuneet, tulevat helposti putoamaan yhteiskunnan 
marginaaliin. Alheit (2009, 121-122) kuvaa, että nykyisin yhteiskunnan odotukset nostavat 
yksilöiden painetta ulottua tiettyyn taito- ja tietotasoon ennen kuin heidät voidaan palkata. 
Alheit (emt.) väittää, että niillä, jotka eivät näihin standardeihin ulotu, työmarkkinoilta 
ulosjäämisen riskit ovat ankarammat kuin koskaan teollisuusyhteiskuntien aikana. 
Ulosjäämiseen vaikuttavat olennaisesti perinteiset indikaattorit kuten luokkatausta ja 
sukupuoli ja myös ikä on yhä merkityksellisempi taustamuuttuja. Oppimaan oppiminen, tai 
ehkä varsinkin tässä yhteydessä voisi puhua myös opiskelemaan oppimisesta, on 
merkittävä ja tarpeellinen taito ihmisen elämänkulkua ajatellen, eikä välttämättä ollenkaan 
niin itsestään selvä asia kuin se suomalaisesta peruskoulusta ja lukiosta hyvät eväät 
opiskeluun saaneista haastateltavista tuntuu. 
 
Haastateltavien keskeinen lukiokoulutukselle annettu merkitys oli lukiosta saatu 
yleissivistys, joka tarkoitti perustietopohjaa erilaisista aineista ja ajattelukykyä. 
Yleissivistys oli lukiokoulutuksen tärkein merkitys siitäkin huolimatta, ettei lukiosta 
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saaduilla tiedoilla nähty olleen välttämättä vielä mitään käytännön hyötyä. 
Lukiokoulutuksen näkeminen sivistyksenä vaikutti siihen, että välivuosi nähtiin sen 
vastakohtana aivottomana tilana. Välivuoden aivottomuus nähtiin enimmäkseen 
negatiivisena älyllisten kykyjen hukkaan heittämisenä, mutta toisaalta aivottomuus oli 
myös rentoutumista opiskeluista positiivisessa mielessä. Muodollisen koulutuksen 
vahvasta arvostuksesta kertoi edelleen se, että esimerkiksi työssä oppimista ei pidetty 
oppimisena ainakaan yhtä merkityksellisesti kuin muodollista koulutusta. Välivuoden 
aikainen oppiminen onkin pääosin käytännönläheistä arkitietoa, jota ei tunnusteta 
oppimiseksi samalla tavoin kuin muodollisen koulutuksen kautta saavutettua osaamista. 
 
 
6.4 Töissä opitut asiat 
 
Koska kaikki haastateltavista olivat viettäneet suurimman osan välivuottaan töitä tehden, 
on työelämä melko keskeinen ympäristö, jossa välivuoden aikaista oppimista on voinut 
tapahtua. Haastateltavat kokevat hyvin positiivisena asiana sen, että heillä on ollut 
välivuoden aikana töitä. Työpaikan saanti on ollut monelle todella iloinen asia, varsinkin 
jos aluksi on tuntunut, ettei työtä heti järjesty. Useimmat sanoivat edelleen viihtyvänsä 
työssään ihan hyvin, vaikka haluavatkin toisaalta sieltä pois opiskelemaan itseään 
enemmän kiinnostavaan ammattiin. 
 
M:  Oot ihan tykänny olla? 
V4: Kyllä. No siis työtähän tää on siinä missä muukin (.) kun saa rahhaa niin se on 
niinku se minkä takia täällä ollaan et eihän tää mikkään iloinen silleen niinku 
kutsuma-ammatti oo mutta kuitenki. 
 
 
Opiskelupaikkojen näennäisen hakemisen lisäksi myös työssä käyminen on yksi keino 
oikeuttaa ja merkityksellistää välivuosi. Välivuosi ilman erityisiä aktiviteetteja tai töissä 
käymistäkin on välivuosi, mutta Britannian tapaan (Heath 2007, 94-95) sellaiseen 
välivuoteen suhtaudutaan negatiivisesti. Työssä käymisellä voidaan esimerkiksi kerätä 
rahaa opiskeluja varten ja siten osoittaa, ettei välivuosi ole mennyt hukkaan opiskelu-
uraakaan ajatellen. Informantit näkivät työnteon tärkeänä osana välivuoden viettämistä ja 
suhtautuivat negatiivisesti ajatukseen välivuodesta ilman työntekoa tai muita mielekkäitä 
aktiviteetteja: 
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H3: Miun tapauksessa se on ollu hyvä että on ollu välivuosia (.) ois tosi, no ne on 
ollu tosi hyviä. Mutta yleisesti sanon semmoselle joka on niinku joka lukiossa 
miettii jotain et kannattaako pitää välivuotta niin älä pidä (.) että korkeintaan 
jonkun armeijan takia tai joku muu mutta muuten niinku muuten ei ei kannata. 
Siihen helposti, tosi helposti on vaarana sitten se että tulee, tulee vähän sellanen, 
iskee sellanen velttous ja ei sitten, jää vaan lamaantuneena makaamaan sellaseen 
ihmeelliseen tilaan että ei oikein tee mitään. Ellei sitten tee töitä silleen et kunhan 
työtä on. 
 
 
Keskeisin välivuoden viettäjien työn kautta oppima asia on ollut se, että on ylipäätään ”on 
oppinu tekemään työtäkin” ja ”vähän nyt tietää minkälaista tää työelämässäkin olo niin 
kun on”. Haastateltavat ovat töissä ollessaan oppineet jonkinlaisen ammatin, vaikkeivät 
nämä ammatit kovin laajaa ammattitaitoa välttämättä vaadikaan. Kovin moni ei edes 
mainitse oppineensa suorittamaan tiettyjä työtehtäviä, vaan välivuoden aikana tehtävä työ 
mielletään sellaiseksi, ettei siinä tarvitse käyttää aivoja. Työtehtävät olivat siis sellaisia, 
että kun ne kerran oppi suorittamaan, eivät ne enää vaatineet kovin suurta aivotyötä. 
Nuoret ja työ 2006 -barometrista (Sulander, Viluksela & Elo 2007, Taulukko 26) selviää, 
että palvelualalla työskentelevät nuoret kokivat työssä kehittymisen mahdollisuutensa 
useammin heikoiksi kuin hyviksi. Tutkimuksessa on niputettu yhteen kuljetus- ja 
kaupanala ja niillä työskentelevistä 15-29-vuotiaista nuorista 25 % koki mahdollisuutensa 
kehittyä työssään hyvinä, kun taas 38,9 % koki kehittymismahdollisuutensa heikoiksi. 
Välivuoden aikana tehdyt työt opettavat jonkinlaisen ammatin, mutta eivät tarjoa usein 
kovin suuria mahdollisuuksia kehittyä. 
 
Paljon tärkeämpää kuin esimerkiksi kassakoneen käytön osaaminen onkin ollut se, että 
haastateltavat ovat päässeet mukaan työelämään ja kokemaan, millaista on tehdä töitä 
päätoimisesti. Tämä liittyy myös nuoren itsenäistymisprosessiin. Perinteisesti se, että 
pystyy elättämään itsensä työllään, on ollut keskeisin aikuisuuden mittari. Aikuisuuden 
yhtenä tunnuspiirteenä voidaan edelleen pitää vakaan työmarkkina-aseman saavuttamista 
ja taloudellista itsenäisyyttä (Suikkanen ym. 2006, 113). Työelämä ei ole ollut 
haastateltaville kovinkaan tuttu ennen välivuotta ja työyhteisöön ja työntekoon sisälle 
pääseminen on ollut merkittävä asia ja hyödyllinen kokemus. 
 
H3: Mutta on jotenkin oppinu tässä ehkä välivuosien aikana (.) oppinu 
arvostamaan työntekkoo ihan sillä tavalla. Ja sitten kun ei, ei oo oikeen hirveesti oo 
ollu kokemusta ennen näitä välivuosia silleen niinku työnteosta. Nyt tietää vähän 
mitä se on. Se on ihan kiva, hyvä olla siinä ja on (.) On päässy näkemään vähän 
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millasta tuo työelämä on. 
 
Muutama mainitsee oppineensa töissä myös sosiaalisia taitoja. Melkein kaikki ovatkin 
tehneet asiakaspalvelutyötä, jossa ollaan lähes koko ajan ihmisten kanssa tekemisissä. He 
kokevat uskaltavansa nyt entistä rohkeammin puhua ihmisille ja avautua omistakin 
asioistaan. Hyvään asiakaspalveluun kuuluu se, että osaa tarvittaessa keskustella ihmisten 
kanssa niin työntekoon liittyvistä kuin myös ihan joutavanpäiväisistä asioista. Ujokin 
ihminen pärjää kassalla, mutta asiakaspalvelutyö opettaa ihmisten kohtaamista. 
H1: Minusta tuntuu et minulla on jopa - tai ehkä tää johtuu tästä kaupantyöstä 
sinäänsä. Et itse asiassa mä oon hirmu paljon niinkun. Et en oo niin kauheen 
sulkeutunut silleen uusille ihmisille. Tai esimerkiks vaikka jos sä oisit tullut 
kysymään et voitko tulla haastatteluun joskus puol vuotta sitten niin mä, musta ois 
tuntunut et mä en ois osannut sanoo yhtään mittään. Mutta. Tää nyt on ainakin 
semmonen, mitä mä oon niinku itessäni huomannut. Oppinut. 
 
 
Asiakaspalveluammatissa toimimisen kautta H1 analysoi tulleensa sosiaalisesti 
rohkeammaksi ja tätä voi pitää elämänkulkua tai identiteettiä muovaamana merkittävänä 
oppimiskokemuksena (emt. Antikainen, Rinne & Koski 2000, 315). Asiakaspalvelun 
lisäksi myös työyhteisöön sosiaalistuminen on opettanut lisää sosiaalisia taitoja, kuten 
muiden ihmisten kanssa toimeen tulemista. Asiakkaiden lisäksi töissä ollaan tekemisissä 
myös useiden työtovereiden kanssa, joten työ vaatii väistämättä uusien ihmisten 
kohtaamisen taitojen opettelua. 
 
Moni haastateltavista on myös välivuotena tekemänsä työn kautta oppinut jotain siitä, 
millaista työtä ei haluaisi tehdä, eli usein välivuoden aikana tekemäänsä työtä ja ehkä siinä 
sivussa jotain muitakin aloja, joissa joutuu olemaan paljon ihmisten kanssa tekemisessä. 
H4:n äiti oli ehdottanut hänelle hakeutumista lastentarhanopettajakoulutukseen, mutta H4 
torjuu ajatuksen osittain asiakaspalvelukokemuksensakin perusteella. 
 
H4: Niin mie en tiiä mistä se tempoo niitä ideoita mut en kyllä lasten kanssa niinku 
aio olla tekemisissä. Kun täällä on niin vaikeita asiakkaita isotkin ihmiset niin se 
on varmaan ihan hirveetä. 
 
Välivuoden viettäjät kokevat, että työkokemus on ollut tärkeää ja hyvää, mutta kertovat 
kuitenkin välivuoden aikaisen työnsä olleen sellaista työnkuvaltaan ja työstä saadun palkan 
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ja arvostuksen osalta sellaista työelämää, jota eivät tulevaisuudessa halua. Välivuoden 
aikainen työelämään tutustuminen, on lisännyt motivaatiota jatkaa opiskeluja. Työelämästä 
saadut kokemukset motivoivat erityisesti niin päin, että informantit tunnistivat haluavansa 
jollekin muulle alalle kuin sille, jolla olivat olleet töissä. Kukaan ei senhetkisille 
työskentelyaloille ollut aiemmin suuntautumassakaan, mutta joku mainitsi yhtenä 
tavoitteena välivuodelle myös erilaisten alavaihtoehtojen kartoittamisen. Huomio siitä, 
ettei ollut vielä omalla alallaan, oli informanttien puheessa positiivinen asia, koska se nosti 
olennaisesti heidän opiskelumotivaatiotaan. 
 
H2: No mut vielä jotenkin niinku eri tavalla et on nähny sellasta (.) tavallaan on 
nähny sen, vähän niinku töissä ollessa sellasta elämää mitä niinku ei haluu elää 
koko loppuelämää ((naurahdus)) Et kyllä mie oon niinku, kyllä mie oon nähny 
joitakin joitakin asioita mitä mie en halluu (.) niinku silleen pidemmällä 
tähtäimellä. Niin (..) se on ollu hyvä. 
 
 
Välivuoden aikainen työskentely saa siis positiivisia merkityksiä huolimatta siitä, että 
näissä töissä tapahtuvaa oppimista ei nosteta kovin korkealle muodollisen koulutuksen 
arvostamisen rinnalla. Keskeinen työssä käymisen merkitys oli palkka ja tärkeimpiä töissä 
opittuja asioita olivat siis työmarkkinoilla toimimisen oppiminen, sosiaaliset taidot ja sen 
havaitseminen, että mieluisampaan ja ajattelukykyä hyödyntävämpään työhön päästäkseen 
täytyy vielä opiskella lisää. Varsinaisten työtehtävien oppiminen ei kenenkään puheessa 
esiintynyt merkittävänä oppimiskokemuksena, vaan työtehtävien oppiminen koettiin 
käytännönläheisenä arkitietona, joka ei vaatinut suurempaa itsereflektointia. 
 
 
6.5 Opiskelumotivaation nousu 
 
Opiskelumotivaation nousu välivuoden aikana ei liity pelkästään kiinnostavamman 
työelämän haaveeseen, vaan välivuoden pitäminen koettiin yleisesti opiskelumotivaatiota 
nostavana tekijänä. Se, että todella haluaa jatkokouluttautua, on tärkein yksittäinen asia, 
jonka välivuodenviettäjät mainitsevat välivuoden aikana oppineensa. Heti lukion jälkeen 
opiskelu ei ole jaksanut kiinnostaa, mutta välivuoden aikana useat haastateltavat ovat 
kuitenkin huomanneet, että opiskelu olisi kuitenkin se asia, mitä itse haluaisi elämässään 
nyt tehdä. 
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H8: No ainakin sen että et nyt kun on kaks vuotta ollu ilman (.) ilman koulua (.) jos 
ei sitä raamattukoulua lasketa (.) niin (.) niin kyl niinku on oppinu sen että kuinka 
tärkee on että on koulu ja töissä on oppinu sen et kuinka tärkeetä on et ois oman 
alan työ tai työ mitä arvostaa ja joka kiinnostaa (.) ja sen takii mul on tullu motivo-
motivaatio taas opiskeluun (.) et se on kyllä ollu yks (.) yks mitä oon oppinu. 
 
Koska välivuoden viettäjät kokevat opiskelumotivaationsa nousseen välivuoden aikana, 
voisi olettaa, että välivuoden pitäminen näkyisi myös opiskelujen aikaisena motivaationa. 
Jos välivuoden aikana olisi myös ehditty tarkkaan miettiä, mitä halutaan opiskella, 
saattaisivat myös itse opiskelut sujua myöhemmin joutuisammin. Välttämättä asia ei ole 
kuitenkaan niin. Välivuodesta muualla maailmalla kertoessani mainitsin, että 
yhdysvaltalaisten tutkijoiden Bozickin ja DeLucan (2005, 531) tulokset osoittavat 
opintojen myöhäisellä aloittamisella olevan yhteyttä opintojen keskeyttämiseen 
myöhemmin. Suomessa tilanne voi kuitenkin olla erilainen. 
Kaikilla informanteillani opiskelumotivaatio ei kuitenkaan välivuoden jälkeenkään ole 
huipussaan. Pari ensimmäisen välivuoden viettäjistä kokee, ettei vieläkään oikein tiedä, 
mitä haluaisi opiskella, ja mahdottomalta ei tunnu sekään, että pitäisi vielä toisenkin 
välivuoden. Toista tai kolmatta välivuottaan viettävillä opiskelumotivaatio on suuri. Heillä 
on suurempi ulkopuolinen paine siitä, että opiskelut tulisi jo aloittaa, mutta opiskelujen 
aloittamista kuvataan myös henkilökohtaisesti innostavaksi. Yksi toista välivuottaan 
viettävä kokee toisaalta niin, että välivuoden aikana opiskelurutiinit ovat päässeet 
rapistumaan ja pääsykokeisiin luvun aloittaminen tuntuu yllättävän vaikealta. 
 
H3: Nyt, nyt pitäs vaan jotenkin kaivaa itestään se opiskelumotivaatio esiin. Se on 
kyllä tosi vaikeeta niinku ku kahteen vuoteen ei oo taas oikeestaan tehny mitään, 
mitään hirveesti aivoilla. Tosi, tosi haas-haastavaa on taas (vitsi). Tuntuu et tekis 
mieli aina heitellä kirjoja seinään kun vähän avaa. 
 
Sen oppiminen, että todella haluaa opiskella, ei siis ole oppimiskokemuksena pelkästään 
positiivinen, vaan se voi olla myös ”pohjakokemus” (kts. Silkelä 1999, 166-169), kun ei 
halusta huolimatta olla vielä opiskelemassa. Välivuodenviettäjien yleiset mielipiteet 
välivuodesta kertovat myös siitä huolesta, että välivuosien jälkeen ei välttämättä osatakaan 
enää alkaa opiskella. Moni näkee, että välivuosista voi helposti muodostua ketju ja 
välivuoden aikana ote opiskeluista voi päästä lipsumaan, jos viettää liian kauan siinä ei-
oppimisen tilassa, jona välivuosi nähdään. Välivuoden aikana siis opiskelumotivaatio 
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nousee, mutta toisaalta jotkut välivuodenviettäjät tuntevat epävarmuutta siinä, miten 
opiskeluissa nyt enää tauon jälkeen oikein pärjää. 
 
Vaikka suuri osa haastateltavista ei välivuoden aikana työskennellytkään häntä 
tulevaisuuden työnä kiinnostavalla alalla, kautta jotkut haastateltavista olivat työnteon tai 
työharjoittelun päässeet näkemään itseä kiinnostavaa alaa eri näkökulmasta kuin tunsivat 
sen aiemmin ja erilaisten tehtävien kautta kuin mitä tulisivat tai haluaisivat 
kouluttauduttuaan alalla tekemään. Vuoden mittainen harjoittelu alakoululla vahvisti H6:n 
opettajapyrkimyksiä ja työskentely kaupassa välivuoden aikana on ehkä jollain tavalla 
vaikuttanut H5:n kaupalliselle alalle hakemiseen, vaikkei ehkä suoraan johtanut sinne. H5 
näkee, että hänen nykyinen työnsä on kuitenkin hyvin erilaista työtä kuin mitä sitten 
koulutuksen kautta saisi, eikä tiedä kaupan johtopuolen työstä vielä juuri mitään. Nuoret, 
joilla ei ole koulutusta, sijoittuvat työelämässä enimmäkseen työntekijäasemaan 
(Silvennoinen 2002, 73). Koulutuksen kautta mahdollisesti saavutettavassa 
johtajaportaassa voisi kuitenkin myös olla sitten vaikuttamassa perustyöntekijöiden 
työntekoon, mihin on nyt saanut tutustua. 
 
H5: Noo. Kyllä ehkä jollain tavalla. Kun on tavallaan nähny tuonki (.) tuonki 
puolen työelämästä. Mut en mie tiiä onks se ollu ihan suoraan johdannainen tonne 
(.) tonne tonne kauppikseen kauppatieteeseen. Tässä on ehkä nähny vasta tämän (.) 
alimman työläis (.) maailman. En mie tiiä vielä sitä toimitusjohtajien tai vastaavien 
hallitusihmisten tehtävistä vielä mitään. Että ei sitä tiedä. Tietysti mukavahan siellä 
olis olla ohjailemassa ja olla vaikuttamassa siihenkin (.) että mitä mitä nämä (.) 
normaalit kaupassa työssä käyvät (.) miten he toimii ja mitä etuja heillä on. Ja 
työssä (.) työoloihin sitten vois vaikuttaa ehkä. En oo ihan niin syvällisesti vielä 
aatellu sitä asiaa tuolla kotona. 
 
 
Kiinnostavaan alaan on välivuoden aikana voinut päästä tutustumaan myös oman 
vapaaehtoisen toiminnan kautta. Kieliä lukemaan haluava oli kehittänyt kielitaitoaan 
ulkomailla ja lasten kanssa työskentelystä kiinnostunut oli hoitanut paljon lapsia 
vapaaehtoisesti. Välivuoden aikana on siis mahdollisuus kerätä kokemuksia eri tavoin ja 
erilaisista työ- ja vapaaehtoistehtävistä. Siinä mielessä ajatus välivuodesta 
kokemuspääomana (Heath 2007) on osuva myös suomalaisen välivuodenvieton 
kontekstissa. 
 
H8: Ja sitten mä oon ollu aika paljon nytten tän parin vuoden aikana niinku lasten 
kans tekemisissä (.) hoitanu niitä ja käyny keilaamassa ja uimassa. Otan aina 
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tuttujen lapset mukaan ja ((naurahdus)) mennään jonnekin niin se on vahvistanu 
sitä tietosuutta että se on mun ala olla lasten kanssa tekemisissä. Et nyt viime 
viikolla tuli uus juttu et jos mä menisinkin päiväkotiin (.) niin ku vaikka 
harjottelijaks ja kokeilisin jos mä vaikka haluisinkin sille alalle (.) enemmän. 
 
 
Välivuoden viettäminen näyttäisi siis nostavan opiskelumotivaatiota tulevaa koulutusta 
kohtaan. Opiskelumotivaation nousu välivuoden aikana ei ole mihinkään tiettyyn hetkeen 
sidottu ahaa-elämys, vaan pitkäkestoinen prosessi. Se, että informantit nostavat sen 
kaikkein keskeisemmäksi välivuoden aikaiseksi oppimiskokemukseksi, kertoo taas 
osaltaan siitä, miten keskeisenä elämänkulun rakentajana koulutus välivuodenviettäjillekin 
näyttäytyy. Välivuoden aikana informantit ovat pohtineet sitä, millaista elämää haluavat 
jatkossa elää, ja näkevät korkeahkon koulutuksen osana omaa tulevaisuuden 
identiteettiään. Kouluttautumisen halu syntyy kiinnostuksesta uusiin asioihin, halusta 
käyttää omia kykyjä ja sosiaalisesta mukautumisesta keskiluokkaisiin toimintatapoihin ja 
arvostuksiin. 
 
 
6.5 Koulutus avaimena kiinnostavaan työpaikkaan, hyvään toimeentuloon ja 
sosiaaliseen asemaan 
 
Koulutuksen yleinen merkitys yksilön elämänkulussa riippuu yhteiskunnan 
koulutusrakenteen muodostamasta kehyksestä ja koulutuksen yhteiskunnallisista 
funktioista (Kilpeläinen 2000, 26). Koulutuksen yksi keskeisiä yhteiskunnallisia funktioita 
on kvalifioida eli tuottaa osaajia työmarkkinoille (Antikainen ym. 2000, 138). Nilsenin ym. 
(2002, 171) haastattelemien nuorten yliopistossa opiskelevien norjalaisnaisten mielestä 
koulutuksen keskeisin merkitys oli se, että tulevaisuudessa olisi mahdollista valita työnsä. 
Tämä on myös se merkitys, joka koulutukselle tässä tutkimuksessa ensisijaisesti annetaan. 
Koulutuksen merkitys on siinä, että sen avulla voi saada pätevyyden ja tarvittavia tietoja ja 
taitoja toimia tietyissä työtehtävissä. Tämä ajatus on vahva huolimatta siitä, että koulutus 
antaa vain perustiedot työelämässä toimimiseen, mutta varsinaisesti työtehtävät opitaan 
vasta tekemällä (Tuomisto 1998, 44). 
 
Vaikka nyky-Suomessa koulutus ei ole enää automaattinen avain työmarkkinoille, on se 
kuitenkin melko välttämätön portti useisiin työtehtäviin. Koulutusta pidetään 
välttämättömänä avaimena työmarkkinoille ja se määrittää Suomessa usein ainakin 
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lähtöaseman niillä (Niemi-Väkeväinen 1998, 33; Antikainen 1992, 128). Koulutus on 
nykyisin ”hyvän” työpaikan ja ”kunnon ammatin” saamisen lähes ehdoton edellytys 
(Silvennoinen 2002, 10). Tärkeimpänä koulutukselle annettuna merkityksenä tässä 
tutkimuksessa näyttäytyy kiinnostavan työpaikan saaminen, jota kaikki informantit 
korostavat koulutuksen keskeisimpänä merkityksenä. Vaikka koulutusinflaation myötä, ja 
erityisesti lama-aikana, tiedostetaankin se, ettei korkeakaan koulutus välttämättä takaa 
työpaikkaa, itseä kiinnostavan työpaikan saantia ei kuitenkaan nähdä mahdolliseksi 
saavuttaa ilman koulutusta. 
 
H2: Öö. ((huokaisu)) Ehkä mie haluun kuitenkin sellaisen kivan ammatin, josta mie 
oikeesti tykkään. Ja sitte sehän niinku, se opiskelu vaan kuuluu siihen väliin. -- Mie 
en halluu tehä tällasia töitä kun mitä mie teen tällä hetkellä 
 
 
Lukikoulutuksenkin tärkeimpänä merkityksenä näyttäytyi se, että se on yksi askel kohti 
kiinnostavaa työpaikkaa. Lukion käyminen ei ole vielä riittävä koulutus mihinkään 
työpaikkaan, vaikka lukionkäynytkin voi töitä saada. Lukiokoulutus avaa kuitenkin 
ammatillista koulutusta laajemmat jatko-opiskelumahdollisuudet ja lukiokoulutuksen 
avulla on siis paremmat mahdollisuudet päästä haluamalleen opiskelualalle. Lukiosta ei 
välttämättä koettu edes olevan tämän lisäksi paljon muuta hyötyä. 
 
H8: Ja tottakai se on kiva et mä pystyn nyt sitten jatkokouluttaa itteeni joka taas 
kiinnostaa (..) mutta (.) en mä nyt sitä tiiä onko se (.) oisko se mulle silleen 
välttämätön ollu ellen mä haluis luokanopettajaks. 
 
 
Lewisin, Smithsonin ja Kugelbergin (2002, 70) tutkimuksen informantteina toimineet 
eurooppalaiset nuoret aikuiset kertoivat odottavansa työltä haastatteluhetkellä ja 
tulevaisuudessa taloudellisia tuloja ja sosiaalisia etuja, reilua kohtelua, elämänlaatua ja 
jossain määrin myös turvallisuutta. Tärkeimmäksi kuvattiin säännöllisten tulojen 
hankkiminen opiskeluajan jälkeen ja niillä, jotka jo olivat töissä matalalla palkalla, palkka 
oli tärkein asia työssä. Pitkällä tähtäimellä tarkasteltaessa esille nousivat kasvavassa 
määrin myös työn kiinnostavuus ja haastavuus. Sen hetkisen työn teon merkitys oli siinä, 
että pystyttiin rahoittamaan matkailua, maksamaan opintovelkoja tai harrastaa muita 
aktiviteetteja. Työssä käyminen myös mahdollisti itsenäistymisen vanhemmista. (Lewis 
ym. 2002, 70.) 
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Vaikka korkeakaan koulutus ei nykyisin välttämättä takaa työpaikkaa, monen työpaikan 
saanti ilman koulutusta on kuitenkin vielä huomattavasti vaikeampaa. Vaikka 
työskentelemisen toivotaan itsessäänkin olevan merkityksellistä, työ on myös kuitenkin 
välinearvo tarpeellisen toimeentulon saavuttamisessa. Yhtenä koulutuksen tärkeimpänä 
merkityksenä nähtiinkin toimeentulon saaminen opiskelujen jälkeen. 
 
V8: No siis se on just se (.) mulla ykkönen siinä on vaan se että mä (.) saan 
toimeentulon. Et mulla ei sinäänsä oo mitään väliä että (.) että (.) mitä mä teen (.) 
kun vaan mä nautin siitä ja pärjään taloudellisesti. Ja mä en tarvii sitä et mulla on 
hirveesti rahaa (.) tai niin kun (.) hirveen korkeelle nousen siinä jossain 
hierarkiassa että pakko päästä pomoks (.) vaan (.) enemmänkin se että (.) et mä 
sitten pystyn elämään sen työn ulkopuolella ja perustaa perheen. 
 
 
Välivuoden aikana tehtävää työtä ei yleisesti ottaen mielletty tulevaisuutta ajatellen 
tarpeeksi tuottavana työnä. Se riitti siihen, että haastateltava pystyi elämään omillaan tällä 
hetkellä, mutta rikastumaan työllä ei päässyt. Kaupanalan ulkopuolella työskentelevä 
informantti kyllä kuvasi välivuoden aikaista työtään hyväpalkkaiseksi ja hän ei niin paljon 
korostanutkaan koulutuksen merkitystä toimeentulon hankkimisen kannalta. Kaupanalalla 
työskentelevät informantit taas kokivat tämän hetkisen tulotasonsa melko pieneksi ja 
siihenkin liittyen haluaisivat päästä niin sanotusti oikeisiin töihin. 
 
H7: Sitten niinku ihan niinku pitemmän päälle kun aattelee tosissaan et jonnekin 
niinku ihan (.) ihan semmosiin kunnon töihin missä kunnolla sitten saapi rahhaa ja 
silleen. 
 
H5: Vaikka töitä on ihan mukava tehä niin (.) kyllä niinku mukavampi olis niinku 
(.) saada se (.) joku ammatti (.) joku nimeke silleen että ((rykäisy)) tai saada 
enemmän korvausta siitä työstä (.) tai ihan oikeenlaista, tekemään oikeita hommia. 
--- Mitenkään vähättelemättä tuota kaupan alaa. 
 
 
Työtehtävien yhteiskunnallinen arvostus ja niistä saatava korvaus kulkevat aika pitkälti 
käsi kädessä, mutta haastateltavat osin myös erottavat näitä toisistaan kertomalla 
periaatteessa arvostavansa työtään, vaikka mieltävätkin, ettei se ole ”kunnon työtä”. 
Puheellaan ”kunnon töistä” haastateltavat eivät siis ensisijaisesti viittaa työn sisältöön, 
vaan siihen, mitä korvausta tehdystä työstä saa. Kaikki haastateltavat työskentelevät osa-
aikaisesti ja kaupanalalla työskentelevät ovat niin matalapalkkaisissa tehtävissä, ettei 
kokoaikainenkaan työ tarjoaisi kovin suurta toimeentuloa. Tilastokeskuksen 
hyvinvointikatsauksessa haastatelluista 15-24-vuotiaista nuorista useat niistäkin, jotka 
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tekivät töitä kokopäiväisesti tai lähes kokopäiväisesti, toivoivat lisää työtunteja, mikä on 
tulkittavissa niin, että kaikilla ammattialoilla kokoaikainenkaan työ ei riitä tyydyttävään 
toimeentuloon (Hulkko 2010). 
 
Kukaan haastateltavista ei tuo esille, ettei heidän palkkansa riittäisi elämiseen nyt, vaan 
enemmänkin he näkevät päässeensä leveämmälle leivälle verratessaan nykyistä tulotasoaan 
tulossa olevaan opiskelijaelämään. Matala tulotaso mielletään nuoruuteen kuuluvana 
ilmiönä, joka on tietysti kytköksissä koulutuksen puutteeseen, ja sitä ei koeta ongelmaksi 
tässä vaiheessa elämää. Tämänhetkistä tulotasoa ei kuitenkaan nähdä riittävänä 
tulevaisuuden elämää ajatellen ja siksi myöskään tämänhetkinen työ ei ole kunnon työtä 
siinä mielessä, että siitä saisi riittävän korvauksen elääkseen elämäänsä ja esimerkiksi olisi 
taloudellisesti mahdollista perustaa perhe. Koulutuksen keskeinen merkitys on siis siinä, 
että se mahdollistaa paremman tulotason tulevaisuudessa ja sitä kautta mahdollisuuden elää 
tietyntyylistä elämää. 
 
V8: Mut nyt sit tän toisen välivuoden aikana (.) oon huomannu et kyl mä 
haluisinkin lukee että (.) et tota (.) ois kiva saada semmonen työ josta oikeesti saa 
rahaa. Et sen verran vaan ((naurahdus)) et joskus vois tehä jotain extraa. 
 
 
Ajatus korkeakoulutuksen avulla hankittavasta paremmasta toimeentulosta on siis vahva, 
vaikka laskennallisesti enemmän voisi hyvinkin tienata kouluttautumalla heti peruskoulun 
jälkeen jollekin tuottoisalle ammattialalle. Myös välivuoden pitäminen todennäköisesti 
vähentää koko elämän aikana kerättyjä ansiotuloja (Holmlund ym. 2008, 683, 706-707). 
Näin ollen, vaikka haastateltavat nostavatkin palkan keskeisimmäksi syyksi siihen, miksi 
haluavat vielä kouluttautua, se ei kuitenkaan ole ollenkaan keskeisin koulutusalan 
valintaperuste. Alat, joille haastateltavat olivat hakeutumassa, olivat keskimääräisiltä 
palkoiltaan monenkirjavia. 
 
Koulutuksen yksi merkitys välivuodenviettäjille on myös koulutuksen avulla saavutettava 
sosiaalinen asema. Yhteiskunnan muutosten myötä koulutuksen merkitys esimerkiksi 
sosiaalisten roolien ottamisessa on objektiivisesti kasvanut (Antikainen 1998, 184). 
Varsinkin yliopistokoulutusta, johon suuri osa haastateltavista oli ensisijaisesti 
hakeutumassa, on pidetty tienä yhteiskunnan ylimpään sosiaaliseen kerrostumaan (esim. 
Moore 2003, 47, 157). Mooren (2003, 158, 175) havaintojen mukaan sosiaalinen asema ja 
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sen muutokset ilmenevät sekä aineellisina ja ulkoisina merkkeinä että suhteessa muihin 
ihmisiin, ja sosiaalinen asema voi koulutuksen myötä nousta, vaikka koulutusta vastaavaa 
työtä ei olisikaan tarjolla. Jo lukiokoulutukseen hakeutumisen yhtenä syynä näyttäytyi 
arvostus, jota vanhemmat ja toverit sille antoivat, ja osa informanteista näki 
ylioppilaslakillakin olevan edelleen symbolista arvoa. Tuleva koulutus näyttäytyi porttina 
sosiaalisesti parempaan asemaan kuin missä he tällä hetkellä olivat. 
 
H1: Sit mä oon hirmu kunnianhimoinen ihminen (naurahdus). Mä haluisin kaikkee 
kauheen ylös niin kun ja en haluais olla silleen tyyliin just kaupan kassalla vaan 
ennemmin mä oisin joku esimies (nimi poistettu) täällä kun kassalla töissä. Mut 
pakkohan se on täältä alottaa (.) matalalta. 
 
 
Välivuodenviettäjät puhuivat kuitenkin aika vähän näin suorasti koulutuksen merkityksestä 
tietynlaiseen sosiaaliseen asemaan pääsemisenä. Paljon enemmän tuotiin esille tarpeellisen 
toimeentulon hankkimista, mutta siihen toiveeseen liittyy toisaalta halu elää tietyntasoista 
elämää ja sitä kautta myös kuulua tiettyyn sosiaaliluokkaan. Informantit eivät kuitenkaan 
pääsääntöisesti halunneet korostaa tällaisia asioita elämänsä päämäärinä. Tämä saattoi 
johtua siitä, etteivät he nähneet niitä oikeasti kovin merkityksellisinä tai sitten siitä, että ne 
olivat tavallaan niin itsestään selviä asioita, ettei niiden suhteen nähty edes olevan 
olemassa kovin erilaisia vaihtoehtoja. Kukaan ei kovin vakavasti harkinnut esimerkiksi 
työuran jatkamista kaupan kassalla, vaan moni toi esille, ettei se ole se työtehtävä ja asema, 
johon haluaisi loppuiäkseen jäädä. 
 
Yksi informanteista toi voimakkaasti esille välivuoden aikaisten uskonnollisten 
kokemusten vaikutusta siihen, miten hän näki koulutuksen merkityksen muuttuneen 
itselleen. Koulutushaave ei ollut välivuoden aikana muuttunut miksikään, mutta ennen sen 
perustana oli ollut paljolti ammatin tuottama arvostus, kun taas nykyisin hän näki 
ammattialan vahvasti kutsumuksenaan. Alalle hakeutuminen näyttäytyy jopa 
velvollisuutena, mutta ei ollenkaan negatiivisena sellaisena. 
 
H3: No mie no mie nyt lukiossa se oli se varmaan se pääasiallinen asenne että miks 
mie haen lääkäriks niin oli (.) okei. Varmasti yks osa sydämestä oli semmonen 
tietyn-tietynlainen empatia joka niinku (.) muita ihmisiä kohtaan tietysti. Mut sitten 
sanotaanko että et valtaosa varmaan oli myös sitä että ois jotenkin arvostettu tai 
sais arvoo muilta ihmisiltä ja tota varmasti jonkun verran sit siinä tavallaan (.) no 
okei ei ehkä raha koska rahalla ei saa onnee. Se ei ollu (.) mut ehkä sellanen niinku 
ehkä joskus miks ajatteli jotenkin lukiossa et jos pääsis jotenkin arvoon, ois niinku 
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vähän jossain hierarkiassa korkeemmalla mut nyt en oo en oo kyllä ollenkaan sitä 
mieltä --- se että mitä mie nyt aattelen on se että jotenkin mie voin oikeesti omalla 
panoksellani auttaa ihmisiä (.) olla tukemassa kokonaan ku (.) ja jotenkin (.) 
sanotaanko näin että mie koen että se on miun miun paikka olla niinku että voin 
kertoo niinku (.) tai silleen että niinku se on se on se paikka mihin Jumala on miut 
tarkottanu.  
 
 
Wilska (2006, 114) on tutkinut nuorten uskon laadun vaikutusta asenteisiin työtä ja rahaa 
kohtaan. Uskominen itsessään ei selittänyt työasenteita, uskon laatu jonkin verran. Tiukasti 
kirkon oppien mukaan uskovat olivat muita vähemmän kiinnostuneita suurista 
ansiotuloista, pitivät muita useammin työtä velvollisuutena ja asettivat työn useammin 
etusijalle vapaa-aikaan verrattuna. Suurien ansiotulojen toivominen oli sitä vähäisempää, 
mitä kristillisempää usko. (Wilska 2006, 114-117.) H3:lla näkyi vahvasti protestanttisen 
etiikan mukainen ajatus työstä kutsumuksena. Muilla uskonnollisuutta ilmaisseilla 
välivuodenviettäjillä ei kuitenkaan tällaista suuntausta selkeästi erottanut, vaikka monella 
heistä alavalinta näyttäytyikin kutsumuksena. Sen syvällisempi analysointi ei ole 
mahdollistakaan, koska suurin osa informanteista ei tuonut suhdettaan uskontoon ollenkaan 
tai syvällisemmin esille haastattelussa. 
 
H3:n kokemusta asenteidensa muutoksesta suhteessa koulutuksen merkitykseen voisi 
hyvin kuvata Mezirowin (1996, 30-35) termein emansipatoriseksi tai uudistavaksi 
oppimiseksi, jossa yksilön merkitysperspektiivi muuttuu siten, että hän tulee tietoisiksi 
omista lähtökohdistaan, jotka ovat vaikuttaneet hänen tapaansa havaita, tuntea ja ymmärtää 
ympäröivää maailmaa. H3 on oppinut yhden uuden tavan suhtautua maailmaan ja pystyy 
reflektoimaan aiempia asenteitaan. Välivuoden aikana informanteilla onkin ollut tilaisuus 
pohtia elämäänsä ja oppia uusia asioita itsestään. 
 
Koulutuksen keskeisimmät merkitykset välivuoden viettäjille siis ovat sen välinearvossa 
eli koulutuksen merkitys rakentuu niistä asioista, joita koulutuksen kautta on mahdollista 
saavuttaa. Antikainen (1998, 184) toteaa, että keskeisin koulutuksen välinearvo on sen 
kautta saavutettu työmarkkinakelpoisuus ja ansiotulot. Koska informantit kuitenkin olivat 
jo välivuotensa aikana työmarkkinoilla, vastauksissa korostui toimeentulon lisäksi vahvasti 
koulutuksen merkitys välivuoden aikaista työtä kiinnostavimpien ja arvostetumpien 
työtehtävien saavuttamisessa. 
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6.6 Itsestä oppiminen ja koulutusvalinnan kypsytteleminen 
 
Elämänkulut ovat muuttuneet entistä vähemmän ennustettaviksi. Lisäksi vastuu jatkuvista 
valinnoista ja suunnanotoista on siirretty yhä selkeämmin yksilöille itselleen. (Alheit 2009, 
121.) Koulutusvalinta on suomalaisessa yhteiskunnassa yksi nuoren ihmisen elämän 
suurimmista valintatilanteista (Herranen & Harinen 2007, 90). Siihen saa kyllä tukea sekä 
yhteiskunnan taholta opinto-ohjauksen ja opintopsykologien kautta että useimmat myös 
lähipiiristään, vanhemmilta ja ystäviltä, mutta viime kädessä valta valita koulutuksensa ja 
vastuu tästä valinnasta on kuitenkin yksilöllä itsellään. Tai näin ainakin sen uskotellaan 
olevan. Tosiasiassahan myös esimerkiksi koulutuspolitiikalla voidaan rajoittaa hyvinkin 
paljon tätä yksilön vapautta valita muun muassa rajaamalla mahdollisia aloituspaikkoja. 
 
Lukion jälkeinen koulutusvalinta on kaikille huomattavasti haastavampi valintatilanne kuin 
lukioon meneminen muutamia vuosia sitten. Lukioon hakeutuminen näyttäytyi 
haastateltavien puheessa melko itsestäänselvyytenä.  Valintaa olivat monella tukeneet 
vanhemmat tai kaverit ja se, ettei mikään ammattikoulun aloista erityisemmin kiinnostanut. 
Kolmannen asteen koulutusvalinta on paljon laajempi, koska useimmille valinnan kohteena 
olivat sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulualat ja osalle myös ammatillinen koulutus. 
Lukio oli myös ollut ikään kuin miettimisaikaa eikä niin selvä valinta, kun nyt taas pitäisi 
jo tietää, mitä tahtoo. 
 
Vaikka nykyisin, elinikäisen oppimisen paradigman aikakautena, on yhä tavallisempaa 
kouluttautua läpi elämän, haastateltavat pohtivat tämän hetkistä ammatinvalintaansa 
kuitenkin siltä kannalta kuin pysyisivät siinä ammatissa koko työuransa ajan. Huolimatta 
nykypäivän työmarkkinoiden epävarmuudesta, monelle ajatus turvatusta työpaikasta on 
kuitenkin edelleen ihanne (Lewis ym. 2002, 69). Ammattivaihtoehtoja hylätään, kun 
pohditaan, ”että haluisinko mie oikeesti sitä tehä loppuelämän” tai ”vähän oon kartottanut 
silleen että tyylin et en nyt haluu tätä kassahommaa tehdä ikuisuutta”. Toisaalta osa 
tiedostaa jo tässä vaiheessa sen, ettei välttämättä ole valitsemassa uraa loppuelämäkseen: 
 
H6: En tiiä sitten mikä miusta nyt sitten loppupeleissä tullee et mie varmaan vielä 
monta kouluu joudun käymään miusta vähän tuntuu mutta. 
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Informantit kertovat, että välivuoden tai välivuosien aikana heidän on myös ollut tarkoitus 
miettiä tarkemmin sitä, mitä haluaisivat opiskella ja tutkia eri vaihtoehtoja. Tämä on 
yleisesti nähty välivuoden keskeisenä hyötynä ainakin Britanniassa (Heath 2007, 90-95) ja 
tuotu esille myös joissakin suomalaisissa tutkimuksissa (Hämäläinen 1988). Osa 
informanteista kertookin välivuoden aikana saaneensa selvyyttä tai vahvistusta siihen, mitä 
haluaisi opiskella esimerkiksi työharjoittelun kautta, mutta moni koki tämän tavoitteen 
jääneen täyttymättä. 
 
H1: En tiiä ja mulla oli kans sitten kun kysyit sitä et oliko mitä suunnitelmia pitää 
välivuos tai jotain ajatuksia niin niin (.) mä silloin aattelin että no okei mä pidän 
tän välivuoden et katotaan vähän et mitä, mistä mä tykkään mistä en mut siinä on 
jääny vähän silleen et niin tota (.) en oo saanut niitä kun en oo ollut muualla kun 
täällä ja teollisuudenalalla (yrityksen nimi poistettu) töissä. Niin en mä 
periaatteessa oo saanut hirveesti erilaisia näkökulmia et minkälainen työ on 
minkälaista. Sinäänsä se on niin ku (..) Mut niin (.) niin ku oli tarkoitus et vähän 
erilaista hommaa tekis, kattos vähän mikä kiinnostaa. Se nyt oli jakautunut näihin 
kahteen. 
 
 
Välivuosi voisi siis toisaalta tarjota tilaa itsetutkiskeluun ja omien uravalintojen 
pohdintaan, mikä voi olla helpompaa, kun lukion kiireet eivät paina päälle ja on 
mahdollista tutustua eri aloihin myös käytännön työelämän kautta. Sajavaaran ym. (2002, 
96-97) mukaan keskeisin välivuosista saatu hyöty oli nimenomaan uravalinnan 
selkeytyminen. Toisaalta välivuoden aikainen työkokemus on usein aivan muuta kuin mille 
alalle aiotaan suuntautua, eikä välivuoden aikaiset kokemukset loppuen lopuksi olleet 
tarjonneet kenellekään informanteille kovin suuria oivalluksia liittyen tulevaan 
uravalintaan. Tässä tutkimuksessa siis uravalinnan selkeytyminen ei näyttäydy keskeisenä 
välivuodesta saatuna hyötynä. Keskimäärin uravalinnat ovat selkeytyneet jonkin verran, 
mutta niillä, joilla lukion lopussa uravalinta oli epäselvä, se on sitä jossain määrin edelleen 
ja uravalinta ei ole juurikaan muuttunut niillä, joilla se lukion lopussa oli selvä. 
 
Välivuosi antaa kuitenkin kiireistä lukioaikaa paremmin tilaa reflektoida omaa elämäänsä 
ja pohtia valintojaan. Välivuoden aikaista koulutusvalintojen tekemistä voisi kuvailla 
Alheitin (2009, 125-126) ajatuksilla elämänkerrallisesta oppimisesta. Elämänkerrallisessa 
oppimisessa yksilö reflektoi omia elämänkokemuksiaan vuorovaikutuksessa muiden 
kanssa ja avaa tämän kautta itselleen uusia tulevaisuuden mahdollisuuksia (emt.). 
Koulutusvalintojen pohtiminen välivuoden aikana on prosessi, jossa elämänkokemuksen 
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kautta itsestä opittuja asioita reflektoidaan yhdessä toisten kanssa ja niiden pohjalta 
haetaan erilaisia hyviä ratkaisuja koulutuksellisen elämänkerran rakentamiseksi. 
 
Vaikka osalla haastateltavista välivuodet olivatkin alkaneet siksi, etteivät he olleet 
varmoja, mitä haluaisivat opiskella, kaikilla haastateltavilla oli haastatteluhetkellä mielessä 
jokin tai useampi heitä kiinnostava koulutusala, johon he nyt hakivat opiskelemaan. Suurin 
osa näki kuitenkin, etteivät kiinnostuksen kohteen olleet välivuoden aikana juurikaan 
muuttuneet. Moni haki edelleen opiskelemaan samoja aloja kuin mitä oli jo lukion 
päättyessä ajatellut, vaikka odotuksena ehkä olikin ollut, että välivuoden aikana alavalinta 
olisi selkeytynyt. 
 
H2: Joo. Molemmissa englantii. Ja ei, ei mulla Suomessa oo oikein mittään muuta 
ideaa et (.) sitä. Miusta tuntuu ihan hassulta et sama idea on ollu sitten- mie mietin 
jo lukion loppupuolella et mie niinku voisin haluta opiskella englantia ja sit mie 
aattelin et no, jos miulle tulis parempia ideoita vielä mut eipä oo tullu 
((naurahdus)) edelleen ollaan ihan samoilla linjoilla. 
 
 
Koulutusvalinnankin perusteena voidaan nähdä olevan Allardin (1986, 3-9) jaottelu 
elämäntavan, harkinnan ja muodin perusteella tehtävistä elämänvalinnoista. Aineistossani 
on näkyvissä kaikkien näiden perusteiden pohjalta tehtyjä haavekoulutusalavalintoja. 
Elämäntapa, tai voisimme puhua myös sosiaalisesta identiteetistä tai habituksesta, 
vaikuttaa elämänvalintojen taustalla usein tiedostamatta. Tällaiset valintaperusteet ovat 
usein pysyviä, mutta ne voivat olla sekä rationaalisia että epärationaalisia. Suurimmalla 
osalla haastateltavista lukion käyminen ja siitä korkeakoulutukseen jatkaminen oli itsestään 
selvältä näyttävä koulutuspolku, jonka taustalla vaikutti kotoa saatu arvomaailma. 
 
Monet valinnat taas tehdään tiedostetun harkinnan pohjalta ja nämä valinnat ovat 
rationaalisia, mutteivät välttämättä pysyviä (Allard emt.). Koulutusala on asia, jota 
haastateltavat ovat pohtineet pitkään ja hartaasti. Kaikilla jonkinlainen pohdinta asian 
suhteen oli alkanut jo pienenä lapsena ja vahvistunut peruskoulun päättövaiheessa, lukiossa 
ja jatkunut vielä välivuodenkin aikana. Aina välillä pohdinnan tuloksena on päädytty 
johonkin ammatti- tai koulutusalaan, joka voisi olla se oma. Usein kuitenkin jo kerran 
harkittu ala oli saattanut vaihtuakin erilaisista syistä. 
 
Muodin pohjalta tehtävissä valinnoissa näkyvät yleiset arvostuksen kohteet ja ne ovat usein 
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tunteenvaraisia ja ailahtelevia (Allard emt.). Joskus puhutaan laajemminkin muotialoille 
hakeutumisesta, mutta muodin mukaan koulutusvalintojen tekeminen voi näkyä 
pienemmässä mittakaavassa siinä, että kun kaveripiirissä joku kiinnostuu tietystä alasta, 
niin se saattaa innostaa muitakin alalle. Moni haastateltavista oli hakeutumassa suositulle 
alalle, mutta mikään aloista ei ehkä ollut varsinainen tämän hetken muotiala. Yksi 
haastateltavista kuvasi kuitenkin omaa lukioaikaista koulutusvalinnan pohtimistaan 
muotivirtausten mukana ajelehtimiseksi: 
 
H2: --se on aina menny vähän silleen jotenkin semmosen, vähän  melkkeen 
ajanhengen mukkaan. Tiiätkö? Jollain tavalla et mikä on niinku ollu pop niin sitten 
on ruvennu itekin kiinnostumaan et joku sisustussuunnittelu oli ihan täysin sellanen 
juttu ja kaikkee et mitä oli paljon silleen ja joka paikassa oli 
sisustussuunnitteluohjelmia niin sit oli silleen et ai, minäkin haluan olla 
sisustussuunnittelija. Tuntuu että, en mie tiiä, ei oo niinku ennen ollu sellasta (.) tai 
hirveen sellasta niinku että (.) vaan niinku ommiin mielenkiinnon kohteisiin ja 
ommiin taitoihin sopivaa alaa ois jotenkin (.) niin en oo löytänyt. Tää englanti nyt 
varmaan ois (.) sellanen, ensimmäinen. 
 
 
Osa koki vaikeaksi kuvata sen, miksi oli kiinnostunut alasta, mutta osa oli pohtinut 
alavalintaansa hyvinkin syvällisesti ja monelta kannalta. Niille, jotka olivat pyrkineet 
samaan opiskelupaikkaan jo aiemmin, koulutusvalinta näyttäytyi jonkinlaisena 
kutsumuksena. Aiemmasta hylkäyksestä huolimatta nähtiin, että juuri tämä on se oma ala 
ja ammatti, jota tekemään olen tarkoitettu. Erityisen vahvasti tämän suuntaus näkyi niiden 
haastateltavien puheessa, jotka hakivat opiskelemaan jotain alaa, jossa pyrittiin auttamaan 
ihmisiä. Kutsumus auttamiseen oli syntynyt omien henkilökohtaisten kokemusten tai 
hengellisen vakaumuksen pohjalta. 
 
”Oman juttunsa” sosiaalisesti hyväksytyistä vaihtoehdoista valitseminen ja sen 
toteuttaminen voi antaa osallisuuden tuntemuksia ja saada yksilön elämää eteenpäin vievää 
merkitystä. Oma hyvä elämä perustellaan omien valintojen tulokseksi, huolimatta siitä, että 
hyvän elämän näyttäisi määrittyvän kaikilla hyvin samanlaiseksi, ja se siis olisikin hyvin 
vahvasti kollektiivisesti määritettyä (Herranen & Harinen 2007, 96-98). 
Välivuodenviettäjät kokivat heillä olevan aidosti vaihtoehtoja valita koulutusalansa, 
kunhan he vain kouluttautuisivat vielä ja mielellään korkeasti. Koulutusalan valinta on yksi 
keino rakentaa elämänkulustaan ainakin näennäisesti yksilöllistä. 
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Suurimmalla osalla alavalinta oli vielä ainakin osittain selkeytymätön. Jokaisella oli 
kuitenkin jo jotain kiinnostuksen kohteita, jotka ohjasivat alavalintaa. Valintaan vaikuttivat 
osaltaan myös työstä oletettavasti saatava arvostus, palkka tai työnhaasteellisuus. Osalla 
alavalinta ei kuitenkaan ollut vielä tässäkään vaiheessa kovin selkeä, vaikka jotain oli 
päätetty jo hakeakin. Kuitenkin kiinnostuksen kohteita saattoi olla useita ja kiinnostuksen 
perusteleminen ei ollut kovin vahvaa. Aloille oli valittu hakea, koska koettiin, että nyt oli 
hakemisen aika. Koulutusvalinta oli siten myös jonkinlaista sattumankauppaa. 
 
 
Läheisten vaikutus koulutusvalintaan 
 
Holdsworth ja Morgan (2005, 125) haluavat painottaa, että nuorten elämän kokemuksia ei 
pitäisi tarkastella ilman että otetaan huomioon myös merkittävien toisten vaikutus nuoren 
elämään. Nuoren valintoihin vaikuttavat esimerkiksi vanhemmat, ystävät ja myös käsitys 
yleisestä mielipiteestä eli Meadin kuvaama ”generalized other”. Myös koulutusvalintojen 
tekemisessä merkittävillä toisilla, erityisesti vanhemmilla on vaikutuksensa nuoren 
valintoihin. Siitä huolimatta nuoret kokevat tekevänsä valintansa itse ja myös olevansa 
niistä vastuussa. 
 
Eri paikkakunnilla tarjolla olevat koulutusmahdollisuudet ohjasivat haastateltavien 
koulutusvalintoja jonkin verran. Joku nimenomaan halusi pois paikkakunnalta, jossa oli 
asunut, mutta useimmat rajasivat opiskelupaikkoihin hakuaan oman paikkakunnan 
tarjonnan perusteella. Herrasen ja Harisen (2007, 95) tutkimuksessa koulutuspaikkakunnan 
valintaan vaikutti vahvasti alueen imago, mutta minun haastateltavani toivat esille, että 
suurin syy koulutuspaikan valintaan olivat läheiset ihmiset, joista ei haluttu erota, 
erityisesti tyttö- tai poikaystävät, joiden kanssa asuttiin yhdessä. 
 
H4: No se, itse asiassa suuri vaikutus on siihen se että miun tyttöystävä ei oo 
valmis lähtemään mihinkään. --- Että sitten mie hain tänne ja (.) se (.) se on ehkä se 
suurin syy. Muutettiin elokuussa yhteen. Siinä pittää vähän balanssia kummankin 
puolelta. Ei sitten lähe pomppimaan ihan minne vaan. --- Sen takia. 
 
Kilpeläisen (2000, 57) tutkimuksessa koulutuksen aloittamiseen liittyi erilaisia 
perhesopimuksia ja neuvotteluja (Bauman puhuu navigoinnista). Kilpeläisellä (2000, 61) 
aikuiskoulutuksessa olevat naiset tekivät koulutukseen liittyviä valintojaan ensisijaisesti 
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perheen etua ajatellen ja vasta toissijaisesta omaansa. Tämä ei ehkä tunnu yllättävältä kun 
puhutaan naisista, joilla on lapsia. Kuitenkin myös nuorilla perhesiteet ohjasivat jonkin 
verran koulutusvalintoja. Tolosen (2005, 60) tutkimuksessa merkittäviä 
koulutusvalintoihin vaikuttavia tekijöitä olivat vanhemmilta saatu tuki ja toisaalta 
vanhempien vaatimukset. Haastateltavillani lapsuuden perhe ja sukulaiset ovat vaikuttaneet 
koulutukseen hakeutumiseen erityisesti siten, että läheiset ovat kannustaneet hakemaan 
johonkin itseä kiinnostavaan opiskelupaikkaan. Läheisten kommentit ovat olleet ennen 
muuta kannustavia ja uteliaan kyseleviä, mutta joissain tapauksissa läheiset ovat 
arvostelleet haastateltavan valintoja tai patistaneet häntä kouluihin liiankin innokkaasti. 
Enimmäkseen haasteltavat olivat kuitenkin kokeneet muilta tulleet suoranaiset neuvotkin 
positiivisina. 
 
M: Ööm no mites onko siun läheiset sit tukenu miten siun koulusuunnitelmia tai 
haaveita että? 
H7: No jooo. Se nyt on vähän kun mie en itekään tiiä mitä mie tekisin niin kaikki 
vaan yrittää koko suku pännii miulle keksii kaikennäkösiä ammatteja. Et kyllähän 
ne tietysti sit kun mie jotain keksin niin yrittää sitten mahollisimman pitkälle vaan 
että mene nyt vaan ja mene mene ihan hyvä on (.) et kyllä ne (.) just se polliisi ja 
nää niin on ne kyllä silleen ihan et hyvä (.) hyvä koulu ois ja silleen et (.) ihan ne on 
mukana miun kaikissa päähänpistoissa mitä aina tullee ((naurahdus)) että. 
 
 
Vaikka kenenkään elämää ei yksin määrittele hänen sosiaaliluokkainen habituksensa vaan 
myös oman elämän toimijuus, lapsuuden perheen yhteiskunnallisella asemalla, 
asuinpaikalla, pääomilla on merkittävä vaikutus nuoren koulutusmahdollisuuksiin ja 
haaveisiin (Tolonen 2005, 59-60). Korkeakoulutettujen vanhempien perheissä lapset 
omaksuvat koulutukselle otollisen mielenlaadun ja korkeakoulutetut vanhemmat opastavat 
lapsiaan tietoisesti ja tiedostamattaankin hyviksi näkemiensä koulutusvalintojen pariin 
(Silvennoinen 2002, 55). Vanhempien koulutustaustan vaikutus näkyy jossain määrin siinä, 
että erityisesti korkeakoulutetut vanhemmat ovat kannustaneet lapsiaan hakeutumaan 
korkeampaan koulutukseen ja osa haastateltavista koki paineita vanhempien koulutuksesta. 
Omia koulutusvalintoja vertailtiin myös mahdollisten vanhempien sisarusten 
koulutusvalintoihin. Jossain määrin haastateltavat ovat myös hakeutumassa aloille, joilla 
heidän vanhempansa tai muita lähisukulaisiaan työskentelivät. 
 
H2: Ymm. (..) Mie en oikein tiiä. Tavallaan kun molemmilla on kuitenkin 
korkeempi, korkeemalta, tai siis niinku tutkinnot ja tällaset systeemit niin kyllä ne 
oottaa todellakin et miekin (.) niinku tavottelen niitä korkeempia juttuja eikä niinku 
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(.) esimerkiks sillon kun mie hain lukioon niin ei, ei meijän äiti ja iskä ees puhunu 
et olisin menny ammattikouluun tai muuta vastaavaa. Et on niille ollu aika 
semmonen selkee et niinku lukiosta yliopistoon tai jonnekin tällaseen et en mie usko 
et ne pistäs vastaankaan jos mie niinku sanosin et okei ammattikorkeesta joku tosi 
käytännönläheinen ammatti tai muuta vastaavaa mutta jotenkin kyllä (.) niiltä hyvin 
vahvasti tullee tukea tämmösille opintohaaveille. Ja tällaselle (.) jutulle. (..) Niin. 
 
 
Toisaalta ei niin korkeasti koulutetut vanhemmat voivat kokea, että heillä itsellään 
kouluttautuminen jäi ehkä aikoinaan turhan matalaksi, ja tahtovat sen tähden kannustaa 
lapsiaan opiskelemaan pidemmälle. Haastateltavan mahdollisuudet kouluttaa itseään olivat 
usein heidän vanhempiaan paremmat ja mahdollisuuksien hyödyntäminen nähtiin tärkeänä. 
H1:n äiti on kannustanut lastaan vahvasti hakeutumaan yliopistoon ja H1 arvelee, että se 
saattaisi johtua siitä, että hänen äitinsä ei ole edennyt omalla urallaan kovinkaan pitkälle. 
 
H1: Se varmaan johtuu kun siitä, et se on tämmönen kun sillä ei käsittääkseni oo 
muuta kun lukio ja oisko joku toinen tällainen matalampi mut se ei oo - onkohan se 
käynyt yliopistoo, en minä tiiä. --- Mut se varmaan johtuu sitten siitä miks se haluis 
muit- et myö opiskeltas. 
 
 
Vanhempien koulutustausta näytti siis jonkin verran vaikuttavan sen taustalla, millaisen 
koulutuksen pariin he kannustivat lapsiaan. H2:lla kannustus nimenomaan 
yliopistokoulutuksen pariin näkyi selkeimmin. Enimmäkseen informantteja ei ollut 
kuitenkaan kannustettu hakeutumaan mihinkään tiettyyn koulutukseen, vaan koulutukseen 
ylipäätään. Jotkut informanttien perheistä olivat pitäneet itsestäänselvyytenä sitä, että 
lukion jälkeen jatketaan suoraan johonkin koulutukseen ja välivuosi tuntui joidenkin 
vanhemmista ja isovanhemmista suorastaan pelottavalta asialta ja parempi vaihtoehto olisi 
ollut olla missä tahansa koulussa. 
 
V7: --- esimerkiks vanhemmat oli niinku (.) ja isovanhemmat sitä mieltä et 
pakkohan siun on kouluun mennä (.) kauheeta jos välivuotta pitää niin kaikki koko 
elämä mennee pilalle ja siulta mennee vuos elämästä hukkaan ja tälleen näin. 
 
Läheisten vaikutuksesta huolimatta koulutusvalinta koettiin ennen muuta omana valintana, 
vaikka läheisten vaikutus tulikin esiin melko vahvasti. Läheisten vaikutus näkyi kuitenkin 
lähinnä suhteessa opiskelupaikkakuntaan ja koulutustasoon. Koulutusalan suhteen 
haastateltavien läheiset eivät olleet esittäneet kovinkaan ohjaavia toivomuksia, vaikka 
joissain tapauksissa hakeuduttiinkin jo suvun kautta tutuksi tulleelle ammattialalle. Myös 
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Tolosen (2005, 61) tutkimuksessa nuoret mielsivät usein elämänkulkuunsa liittyvät 
päätökset omiksi valinnoikseen, vaikka tulosten pohjalta nuorten elämäntavoissa oli selvää 
jatkuvuutta suhteessa heidän vanhempiensa elämäntapaan ja koulutustasoon.  
 
Koulutusvalinta on sekä yksilöllinen että yhteisöllinen valinta. Myöskin koulutukseen 
pääsemiseen vaikuttavat sekä oma toimijuus että rakenteet. Koulutusvalinnassaan nuori voi 
kokea olevansa valitsija, mutta siitä huolimatta hän ei välttämättä ole valittu. Ovet 
suosituimpiin koulutuksiin eivät aukea kaikille. Osa toisen asteen jälkeisen koulutuksensa 
aloittavista nuorista voi kokea, että on ajautunut tietylle alalle, koska sinne on sattunut 
pääsemään. Välivuoden viettäjillä koulutuspolun aloitus näyttäytyy kuitenkin vielä omana 
valintana, vaikka ilmassa leijuu myös pelkoa siitä, jos ei valinnastaan huolimatta olekaan 
se valittu. 
 
 
6.7 Elämänkoulua ja itsenäistymistä 
 
Opiskelumotivaation nousun ja työssä opittujen asioiden rinnalle välivuoden aikaisiksi 
merkittäviksi oppimiskokemuksiksi nousivat haastateltavien arjen elämään ja ihmisenä 
kehittymiseen liittyvät asiat. Tämä sopii yhteen Hämäläisen (1988, 47) väitteen kanssa 
siitä, että välivuoden viettäminen vahvistaisi nuorten persoonallisuutta sekä muita 
korkeakouluopinnoissa ja itsenäisessä elämässä tarvittavia voimavaroja. Toisaalta monet 
välivuotena tapahtuneet asiat ja merkittävät oppimiskokemukset liittyvätkin tuolle 
ikävaiheelle tavallisiin siirtymiin ja identiteetin löytämiseen. Informantit mainitsivatkin, 
että monet, joskaan eivät kaikki, välivuoden aikana opituista asioista olivat sellaisia, jotka 
olisi todennäköisesti oppinut myös opiskellessa. Mahdollisesti välivuoden pitäminen 
kuitenkin nopeutti näiden asioiden oppimista. 
 
Haastateltavat kuvasivat joidenkin välivuosina tekemiensä asioiden olleen ”opiskeluu 
elämää varten”. Parilla informanteista välivuoden ajalle oli ajoittunut joitakin hengellisesti 
merkittäviä kokemuksia, joiden he kokivat olleet parhaita välivuoden aikana opittuja 
asioita ja jopa merkittävimpiä koko elämässä opittuja asioita. H2 kuvasi raamattukoulussa 
viettämäänsä aikaa näin: --- opetti paljon (.) niinku (...) elämästä ja ihmisistä ja itestä ja 
kaikesta muusta. --vaikka se ei ollukaan mikään tällanen yliopisto tai ammattikorkee juttu 
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niin mie luulen et se oli niin kun yks miun elämän parhaista kouluista kuitenkin 
((naurahdus)). 
 
Välivuosi elämänkouluna oli opettanut monelle myös luottamusta siihen, että elämä 
kantaa. Välivuoden viettäjällä ei ole tiivistä opiskeluyhteisöä ja töitäkin kaikki tekivät osa-
aikaisesti ja osa pienemmissä pätkissä. Näin ollen voi tulla tunne, ettei ole oikein tiiviisti 
kiinni missään ja ei tiedä mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan. Eläminen epävarmuudessa 
oli kuitenkin opettanut luottamaan siihen, että asiat järjestyvät tavallaan. Luottamus 
asioiden järjestymiseen saattoi välivuoden aikaisten kokemusten lisäksi pohjautua 
kristilliseen uskoon tai läheisiltä ihmisiltä saatuun tukeen. 
 
H2: Ja toisaalta nin, toisaalta on ollu semmonen hirmu toiveikas olo et kyllä sitä 
niinku (.) aina löytyy jottain. Tai siis silleen et vaikka tässä onkin ollu kaks vuotta 
tosi repaleisia juttuja vaan on tapahtunut niin aina on ollu jottain niin ei minnuu 
sinälläänkään tulevaisuus pelota että jäis vaikka niinku heilumaan jonnekin ja ei 
tapahtuis ikinä mittään tai että (.) jotenkin on semmonen odottava mieli nyt sitten et 
mitä ikinä tapahtuukaan (.) niin ihan sen pohjalta jo mitä niinku näitten välivuosien 
aikana on tapahtunut tai siis niinku (..) Tai niin miusta tuntuu et on ollu hirmu 
niinku rikkaitakin aikoja tai niinku välivuosi- välivuosien aikana et en niinku 
yhtään kadu että jäin sitten viettämään näitä. 
 
 
Haastateltavat kuvasivat välivuoden viettoa myös vapautumisena ja rentona aikana lukio-
opiskelun jälkeen. Joku mielsi sen niin, että välivuoden aikana ei ole oikeastaan oppinut 
mitään, koska on vain ollut, eikä paljonkaan pohtinut tekemisiään. Rentoutuminen ja 
hauskanpito eivät yleensä yhdisty ajatukseen oppimisesta, vaan oppimista pidetään 
vakavana asiana ja opittujen asioiden pitäisi olla jotenkin järkeviä. Toisaalta rentoutuminen 
ja hauskanpitokin voivat olla jotain sellaista, mitä on saanut välivuoden aikana myös 
opetella ja päästää irti liiasta kunnianhimosta ja suorittamisesta.  
 
H7: En oo varmaan oppinu oikeen mittään ((naurahdus)) mie oon mie oon vaan 
ollu. 
 
H8: Mitä mä oon oppinu? No ainakin se että (..) et mä oon oppinu pitää hauskaa (.) 
niin kun siis rentoutumaan. Että oon oon kyllä rentoutunu paljon ja (.) ja ottanu 
ilon irti kaikesta mistä vaan saa. (.) Ja sen takii nää on ollu tosi hauskat kaks 
vuotta (..) mut en mä tiiä oonko mä mitään järkevää oppinu. ((naurahdus)) 
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Osa haastateltavista piti välivuoden aikana opittuja asioita hyvinkin merkityksellisinä ja 
yksinä tärkeimmistä elämän aikana opituista asioista tai niitä vahvistavina asioina. 
Varsinaisesti välivuotta ei kuitenkaan mielletty erityiseksi oppimisen tilaksi, vaan 
välivuoden aikana saadut kokemukset ja niiden merkityksellistäminen olisivat ehkä 
opiskelumotivaation nousua lukuun ottamatta voineet tapahtua, vaikka ovet 
opiskelupaikkaan olisivatkin auenneet. Siitä huolimatta kokemukset varsinkin 
ensimmäisestä välivuodesta kerrottiin pääosin positiivisesti ja välivuoden viettoa pidettiin 
hyvänä aikana elämänkulussa. 
 
Merkittäväksi välivuoden aikaiseksi oppimiskokemukseksi nousi myös itsenäistyminen. 
Vakaan työmarkkina-aseman ja taloudellisen itsenäisyyden saavuttamisen vaihe on 
nuorilla vaikeutunut ja pidentynyt, ja sen sijaan myös perinteisten elämäntapahtumien 
kuten koulutuksen ja perheen perustamisen on nähty tekevän nuoresta pikkuhiljaa aikuisen 
(Suikkanen ym. 2006, 113; Aapola & Ketokivi 2005, 8). Haastattelemani nuoret kuvaavat 
välivuoden aikana edennyttä aikuistumistaan paljon näiden perinteisten asioiden kautta. He 
tuovat myös esille ihan arkista itsestään huolenpitämisen osaamista kuten ruuanlaittoa ja 
kodin hoitamista, joiden osaaminen valmiiksi kotoa muutettaessa ei ehkä ole 
uusavuttomien aikakautena mikään itsestäänselvyys, mutta kuuluu olennaisesti 
aikuisuuteen. 
 
Holdsworthin ja Morganin (2005, 124) tulkinnan mukaan aikuisena oleminen kytkeytyy 
niiden asioiden tekemiseen, jotka ovat määritetyt aikuisen elämään kuuluviksi. Heidän 
haastattelemansa nuoret aikuiset yhdistävät aikuisuuteen esimerkiksi laskujen maksamista, 
kodista huolehtimista ja aikatauluista kiinnipitämistä. Minun haastateltavani puhuvat 
aikuistumisen sijasta enemmän itsenäistymisestä, mutta itsenäistymiseen kuuluvat 
nimenomaan arkiset asiat käytännön asiat, jotka yleensä nähdään osana aikuisen elämää: 
kotitöiden tekeminen, toimeentulon hankkiminen, parisuhde… 
 
Itsenäistyminen voidaan ymmärtää taloudellisena riippumattomuutena vanhemmista, mutta 
sillä voidaan viitata siihen, että nuori kokee tekevänsä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä 
itsenäisesti. Nämä kietoutuvat toisiinsa siten, että taloudellinen itsenäistyminen 
vanhemmista vaikuttaa myös nuoren tunteeseen omasta itsenäisyydestään. (Nilsen ym. 
2002, 164-165.) Välivuodenviettäjien kokemukseen omasta itsenäistymisestään välivuoden 
tai -vuosien aikana vaikutti se, että he olivat päässeet mukaan työelämään ansaitsemaan 
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omaa rahaa, joka mahdollisti myös kotoa muuttamisen. Kotoa muuttaminen liittyykin 
taloudellisen itsenäisyyden saavuttamiseen ja on paljon vaikeampaa niille, joilla ei ole 
siihen taloudellisia resursseja (Holdsworth & Morgan 2005, 159). 
 
Pohjoiseurooppalaiset nuoret muuttavat vanhempiensa kotoa pois eteläeurooppalaisia 
nuorempina ja ehtivät asua omillaan ennen perheen perustamista ja siihen liittyviä vastuita 
(Nilsen ym. 2002, 163). Vanhempien kodista pois muuttaminen on yksi suurista 
elämänkulun siirtymistä ja se kietoutuu itsenäistymiseen ja aikuiseksi identifioitumiseen. 
Nuorten arviointiin omasta itsenäisyydestään vaikuttaa keskeisimmin heidän suhteensa 
vanhempiensa kanssa ja kotoa muutettaessa tämä suhde muotoutuu uudenlaiseksi. 
(Holdsworth & Morgan 2005, 2-3, 104). Suurin osa informanteista oli muuttanut 
välivuoden aikana asumaan omilleen ja kuvasivat siihen liittyviä asioita tärkeinä 
oppimiskokemuksina. Työnteon kautta he olivat alkaneet saada omaa rahaa ja opetella 
omasta taloudestaan huolehtimista. Omassa taloudessa asumiseen on kuulunut myös 
arkisten asioiden hoitamisen opettelua, kuten kodista huolta pitämistä ja ruuanlaittoa. 
Vanhemmista irtautuminen itsenäisempään elämään on monille välivuoden viettäjille ollut 
yksi kasvun kokemuksista.  
 
H4: Ruuanlaittoo mie oon oppinut aika hyvin mut se nyt en tiiä riippuuks se 
välivuodesta vaan siitä että muutin omilleni no kuitenkin. Ja sit yleensäkin 
semmonen että (.) on ehkä vähäsen kasvanu silleen että tietää vähän (.) 
suurimpiirtein millasta elämä on ilman äitii ja issii. Silleen ehkä on vähän (.) 
tuntuu et on isompi. Saa ellää omillaan ja on se nyt on mukavaa kun tietää et ei 
tarvii pomppii toisten mukkaan. Se on mukavaa. 
 
 
Itsenäistymiseen lapsuuden kodista oli usealla haastateltavalla liittynyt myös yhteen 
muuttaminen tyttö- tai poikaystävän kanssa, mikä onkin Suomessa varsin tavallista. 90-
luvun alkupuolen Suomessa lapsuuden kodistaan poismuuttaneista 21-25-vuotiaista 
naisista 52 % asui avoliitossa, 22 % oli naimisissa ja 26 % sinkkuja (Holdsworth & 
Morgan 2005, 11). Osa haastateltavista kertoi myös parisuhteen syventymiseen liittyviä 
asioita tärkeinä välivuoden aikaisina oppimiskokemuksina. Ylipäätään elämän tärkeimpinä 
opittuina asioina esille nostettiin paljon läheisten merkitystä. 
 
Perinteisten elämäntapahtumien lisäksi aikuiseksi tulemista jäsennetään kuitenkin myös 
muilla tavoin. Aapola ja Ketokivi (2005, 27) kysyvät, onko oman itsensä löytämisestä 
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tulossa aikuisuuden synonyymi. Haastateltavien välivuoden aikaiset oppimiskokemukset 
liittyvät myös siihen, että he ovat löytäneet elämälleen uutta suuntaa. Ihmisenä 
kehittymiseen tarvitaan kokemuksia ja niistä oppimista. Haastateltavien tulevaisuuden 
haaveissa on kuultavissa se, että he haluavat vielä kokeilla erilaisia asioita ja etsiä asioita, 
joista pitävät, olipa kyse sitten asuinpaikasta, koulutusalasta tai harrastuksista. Kuitenkin 
muutamien vuosien päästä toivotaan, että elämä olisi jo asettunut ja oma paikka jossain 
löytynyt. 
 
M: Tuleeks mieleen jotain (.) tavallaan mitä olisit halunnut siihen mennessä 
elämässä oppia sitten muuta kun sitä ite koulutusjuttuu tai? Jotain semmosta. 
H8: Mä oisin halunnu asettua aloilleni jonnekin kaupunkiin en tiiä mikä se on 
mutta just silleen että (.) et perhe ois tarpeeks lähellä mut on se oma perhe siinä (..) 
ja oisin halunnu semmosen kiinteen ystäväpiirin (..) ja (.) jotain harrastuksia 
elämääni (.) koska mul ei nyt oo mitään semmosii säännöllisiä. 
 
 
Toisaalta voidaan kysyä, ovatko aikuisetkaan löytäneet itseään. Raitanen (2001, 205) 
väittää, että ajallemme tyypillinen jatkuva vapaus päättää omista valinnoistaan ja kehittää 
itseään ovat toisin sanoen jatkuvaa keskeneräisyyttä. Ihminen ei koe tulevansa koskaan 
aikuiseksi, koska aina on jotain vielä kesken, tekemättä ja kokematta. Jarvisin (2009, 30) 
sanoin: For as long as I continue to learn, I remain an unfinished person – the possibility 
of more growth, more experience and so on remains – or I am still learning to be me! 
Koko ihmisen elämä on opettelemista elämään ihmisenä yhteiskunnassa (Jarvis 2009, 33). 
Vaikka välivuoden aikana haastateltavat ovat itsenäistyneet ja aikuistuneet, on 
aikuisuuteen tietyllä tavalla myös matkaa. Tiettyjen normien mukaista aikuisuutta ole 
pakko saavuttaakaan. Haastateltavat kuitenkin epäilevät kallistuvansa perinteisiin 
aikuisuuden asioihin, kuten paikoilleen rauhoittumiseen ja lasten hankkimiseen, vaikkeivät 
ne vielä tällä hetkellä omilta tuntuisikaan. 
 
H2: Et seittämän vuoden päästä mie toivon et mie oon jossain niinku 
(hornankuusessa) ((naurahdus)) en mie tiiä. Jotenkin ei tää Suomi ehkä oo  (.) 
Toisaalta jos mie oon tässä välissä jossain muualla niin ehkä mie seittemän vuoden 
päästä voisinkin olla jo täällä. Ehkä miulla on jo mies. Se mies vois kyllä olla mut 
lapsista en tiiä vielä. ((nauraen)) ehkä mie oon lämmenny niillekin siinä vaiheessa. 
((naurua)) 
 
 
Välivuosi on siirtymäaikaa toisen asteen koulutuksesta kolmannen asteen koulutukseen. 
Rajapinnalla olevan nuoren valintojen hyväksyttävyyttä arvioidaan ja eikä välivuoden 
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viettämisen hyväksyttävyys ole aivan yksiselitteistä. Koulutussiirtymän lisäksi välivuosi 
voi olla myös osa siirtymää lapsuudesta aikuisuuteen. Välivuoden aikana opetellaan 
itsenäisempää elämää. Työssäkäyvät välivuoden viettäjät ovat jo saaneet paikan 
työmarkkinoilla, mutta toisaalta silti vielä etsivät ja ovat matkalla kohti tulevaa paikkaansa 
siellä. Välivuoden aikana irtaudutaan ainakin hetkeksi tutusta ja turvallisesta 
koulutusputkesta ja pohditaan sitä, mitä elämältä tulevaisuudessa halutaan. Töitä tehden ja 
itsenäisesti asuen vietetty välivuosi opettaa luottamusta siihen, että pärjää elämässä. 
 
 
6.8 Yhteenvetoa välivuoden viettäjien koulutukselle ja oppimiselle antamista 
merkityksistä 
 
Kokoan nyt vielä yhteen tutkimustulokseni eli kerron tiivistäen sen, millaisia merkityksiä 
välivuodenviettäjät näkevät koulutuksella olevan elämänkulussaan ja millaisia asioita 
muodollisen koulutuksen ulkopuolella vietetyn välivuoden aikana opitaan. 
 
Välivuotta viettäville nuorille aikuisille koulutus näyttäytyy sekä menneisyytenä että 
tulevaisuutena. Lukiokoulutus, ja peruskoulu ennen sitä, ovat aiempaa koulutusta, jonka 
merkitystä tämänhetkiselle elämänkululle voi jo osittain nähdä. Tulevan koulutuksen 
merkitystä tulevalle elämänkululle ei voida vielä tietää, vaan puhutaan siitä, miksi halutaan 
kouluttautua ja mikä koulutuksen merkitys nähdään olevan tästä hetkestä käsin. 
Lukiokoulutuksen keskeiseksi merkitykseksi informantit mainitsivat lukiosta saadun 
yleissivistyksen ja pohjan tulevia opiskeluja varten. Lukiossa on opeteltu käyttämään 
aivoja ja sivistytty. Toinen lukiokoulutuksen keskeinen merkitys on samaistuminen 
tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään ja mahdollisesti mukautuminen lähipiirin odotuksiin. 
 
Tulevan koulutuksen keskeisimpänä merkityksenä informantit näkivät kiinnostavaan ja 
arvostettuun työtehtävään pääsemisen. Tulevaisuuden työltä toivottiin sitä, että siellä 
viihdyttäisiin ja siitä saatavan palkan avulla olisi mahdollista toteuttaa halutunlaista 
elämäntyyliä, esimerkiksi perustaa perhe. Halutun työmarkkina-aseman saavuttamiseen ei 
nähty olevan muuta tietä kuin kouluttautuminen, joten se nähtiin itsestään selvänä 
ratkaisuna ja usko koulutuksen hyödyllisyyteen oli suurta. Kouluttautuminen koettiin 
merkitykselliseksi myös oman henkisen elämän kannalta: kouluttautumisen merkityksenä 
nähtiin myös ajattelukyvyn kehittyminen. 
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Antikaisen (1996, 293) jaottelu koulutuksen merkityksestä resurssina, statuksena, 
mukautumisena ja yksilöitymisenä soveltuu luokittamaan myös välivuoden viettäjien 
koulutukselle antamia merkityksiä. Jo koulutuksen tuottama henkinen pääoma on resurssi, 
mutta koulutuksen kautta tavoitellaan myös aineellisia resursseja. Välivuoden viettäjät 
haluavat käyttää koulutusta elämänkulkunsa rakentamisen välineenä, jonka avulla he 
pyrkivät turvaamaan itselleen toimeentulon ja paikan yhteiskunnassa. Mikä tahansa 
koulutus tai työtehtävät eivät kuitenkaan kelpaa, vaan koulutuksen avulla halutaan 
saavuttaa hyvä yhteiskunnallinen status, toiveiden mukaiseen elämään riittävät palkkatulot 
ja hyvä sosiaalinen asema. Kouluttautumisen jatkaminen välivuoden jälkeen on myös 
mukautumista yhteiskunnan normeihin ja korkeakoulutus mukautumista luokkataustaan. 
Koulutusvalinta kuvastaa myös koulutuksen merkitystä yksilöitymisenä: on tärkeää löytää 
ala, joka sopii itselle, ja rakentaa omaa yksilöllistä identiteettiä. 
 
Välivuoden viettäjien koulutukselle antamat merkitykset ovat siis varsin perinteisiä, 
eivätkä tulokset anna aihetta nimetä uudelleen nuorimman koulutussukupolven 
koulutukselle antamia merkityksiä. Koulutusinflaatiosta huolimatta kouluttautumisen tarve 
nähdään edelleen itsestäänselvyytenä vaikka toisaalta opiskelemaan pääseminen 
haluamalleen alalle tai se, että ylipäätään tietäisi, mitä alaa lähteä opiskelemaan, eivät 
kuitenkaan ole itsestäänselvyyksiä. 
 
Välivuodenviettäjät liittävät ajatuksen oppimisesta selkeästi muodolliseen koulutukseen ja  
välivuosi muodollisen koulutuksen ulkopuolisena ajanjaksona merkityksellistyy tilana, 
jossa oppimista ei juurikaan tapahdu. Välivuoden aikainen oppiminen ei olekaan 
samanlaista oppimista kuin mihin informantit ovat lukiossa tottuneet, vaan välivuoden 
aikainen oppiminen on informaalia arkipäiväoppimista. Merkittävät välivuoden aikana 
opitut asiat ovat eivät ole kirjatietoa, vaan suureksi osaksi oman identiteetin löytämiseen ja 
ihmisenä kasvamiseen liittyviä asioita. Tärkeimmäksi välivuoden aikana opituksi asiaksi 
informantit nimesivät sen oppimisen, että oikeasti haluaa jatkaa opiskelua. Tämän 
oppimiskokemuksen syntyyn vaikuttivat vahvasti välivuoden aikana tehdyt työt, jotka eivät 
vastanneet niitä odotuksia, joita välivuodenviettäjillä oli tulevaisuuden töitään kohtaan, 
huolimatta siitä, että välivuoden aikaisia töitä arvostettiinkin sen hetkisinä töinä. 
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Koska informantit viettivät suuren osan välivuosistaan työskennellen, myös työelämän 
aloittaminen oli heille merkittävä oppimiskokemus ja asiakaspalvelutöissä opittiin myös 
sosiaalisia taitoja. Työelämän aloittaminen on yksi osa aikuistumista ja välivuosien ajalle 
ajoittui myös usealla informantilla lapsuuden kotoa pois muuttaminen. Näin ollen 
itsenäistyminen nousi myös yhdeksi merkittäväksi välivuoden aikaiseksi 
oppimiskokemukseksi. Itsenäistymiseen liittyen välivuoden aikana opittiin myös useita 
käytännön elämässä tarvittavia taitoja, kuten ruuanlaittoa ja omasta taloudesta 
huolehtimista. 
 
Välivuoden aikaisia oppimiskokemuksia voidaan jaotella arkipäivän oppimisen eri 
tasoihin: ei-institutionaaliseen, mutta tavoitteelliseen työssä ja vapaa-ajalla tapahtuvaan 
oppimiseen, kokemusten kautta oppimiseen ja satunnaiseen oppimiseen, joka on osin 
tiedostamatonta (Tuomisto 1998, 39). Informanttien välivuoteen oli kuulunut jossain 
määrin myös tavoitteellista oppimista. Työtehtävien opettelu ei ollut informanteille 
erityisen merkittävä oppimiskokemus. Sen sijaan raamattukoulussa tai kiinnostavan alan 
harjoittelu olivat tärkeitä välivuoden aikaisia kokemuksia. Yleisimmin merkittävät 
välivuoden aikaiset oppimiskokemukset olivat kuitenkin kokemusten kautta opittuja asioita 
ja elämänkerrallista oppimista. 
 
Välivuosi on ajanjakso, jolloin pohditaan elämän valintoja, ehkä jo niitä, joita ollaan 
aiemmin tehty, mutta erityisesti tulevia valintoja: sitä, mitä elämältä tulevaisuudessa 
tahdotaan. Ei ole mahdollisuutta oikeasti toteuttaa kaikkia ajateltavissa olevia elämänkulun 
mahdollisuuksia, vaan valintatilanteissa asioita vertaillaan ja valitaan sitten elämälle 
parhaaksi katsottu suunta. Alheit (2009, 124) kuvaa tätä logiikkaa elämänkertoihin 
sisältyvänä valtavana potentiaalina elämättömän elämän mahdollisuuksista. Erityisesti 
elämän siirtymissä ja käännekohdissa voimme hyödyntää tätä potentiaalia uusien 
suunnitelmien tekemiseen, koska tämä toteutumattomien mahdollisuuksien potentiaali 
mahdollistaa laajan ja avoimen itsetutkiskelun ja asennoitumisen omaan elämään uudella 
tavalla. Meillä on mahdollisuus identifioida elämänkokemuksistamme saatu 
mahdollisuuksien ylijäämä ja hyödyntää se tietoiseen muutokseen suhteessa tietoon omasta 
itsestämme. (emt.) Parhaimmillaan välivuosi on uusia näkökulmia omaan elämään avaava 
kokemus, joka auttaa tekemään tulevaisuuden valintoja ja kartuttaa itseluottamusta. 
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7 POHDINTA 
 
 
Välivuosi siirtymävaiheena toisen asteen koulutuksesta kolmannen asteen koulutukseen 
tarjosi mielenkiintoisen kontekstin tarkastella oppimista ja koulutuksen merkitystä nuoren 
aikuisen elämänkulussa. Tarkastelut osoittivat, että koulutus näyttäytyy vasta vähän aikaa 
sitten lukion käyneille välivuodenviettäjille itsestään selvänä, jopa pakollisena, ja tärkeänä, 
vaikkakin myös vaativana, elämänkulun rakentajana. Välivuosi monella tapaa 
koulutukselle vastakkainen tila: rentoa aikaa, jolloin ei tarvitse juurikaan käyttää aivojaan, 
mutta jolloin ei myöskään saavuta samanlaista arvostusta kuin koulutuksessa olon kautta. 
Suomalaisessa yhteiskunnassa kouluttautuminen on normi, mutta lukion jälkeisen 
välivuoden viettäminen on kuitenkin yksilölle hyväksytty tapa rakentaa koulutuspolkua, 
varsinkin jos välivuoden käyttää tekemällä jotain yleisesti hyvänä pidettyä toimintaa kuten 
työskentelemällä. 
 
Välivuodesta puhuminen oppimiselle vastakkaisena tilana tuo esille informaalin oppimisen 
vähäistä arvostusta. Vain koulutuksen kautta hankittua tietoa arvostetaan sivistyksenä. 
Toisaalta tärkeimmät elämässä opitut asiat eivät kuitenkaan ole koulussa opittuja ja myös 
välivuodelle ajoittuu merkittäviä oppimiskokemuksia. Välivuosi tarjoaa hyvää aikaa 
nuoren aikuisen itsenäistymiseen, omien koulutusvalintojen pohtimiseen, työelämän 
näkemiseen ja nostaa lisäksi opiskelumotivaatiota. Välivuodet ovat viettäjilleen 
pääsääntöisesti positiivisia kokemuksia, joille negatiivista leimaa antavat lähinnä vain 
yhteisön ja yhteiskunnan kasaamat paineet siitä, että pitäisi jo olla opiskelemassa. Koulutus 
on tärkeää, mutta tärkeää olisi myös huomioida, että oppimista tapahtuu muuallakin. 
Muodollisen koulutuksen ulkopuolella opitaan elämästä sellaisia asioita, joita siitä ei voi 
koulunpenkillä oppia. Toisaalta tällaiseen oppimiseen ei välttämättä tarvita välivuotta, 
vaan sitä tapahtuu toki myös opiskelun ohessa. 
 
Kansantaloudelliset tavoitteet välivuosien karsimisesta eivät kuitenkaan välttämättä ole 
täysin ristiriidassa yksilönkään edun kanssa. Vaikka välivuosien pitäminen koetaan 
positiivisena asiana, eivät välivuoden viettäjät kuitenkaan toivo, että välivuosia kertyisi 
kovin montaa. Paine opiskelun jatkamiseen on osin ulkopäin tuleva, mutta välivuoden 
viettäjät haluaisivat aloittaa koulutuksen, ei vain sen tuottaman välinearvon takia, vaan 
myös siksi, että opiskelu itsessään koetaan antoisana toimintana. Tämän tutkimuksen 
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tulosten pohjalta esittäisin, että välivuosia ei tarvitsisi pyrkiä karsimaan kokonaan, mutta 
jatko-opintoihin sisään pääsemisen helpottaminen ja ohjauksen tehostaminen, voisivat olla 
hyviä asioita. Mahdollisuus saada välivuoden aikana tukea uravalintapohdintoihin olisi 
myös hyvä asia, koska vaikka välivuoden aikana pohdintaan on aikaa, ei pelkkä välivuosi 
itsessään välttämättä tarjoa eväitä opiskeluvalintojen tekemiseen. 
 
Välivuosien karsimistavoitteista huolimatta välivuodet pidentyneeseen nuoruuteen 
kietoutuvana ilmiönä tuskin tulevat häviämään ja niiden syvällisempi tarkastelu osana 
nuorten aikuisten koulutuspolkuja voisi olla perusteltua. Välivuoden viettämisestä ei ole 
olemassa kovinkaan paljon tilastoaineistoa, joten esimerkiksi välivuosien yleisyyttä, syitä, 
viettämistä ja sitä, onko välivuoden viettämisellä yhteyttä opinnoissa suoriutumiseen, voisi 
tutkia määrällisesti. Välivuosien hyötyjä tai haittoja voisi olla mielekästä tutkia myös 
laadullisesti. Toisaalta, kuten Heath (2007, 94-95) huomauttaa, välivuoden hyödyllisyyden 
arvioiminen tuntuu ikävältä, koska välivuoden ideana usein nimenomaan on saada viettää 
aikaa arvioitavana olemisen ulkopuolella. Omakin lähtökohtani välivuoden aikaista 
oppimista tutkiessani oli pohtia välivuoden aikana opittuja asioita myös siksi, että ne 
voisivat tuoda jotain uutta näkökulmaa keskusteluun välivuosien hyödyllisyydestä. 
Kaikkea ei kuitenkaan tarvitsekaan arvioida sen mukaan, miten hyödyllistä mikäkin on 
talouden, opiskelu- tai työelämän kannalta. 
 
Suoranta (1998, 219-220) esittää, että koska modernin hajotessa on syytä miettiä onko työ 
ja työelämäsuuntautunut koulutus kuitenkaan se asia, mihin elämän merkitys kiinnittyy, 
aikuiskasvatuksen haasteena olisi yksilöiden arkipäivän oppimisen ja kasvamisen 
tutkiminen ja tukeminen. Vaikka koulutus oli välivuodenviettäjille keskeinen elämäkerran 
rakentaja, eivät heidän kuvaamansa elämän tärkeimmät opetukset kuitenkaan olleet 
koulussa opittuja. Mielenkiintoista voisikin olla tutkia lisää nuorten aikuisten oppimista 
esimerkiksi kotoa itsenäistymisen vaiheessa, parisuhteessa tai uskonnollisiin kokemuksiin 
liittyen. Nämä olivat mielenkiintoisia sivuhaaroja aineistossani, joihin ei kuitenkaan tämän 
tutkimuksen yhteydessä ollut mahdollista syventyä. 
 
Olen puhunut välivuodesta koulutuspolun poikkeamana ja tavallaan välivuoden viettäjät 
ovat koulutusyhteiskunnan marginaalissa tehtyään yhteiskunnan taloudellisen edun 
vastaisen päätöksen lykätessään kouluttautumistaan. Marginaalissa olo on kuitenkin 
näennäistä, koska se ei ole pysyvää. Välivuoden viettäjät eivät ole oikeassa vaarassa jäädä 
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koulutusmarginaaliin, elleivät sitä sitten itse halua. Heillä on pohjalla lukiokoulutus ja 
monia mahdollisuuksia auki etenemiseen sosiaalisesti hyväksyttyä elämänpolkua pitkin. 
Lisäksi välivuosi on antanut heille kokemuspääomaa, josta voi olla hyötyä myös tulevaa 
opiskelu- ja työuraa ajatellen. Pelko välivuosien viettämistä kohtaan onkin siinä, että mitä 
jos ne eivät enää olekaan välivuosia, vaan välivuoden viettämisestä tulee elämäntapa. 
Vaikka koulutuksen ulkopuolellakin voi oppia ja kasvaa ihmisenä, suomalaisessa 
yhteiskunnassa lukion käyneelle nuorelle aikuiselle jatkokouluttautuminen on kuitenkin 
ainoa oikeaksi tunnustettu vaihtoehto. Koulutuspolun rakentaminen on yksilöllisiä 
valintoja yhteisöllisesti hyväksyttyjen vaihtoehtojen joukosta. 
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 LIITE 1. 
 
 
HAASTATTELURUNKO 
 
Perustietoja 
 -Ikä (syntymävuosi) 
 -Mistä kotoisin, kauanko asunut Joensuussa 
 -Mitä teet, harrastat tms. mitä haluat kertoa 
 
Peruskoulun jälkeinen koulutus 
 -Mitäs oot tehnyt ennen välivuotta? lukio? muuta? 
 
Välivuoden ajankohta 
 -Monesko välivuosi? 
 -Milloin alkoi? 
 
Välivuoden alku 
 -Miten päädyit viettämään välivuotta/-vuosia? Haitko opiskelemaan tms.? 
 -Miltä tuntui alkaa viettämään välivuotta? 
 
Välivuoden vietto 
 -Mitäs teit ensiksi kun välivuosi alkoi? 
 -Sen jälkeen? Sen jälkeen? Haitko kouluihin välillä? Oletko ollut missä töissä? 
 -Mitä teet nyt? Millaista se on? Tykkäätkö tehdä sitä? 
 -Mitä on suunnitteilla tehdä vielä välivuoden aikana? 
 -Oletko tehnyt välivuotena sellaisia asioita mitä halusitkin? Onko jotain muuta mitä 
 olisit halunnut tehdä? 
 
Koulutus- ja ammattihaaveet 
 -Mihin koulutukseen /-iin aiot seuraavaksi hakea ja milloin? 
 -Miksi siihen/niihin? 
 -Millaisia koulutus- tai ammattihaaveita sinulla on ollut aiemmin? 
 -Mikä niissä kiinnosti? 
 -Ovatko haaveet muuttuneet viime vuosina ja ovatko ne muuttuneet välivuoden 
 aikana? Miksi? 
 
  
 
 
Koulutuksen merkitys (formaalin oppimisen merkitys) 
-Miksi ylipäätään haluat vielä kouluttautua? Mitä merkitystä sillä on? 
-Onko syitä miksi et haluaisi enää opiskella? 
-Mitä aiempi koulutus (lukio?) on sinulle antanut tai mitä hyötyä koulutuksesta on ollut, 
aineellista, henkistä? 
-Millaista hyötyä uskot aiemmasta koulutuksestasi olevan tulevassa koulutuksessa tai 
ammatissa (jos mitään)? 
 
Läheiset ja koulutus 
-Millaista tukea olet saanut läheisiltäsi koulutussuunnitelmillesi? Esim. vanhemmat. 
-Mitä nämä  läheiset ovat itse koulutukseltaan  ja ammatiltaan? 
 
Informaalin oppimisen merkitys 
-Mitä koet oppineesi nyt välivuoden aikana (tärkeimpiä)? 
-Uskotko välivuoden aikana opituista asioista olevan hyötyä tulevassa koulutuksessa  
tai työssä? Ovatko oppimasi asiat esimerkiksi ohjanneet valintaasi koulutuksesta  
johon pyrit? 
-Osaatko sanoa, mitkä asiat ovat olleet tärkeimpiä elämässä opittuja ja miksi? Ylipäätään? 
Tulevan  työn kannalta? 
-Entä koulussa? (merkittävät oppimiskokemukset) 
 
Tulevaisuuspohdinta 
 -Kuvittele, että on vuosi 2016 eli tästä hetkestä on kulunut noin seitsemän vuotta. 
 Kuvaile, millaista koulutusta olet hankkinut ja millaisia asioita olet oppinut. Mieti 
 myös, miten olet voinut hyödyntää tähän asti koulutuksessa ja elämässä oppimiasi 
 asioita silloin? 
  
 LIITE 2 
 
 
LITTEROINTIMERKKIEN SELITYKSET 
 
M  Marika (haastattelija) 
H  haastateltava eli informantti 
(.)  lyhyt tauko 
(..)  pitkä tauko 
.  laskeva intonaatio 
,  tasainen intonaatio 
?  nouseva intonaatio 
[ ]  päällekkäin puhuttu kohta 
-  sana tai lause jää kesken 
---  välistä on poistettu tekstiä 
( )  epäselvä sana tai jakso, arvaus 
(( ))  haastattelijan selityksiä tilanteesta 
((naurua))  haastattelija ja haastateltava nauravat 
((naurahdus)) toinen naurahtaa 
 
 
 
